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l N T R 0 0 U C T ION
L'Annuaire Hydrologique 1969-1970, publié et diffusé par la Section
d'Hydrologie de ltOffice de la Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer
(Centre de LIBREVILLE) contient les relevés des stations du réseau hydrométrique
gabonais contr6lées par ce service.
Comme dans les précédentes publications, la période observée couvre
l'année hydrologique qui, pour la majorité du territoire, commence le 1er Septembre
pour s'achever le 31 AoOt de l'année suivante. Seul le bassin de la NYANGA échappe
à cette règle. Situé plus au Sud, la saison des pluies y est décalée d'un mois environ
par rapport au bassin de l'OGOOUE. La remontée des eaux s'effectue, en général, dans
les premiers jours d'Octobre; l'année hydrologique de ce bassin subit ce décalage et
couvre l'intervalle compris entre le 1er Octobre et le 30 Septembre suivant.
Le graphique nO 1 schématise la position de toutes les stations du réseau
hydrométrique gabonais. Pour plus de précision le tableau suivant reprend leurs
coordonnées géographiques.
L'examen critique des relevés figure ci-après.
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8J\S5IN DE L'OGOOUE Latitude Longitude
1 OGOOLE à LENDENDOUNGOU 2°11'50"8 13°38'09"E
2 " à FRMlCEVILLE 1°38 '12"8 13°32'00"E
3 " à LIYAMI 1°28'51"8 13°20'04"E
4 " à LASTOURVILLE 0°48'34"8 12°43'43"E
5 " à MSOMO 0°25'17"8 12°29' 12"E
6 " à SOOUE 0 0 06'09"8 11°S6'12"E
7 " au Petit OKMlO 0003'22"8 11°S2'27"E
8 " aux Portes de l'OKANOA 0 0 05'55"8 11°35'39"E
9 " à AYEM échelle 15'66 0°05'44"8 11°2S'59"E
10 " à NOJJLE M1GOLtM 8 H 0 0°08'55"8 10 046'51"E
11 " à NDJJLE Limnigraphe 0°10-56"8 10 0 46'11"E
12 Il à 8AMKITA P.H.G 0°27'18"8 10°24 '09"E
13 Il à LNA8AAENE 8 H 0 0°42'22"8 10 0 13'27"E
14 Il à LN.~AAENE Mission Catholique 0°41' 19"8 10 0 13'56"E
15 " à NGOMO 0°50'02"6 9°59'02 I1E
16 Il au Lac NYONGE (abandonnée) 0°53'00"6 9°54'52"E
17 " à AO-lOUKA 0°52'05"6 9°45'OS"E
18
"
à NGOU.181 (abandonnée) 0°56'20"6 9°36'15"E
19 IVlNOO à 8ELINGA 1°06'50"N 13°06'00"E
20 " à MAAOKOU o°34 '08 liN 12°51'4Q"E
21 " à LOP-LOA OO3Q'45"N 12°49'50"E
22 " aux chutes de T6INGUELELEDI échelle amont 0°07'52"8 12°11'40"E(abandonnée)
23 " aux chutes de T6INGUELELEDI éChelle aval 0°08'48"5 12° 11'06"E(abandonnée)
24 NGOUNIE au bac de LEBAMBA 2°13'30"6 11°28 126"E
25
" à MOUlLA Val Marie 1°53'13"6 11°03'21"E
26 " à FOUGAMOU 6 H 0 échelle 1964 1°12'56"5 100 35'27"E
27 " à FOUGAMOU échelle chute nO 1 1°12'27"6 100 35'29"E
2B
" à 6INOARA 1°02'32"6 10°40 '13"E
29 " à 6ALANIE 0°41 '57"6 10° 15'53"E
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.3? MVOUNG à rNAN 0016*21"N 1~11 r26"E
j() MPAS8A au bac dI0KO~JA 1°31'32"8 13°36'\3'7"E
31 DJJLNOU au bac d l ONKOUA 1°41'17"8 13°39'43"E
32 LEBOMBI au pont de WELLE(abandonnée provisoirement) 1°33' 15"8 13023'46"E
35 LEBIYOU au bac de bJAKONAMOYE 1°00'52"8 12°31'4O"E
1°19' 10"8
\
33 LEYOU à LIf\DE-BA'JIKA 13°06'35"E
40 ABANGA à EBEL 0° 16'26"8 10°28 '50"E
42 MBOUoAI à MBlGOU 1°54'10"8 11°54' 19"E
36 BOUENGUIDI à. KOLLAMOUTOU 1°07 158"8 12°27'56"E
34 LOLO à KOLLPHOUTOU 1°07'39"8 12°27 ' 14"E
39 OKHJO au pont d 'OlSSA 0° 19'36"N 11°27'21"E
43 LOUElSIE au bac de BONGOLO 2°13 1 35"8 11°30 '14"E
41 MBINE au bac d'ADAN-IE 0°30'36"8 10015'53"E
3B OFOOUE à MIKOf'GJ 0°21 '28"8 11°45'20"E
BAC3SIN DE LA NYPJtK:JA
44 NYM-K3A à. Ta-iIBANGA 2°52'12"8 11°00'47"E
45 NYANGA à IBANGA 2°45'50"8 10043'10"E
BI\$IN DU NTEM
46 NTEM au bac d'EEK)MANE 2°07'52"N 12°03' 19"E
47 NYE P K 30 route OYEM-BITAM 1°48 i 15"N 11°36'50"E
49 MVIE ·à AKOK ·NZQMOSSI échelle aval } 1°38*30lIN 11°36'26"E48 MVIE à PKOK NZOMOSSI échelle amont dévetsoir
BASSIN DU KOMO
50 KOMO au confluent KCJ.1Q-N:()UA 0014'4?"N 10° 16 'ODIlE
53 MBEI à Ta-lIMBELE 0037'31"N 10 024'30"E
52 MBEI Limnigraphe PI< 10,300 route KIM3UELE 00221 41"N 10° 14'06"E
51 MBEI à AtmK-FOULA échelle aval 0022'22"N 10013'33"E
BASSIN DE LA NZEME
•
54 NZEME à NTOUM usine 0023'22"N 9°46'26"E
BASSIN DE L'ASSANOO,
55 ASSANOO à KOUGOULEU o°24 '62"N 9°53' 14"E
..
•
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1.- OOOOLE à LEM)EtalUN30U (bac route ZANAGA-FRANCEVILLE)
Les relevés sont continus et semblent corrects.
On note la crue maximale le 21 Mars 1971 avec une hauteur à l'échelle
de 2,00 m correspondant à un débit de 404 m3/s. La cote minimale 0,81 m a été
enregistrée deux fois les 12 et 13 Septembre 1970 et le 30 du m@me mois.
Le débit correspondant à cette hauteur était de 122 m3/s.
Le module ressort à 227 m3/s.
2... OlDJLE à FRANCEVILLE (éhelle 1$4 bac de MIf'l3ARA)
Les relevés sont continus jusqu'au 31 Juillet et se sont révélés corrects
aux différents contrales. A partir du 1er AoOt un limnigraphe calé dans le même
système d'échelle a enregistré les fluctuations du plan d'eau de l'~UE. Les
caractéristiques extr@mes à FRANCEVILLE sont les suivantes :
crue maximale le 23 Mars avec 4,00 m à l'échelle soit 534 m3/s.
Etiage: la cote minimale, 112 m, a été enregistrée comme à la station
précédente deux fois le 14 Septembre et le 1er Octobre 1970, soit un débit de 133 rrf3/s
Le module a pour valeur 272 m3/ s •
3 ... OOOOUE à LIYPMI
Les relevés sont continus mais nous avons quelques doutes sur la qualité
des lectures le responsable de cette station étant très souvent absent aux dires
des villageois.
On note la crue maximale le 5 Mars 1970 avec une cote de 4,29 m. L'étiage
absolu d'après les relevés s'est produit le 9 Octobre 19?0 avec 0 J 27 m à l'échelle.
4.- OOOOllE à LASlOl.I1VILLE
Cette station a été équipée d'un limnigraphe OTT XX à partir du 8 AoOt
1970. L'étiage absolu s'est présenté le 15 Septembre 1970 avec une cote à l'échelle
de 0,52 m soit 666 m3/s. 3,29 m a été la cote maximale elle s'est présentée le 14
Mars 1970; à cette hauteur correspondait un débit de 2B?5 m3/s.
Le module a pour valeur 1334 m3/s.
••
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5 ... OOOOUE à M8OMO
L'appareil enregistreur n'a pratiquement pas fonctionné durant cette année.
Panne de pile, câble bloqué sur la poulie de réduction par des nids de gu@pes
maçonnes etc. Les hauteurs ont été déduites des lectures fournies par la station de
LASTOURVILLE. Les caractéristiques sont les suivantes
crue maximale le 14 Mars 19'70 H # 6,3:1 m
Etiage absolu entre le 14 et le 16 Septembre où H devait voisiner 1,55 m.
6 ... OOOOUE à BOOUE
Les relevés sont corrects et pratiquement continus. Les caracth'istiques
de cette station sont les suivantes :
crue maximale le 29 Novembre 1969 avec 5,33 m soit 6550 m3/s
Etiage absolu les 3, et 458ptembre 1970 avec 1, 11 m soit 1125 m3/ s •
Module 2962 m3/s •
?,. OGOOUE au Petit OKANl
Les relevés sont toujours d'excellente qualité. Les cotes extrêmes
enregistrées sont les suivantes :
- crue maximale 9,15 m le 29 Novembre 1969.
Etiage absolu 0,65 m le 3 Septembre 19?0.
Les valeurs des débits correspondant à ces hauteurs sont sensiblement les
m@mes que celles enregistrées à la station de eooUE. Il en est de même du module.
8 ... OGlDUE aux Portes de l'OKAt-DA
La crue du mois de Novembre a arraché le puits du limnigraphe. La réfection
n'a pu se faire qu'en Juillet 1970. Les lectures manquantes ont pu @tre déduites de la
station amont du Petit OKANO.
La cote maximale a été enregistrée le 29 Novembre 1959 avec une hauteur à
l'échelle de ?,92 m soit ?4OO m3/s •
L'étiage absolu a da se présenter le 3 Septembre 1970 avec - 0,05 m
soit 1235 m3/s.
Le module ressort à 3019 m3/s.
..
•
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9.- OGOOUE à AYEM - Plus de lecteur à cette station~
10.- OOOOLE à I\D..DLE (ANGOLNA SHO)
Les lectures sont continues et de bonne qualité. Les cotes extr@mes
enregistrées sont les suivantes :
crue maximale 8,OS m le 30 Novembre 1969
Etiage absolu - 0,10 m le 2 Septembre 1970.
Les débits correspondants à ces hauteurs sont sensiblement identiques
à ceux correspondant aux cotes entr@mes enregistrées à la station de NDJOLE 1imnigraphe
située à 5 km plus à l'aval.
11 _ OOOOUE à I(>AE (ancien 1imnigraphe)
Les caractéristiques relevées de oette station
sont les suivantes :
crue maximale le 30 Novembre 1959 H "" 7 ,93 m Q "" 7039 m3/s
Etiage absolu le 4 Septembre 1970 H = 0,60 m Q "" 1330 m3/s.
Il est à noter que le lecteur n'a effectué qu'une seule lecture le jour
de crue du 30 Novembre et de ce fait la pointe maximale n'a pas été relevée.
La reconstitution du 1imnigramme la situe aux environs de 3 heures le
30 et sa cote approximative est de 8,40 m soit 7670 m3 • Ce sont ces deux dernières
valeurs que nous adopterons par les caractéristiques en hauteur et débit pour la crue
maximale de cette année hydrologique.
Le module ressort à 3342 m3/s.
12.- OOOOLE à SJWKITA
-
Les relevés de cette station comportent de nombreux manques qui ont pu
@tre déduits de la station de I\D..DLE ancien 1imnigraphe. Les caractéristiques sont
les suivantes :
crue maximale le 2 Décembre 1969 H &: 5,30 m
Etiage absolu le 4 Septembre 1970 H == 1,48 m.
-?-
13.- OlDOUE à l.M18ARENE SHO
Le lecteur en titl"é a abandonné son poste fin Octobre 1969. Il nfa pu
~tre remplacé qu'en Janvier 19?0. Le nouveau responsable a ~ourni des lectures assez
imprécises aux vues de celles effectuées à l'échelle de la Mission Catholique. Un
1
contrale a été fait sur les dèux stations de LAMBARENE. d'une part en considérant
la corrélation échelle SHO - échelle Mission et d'autre part en comparant les relevés
précédents à ceux enregistrés à la station aval de NGOMO. Il ressort que les lectures
SHO faites entre Janvier et Avril 1970 sont très imprécises voire même quelques fois
fantaissistes. Elles ont été corrigées en fonction des éléments exposés ci-dessus.
On relève la crue maximale le 4 et 5 Décembre 1969 avec 5.70 m à l'échelle
soit 9300 m3/s.
• L' étiage absolu s'est produit le 5 Octobre 1970 avec H = 1.35 m
soit 1940 m3/s.
Le module a pour valeur 5127 m3/s6
14.- .q,~O_UE. à LPMBAAENE( échelle Mission Catholique 1960)
Les relevés de bonne qualité se sont révélés corrects aux différents
contrales.
On note la crue maximale les 4 et 5 Décembre 1969 avec 5.91 m à l'échelle.
1.54 m a été la cote à l'étiage absolu qui s'est produit le 4
Septembre 1970.
15.- qGOOUE à NGOMO
Les relevés sont continus. Les caractéristiques de cette station située
dans la zone deltaïque sont les suivantes :
crue maximale le 8 Décembre 1969 avec 5,30 m à l'échelle.
Etiage absolu le 6 Septembre 1970 avec 1.29 m à l'échelle.
16.- ~qooUE au lac NYONGE (abandonnée plus de lecteur).
••
•
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17.- OroOUE à ACHllJKA
Systématiquement l'élément 0 m de l'.échel1e-est détruit par les remorqueurs
stationnant au village. Les cotes en dessous de 1 m ont été déduites à partir' des
relevés de la station de NGOMO.
La crue maximale s'est présentée le 9 Oécembre 1969 avec une cote à
l'échelle de 4,05 m.
L'étiage absolu s'est présenté les 7 et 8 Septembre 1970 avec 0,53 m
à l'échelle.
18 _ OroOUE à NGOlJABI (plus de lecteur)
19.- IVINDO à BELINGA
Les reievés sont continus. Les caractéristiques limnimétriques de cette
station sont les suivantes :
crue maximale du 22 aU 25 Octobre 1969 avec 6,20 m à l'échelle.
Etiage absolu du 25 au 27 Juillet 1970 avec 0,70 m à l'échelle.
20.- IVlNOJ à MAKOKOU
Un mauvais calage des éléments limnimétriques nous a obligés à corriger
systématiquemert de 9 cm l'ensemble des relevés qui sont de bonne qualité. Les carac-
téristiques de cette station sont les suivantes
crue maximale les 6 et 7 Décembre 1969 H =3,14 m Q = 1330 m3/s
Etiage absolu les 29 et 30 Juillet 1910 H = 0,84 m Q = 157 m3/s
Module = 620 m3/s.
21.- !VIN)() à LOA-LOA
Un arr@t des observations a eu lieu la première quinzaine de Janvier. Les
cotes manquantes en pleine petite saison sèche ont faCilement été déduites des relevés
de MAKOKOU. On note la crue maximale le 11 Décembre 1969 avec H = 4,59 m à l'échelle
soit 1612 m3/s. L'étiage s'est présenté les 2 et 3 AoOt 19'70 avec H = 1,,60 m soit
243 m3/s.
Le module ressort à 850 m3/s.
! •
Il
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22 et 23 IVINDO aux chutes de TSINGUELELEDI (échelles amont et aval)
Ces deux stations sont-abandonnées: plus de lecteur.
24.- NGDUNIE au bac de LEBAMBA
t
A partir de la fin Janvier 1970 l'observateur en titre a quitté la station.
L'écolier qui l'a remplacé n'a fourni que des lectures fantaisistes.
A partir de Février, les cotes ont été déduites de la station aval de
MOUlLA Val Marie.
La crue maximale a dO se situer vers le ? Mai 19?0. Sa hauteur devait
voisiner ?,SO m à l'échelle soit un débit de ?SO m3/s.
L'étiage a da avoir lieu comme à MOUILA entre le 15 et le 1? Septembre 19?0
avec une cote de 1,4? m soit un débit de l'ordre de ?5 m3/s.
25.- f'mUNIE • MQUILA Va1tMar~e
Les lectures soht correctes et continués.
La crue maximale a été observée le 8 Mai 1970 avec une hauteur à l'échelle
de 5,76 m correspondant à un débit de 1565 m3/s.
L'étiage a été atteint avec une cote de 1,35 m à l'échelle les 15, 16 et
17 Septembre 19?0, le débit correspondant était de 159 m3/s.
Le module ressort à 600 m3/s.
26.- NlDUNIE à FOLGAMOU SHJ - échelle 15\54
Les lectures biquotidiennes sont de bonne qualité. Les carcatéristiques de
cette station sont les suivantes
crue maximale le 10 Mai 1970 H • 3,34 m Q .. 2232 m3/s.
Etiage absolu le 19 Septembre 1970 H • 1,05 m Q = 199 m3/s.
Module. 885 m3/s.
'Z7.- tmUNIE· aux chutes de FOUG.aA40U - Les relevés ne figureront pas dans cet annuaire,
Les caractéristiques hydrologiques (crue maximale, étiage et module) sont
en tous points identiques à la station amont de FOUGAMOU SHO.
••
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23 _ NOOUNIE à SIM:>AAA
Les lectures effectuées par la Mission Catholique sont de bonne qualité.
Les caractéristiques 1imnimétriques sont les suivantes
crue maximale H • 5,49 m le 10 Mai 1970
Etiage absolu H • 0,50 m du 17 au 21 Septembre 1970.
29.- NOOUNIE à SALANIE
Les lectures biquotidiennes sont e~fectuées de façon très sérieuse.
On·note la crue maximale le 12 Mai 1970 avec une cote de 4,49 m à l'éChelle.
A cette hauteur correspondait un débit d'environ 2550 m3/ s •
L'étiage s'est présenté le 17 Septembre 19?0 H • 0,74 m soit 490 m3/s.
:Il_ MPASSA au bac d'OKOM:>JA
A la suite de diverses défaillances et l'arrêt de relevés en Janvier et Février
1970 un noweau lecteur a été nommé le 1er Mars 1970. Pour pallier aux inconvénients
signalés ci-dessus un 1imnigraphe équipe cette station depuis le 5 AdOt 1970.
Le contre1e du lecteur à partir du diagramme 1imnigraphique a montré que pour
les mois d'AoOt, Septembre et Octobre les lectures étaient plut6t du genre fantaisiste.
On note la crue maximale enregistrée le 11 Mars 1970 avec 3,50 m à l'échelle
correspondant à un débit de 610 m3/s. L.enregsitrement du 1imnigraphe a donné l'étiage
absolu le 2 Septembre 1970 H • 1,20 m soit 145 m3/s.
31.- DJJl.WU au bac d'ONKOUA
L'ensemble des éléments équipant la station a été relevé de 2,00 m. Ces
relevés ont été effectués dans le nouveau système.
3,86 m a été la cote maximale atteinte deux fois les 4 et 21 Mars 1S70. Le
débit correspondant était 180 m3/ s. A partir du 5 AoOt 1970 un 1imnigraphe entrait en
fonctio~,ce qui a permis d'obtenir l'étiage absolu le 14 Septembre 1970 avec H = 1,24 m
soit 144 rrt3/s.
Le module a pour valeur 49,3 m3/s.
•- 11 -
32.- LEBOMBI au pont de WELLE
Les difficultés pour trouver un lecteur ont été exposées dans les
annuaires précédents.
Un enregistreur a été mis en service à cette station le 2 AoOt 1970.
Seuls les relevés de ce mois figureront. L'étiage de cette année hydrologique s'est
présenté le 14 Septembre 1970 avec une cote de - D,OB m à l'échelle soit un débit
de 37 m3/ s environ.
33.- LEYOU à LIIŒ-BASlKA
Les lectures sont continues pour cette année hydrologique. L'étiage
situé en dehors de l~intervalle est mal déterminé puisqu'en Septembre 1970 les
lectures ont été interrompues du 13 au 30, La cote minimale relevée est de 2.12 m
à l'échelle le 12 Octobre 1970.
i
La crue maximale s'est présentée le 8 Mars 1910 avec 4,76 m à l'échelle.
34.- LOLO à KOUlAMOUTOU
Les relevés sont continus. Les caractéristiques de cette station
sont les suivantes :
crue maximale le 13 Mars 1970 avec H .. 3.S\5 m
Etiage absolu le 15 Septembre 1970 avec H • 1,57 m
35.- LEBIYOU au bac de DJPKONAMOYE
Les lectures biquotidiennes sont d'excellente qualité.
La crue maximale s'est présentée le 28 Novembre 1969 avec 5,10 m à
l'échelle soit 237 m3/ s • .
L'étiage absolu a eu lieu le 16 Septembre 1970; la cote à l'échelle
était de 1J 79 m soit 26,3 m3/s.
Le module ressort à 75,5 m3/s •
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36.- 80LENGUIDI à KOUlAMOUroy
Nous avons des doutes quant à la qualité des lectures. les relevés sont
repris tels quels. les càractéristiques sont les suivantes :
crue maximale le 13 Mars 19'70 H • 3,76 m so1t~2'JJ m3/s.
Etiage absolu relevé par le lecteur-lu 14 Septembre 1970 H- = 1.•03 m soit
23 t3 m31s. Il est à noter qu· une tournée de contr6le a relevé une cote de 1.02 m
le 6 Septembre •••
le module ressort à 79,1 m3/s.
:rI.- MVOUNG à CNAN
les lectures biquotidiennes sont de très bonne qualité. les caractéristiques
extr~mes de cette station sont les suivantes :
crue ~axima1e le ? Novembre 1969 H • 4,79 m Q = 342 m3/s.
Etiage absolu le 2 Septembre 1970 aumetin H • 3~37 m Q = 33 m3/s.
le module ressort à 151 m3/s.
36 ... OFFOUF; li MIKOM30.
Pas de lecteur- un limnigraphe sere installé pendent le saison sèche 1911.
39... OKAt() eu pont d 'OUSSA
Si les lectures se sont révélées correctes aux différents contrales. elles
comportent de nombreux manques. les caractéristiques limnimétriques sont les suivantes:
crue maximale le 11 Novembre 1969 avecH =3,30 m.
Etiage absolu le 2 Septembre 1970 avec H • 0,35 m.
40... PBPH3A à EBEL
les absences et les mutations des différents préposés aux lectures n'ont
permis que d'avoir quelques relevés.
Seul l'étiage absolu a pu être déterminé. Il s'est présenté le 4
Septembre 1970 avec une hauteur à l'échelle de O,S{) m.
- 13 -
41... MaINE au bac d' PDAM-lE
Les relevés sont continus. Il a été tenu compte du décalage des échelles
par rapport à la borne repère de nivellement et les cotes contenues dans cet annuaire
ont été rapportées dans le système 1imn1métrique d'origine. Les caractéristiques
sont les suivantes
crue maximale le 16 Mars 1970 avec H =3,17 m
Etiage absolu le 20 Sêptembre 1m H = 0,31 m.
42.- MBJLNI à MBlOOU
Les lectures sont toujours correctes. Les caractéristiques extrêmes de
cette station sont les suivantes :
-
crue maximale le 26 Janvier 1970 avec H = 2,03 m Q III 65,2 m3/s.
Etiage absolu le 1er Septembre 1970 H • 0,55 m Q =7,1 m3/s.
Le module a pour valeur 2B,5 m3/s.
1 •
1
1 •
43.- LOlET5ljE,au bAc de BOrml;o
Les lectures se sont révélées exactes aux nombreux contr81es effectués à
cette station.
La crue maximale s'est présentée le 12 Mars 1970 avec une hauteur à
l'échelle de 6,54 m soit 33B m3/s.
L'étiage absolu a été relevé les 15 et 16 Septembre 1970 avec H = 1,31 m
Q =38,,5 m3/s.
Le module ressort à 129,3 m3/s.
44.- NYANGA à TŒiIB~GA
Les lectures se sont ré1évées assez précises aux différents oontr81es.
La crue maximale a été relevée les 5 et 6 Mai 1970 avec 4,54 m à l'échelle
soit 1137 m3/s.
L'étiage absolu s'est présenté le 7 Octobre 1970 avec 0,51 m soit 86 m3/s.
Le module ressort à 408 m3/s.
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45.- NYANGA à IBANGA
La pile échangée le 4 Mai 1970 n'a alimenté l'appareil que pendant
trois jours. Un arrêt des snregistrements s'est donc produit entre le 8 Mai et le
24 Juin. La crue maximale a quand même été enregistrée avec une cote de 5,?2 m soit
2320 m3/s.
L'étiage absolu s'est présenté le 9 Octobre avec une hauteur à l'échelle
de 0,39 m soit 118 m3/s.
Le module ressort à 652 m3/s.
46.- NTEM au bac d' EBOMANE
Les relevés quotidiens sont très sérieux. Les caractéristiques limni-
métriques extrêmes sont les suivantes :
crue maximale le 19 Juin 19'70 avec H ID 5,60 m.
Etiage absolu le 29 AoOt 1970 avec H = 1,26 m.
47... NYE au PK .1Q route OYEM-BITPN.
Les relevé$ journaliers se sont révélés corrects aux différents centrales.
Les caractéristiques extr~mes sont les suivantes
crue maximale les 2B et 31 Octobre et le 1er Novembre 1959 avec une
hauteur à l'échelle de 1,99 m.
L'étiage absolu a été atteint le 29 AoOt 1970 avec 0,03 m.
48 ... WIE à AKOK NZOMOSSI (échelle aval)
Les relevés sont de bonne qualité. On note la crue maximale le 28 Octobre
1569 avec 2,99 m à l'échelle. L'étiage absolu s'est présenté du 24 au 26 AoOt 1970
avec 0,20 m à l'échelle.
49... WIE à PJ<OK NZOMOSSI (échelle amont déversoir)
Les caractéristiques sont identiques à la station précédente. On relève
la crue maximale le 28 Octobre 1959 avec H .. 1,eO m. Etiage absolu le 28 AoOt 1970
avec H CI 1. 17 lJl ?
Il est à noter que certaines équipes lisent sur l'échelle d'origine
installée avant la construction du barrage. Ces lectures ont été élimées.
1 ..
1
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50... KOMO au confluent KOMo-~UA
Un limnigraphe à déroulement continu équipe cette nouvelle station qui
remplace celle installée à NZPNALlGUE. Cette dernière n'avait plus de lecteur et se
trouvait dans le remous de la marée pendant la période des basses eaux. Les très
grandes fluctuations du plan d'eau ont apporté certain s déboires à l'installation
qui a da @tre relevée de 3 mètres; quelques ennuis ont encore· aua11lé cette période
1969-1970. Deux défaillances d'alimentation électrique, papier diagramme déchiré au
droit des perforations d'entrainement, scripteur déchirant le papier lors des
fortes ~es••• Le dépouillement des enregistrements existants a donné la plus forte
crue le 21 Mars 1970 avec une cote de 8,JO m à l'échelle. L'étiage absolu s'est
présenté le 25 AoOt 1970 avec 3,55 m à l'échelle.
51.- MBEl à T(}U~
Un limnigraphe à flotteur remplaçant le télirnnip a été installé
fin Janvier.
Sur la période 26 Janvier 31 AoOt 1970 on relève la crue maximale le 14
Mai avec H =2,?6 m soit Q • ?O,8 m3/s et l'étiage absolu le 31 AoOt 1970 H ~ 1,11 m
Q • 14,4 m3/s.
52.- MBEl au Pk 10,300 route de KlNGUELE (limnigraphe 1967)
Cette station située à 1,5 km à l'amont de celle examinée ci-après nous
assure un.contr8le rigo~reux de l'observateur et permet par l'enregistrement continu
d'avoir des moyennes journalières précises.
Les valeurs et les dates des éléments extr@mes sont donc déterminées
avec précision et c'est de ces valeurs seules que nous tiendrons compte pour la MBEl
sur la section Pk 10,JOO ANOOK-FOULA.
On note la crue maximale le 22 Octobre 1969 avec H ~ 5,20 m soit Q •
239 m3/s.
L'étiage absdlu s'est présenté le JO AoOt 1970 avec H = 0,?2 m soit
Q • 28,6 m3/s.
Le module a pour valeur 65,9 m3/s.
..
•
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53.- MBEI à ANDO~OULA (échelle aval)
Les relevés sont continus~ Au cours de la crue d'Octobre le support des
éléments 0 à 4 m a été penché. Il a été remis en place le 14 Janvier 1970. Les cotes
ont été corrigées en conséquence.
Les caractéristiques de cette station sont les suivantes :
crue maximale relevée le 22 Octobre 1969 H a 5,40 m Q a 190 m3/s.
Etiage absolu le 24 AoOt 1970 H • 1,03 m Q a 36,9 m3/s.
Le module ressort ?0,2 m3/s.
En comparant ces relevés avec ceux de la station précédente, on remarque
que le lecteur n'a pas relevé la pointe de la crue maximale et que la marée pertube
les mesures à l'étiage.
54.- NZEME à NTOUM usine
Les relevés sont très sérieux. La crue maximale a été enregistrée au
1imnigraphe de l'usine le 26 Novembre 1969 au matin avec H = 4,95 m soit 110 m3/s.
L'étiage absolu avec H =0,195 m s'est présenté du 16 au 18 Septembre
1970. A cette hauteur correspondait un débit de 0,440 m3/s.
Le module a pour valeur 3,299 m3/s.
65.- ASSANGO à KOUGOULEU
,
C*est un 1imnigraphe Neyrpic (té1imnip) qui a équipé cette station à
partir du 1er Avril 1970. Malgré un contra1e bimensuel l'appareil a eu des défaillances
pratiquement tous les mois de Mai. L'établissement d'un barrage à poissons à remonté
le plan d'eau de la rivière d'environ 5 cm à partir du 9 AoOt. Cette cote a été
détenninée avec assez de précision à partir de l'enregistreur et des contra1es sur
le terrain. Les cotes ont été corrigées en fonction de ces éléments.
La crue maximale s'est produite le 16 Mars 1970 avec une cote de
5.~6 m soit 43 m3/e.
Si la cote de l'étiage absolu a été déterminée avec assez de précision,
il existe un doute quant au départ d~ la remontée des eaux qui a dO se situer entre
le 1er et le 4 Septembre. Ce qui donnerait la fourchette suivante pour la date de
l'étiage absolu entre le 19 AoOt et le 1er ou le 4 Septembre.
Le module, en estimant le débit mensuel de Mai. a été fixé aux environs
de 2,215 m3/s.
L'Hydrologue de 110.R.S.T.O.M
J. LERIQUE.-
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OGOOUE A LENDENOOUNGOU
-=+=+=+=-
ANNEE HYDROLOGIQUE 1969-1970
Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
====.*~=====================================================c~======.===z===:===~=======c=
Jours: Sept Oct j Nov 1 Déc 1 Jan ! Fév: Mars; Avril: Mai i Juin! Juil! AoOt .
~__ ' ---i i li· ! ;: i~
1 1 73 62: 115 ' 194 . 133 . 201 1 197 275 1 262 197 127 Il 105 1.
2 73 62· 116 201 131 205 1204 262 1 253 186 125, 105 !
3 72 63 118 202 126 228 223 252 1 264 175 125 1 104
4 72 63 114 200 125 248 233 262 1 276 165 122 104
5 72 62 115 193 121 228 242 255 1 (282) 163 122 103
6 73 61 193 183 116 212 227 251 j (286) 163 121 102
7 72 61 181 182 114 203 204 276 .1
1 (281) 161 121 101
8 72 80 174 181 112 197 195 265 275 156 118 100
9 72 85 163 192 127 192 186 261 1 271 155 117 99
10 72 86 152 196 134 191 179 272 1 263 153 117 94
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
72
72
72
69
68
68
67
66
ffi
65
84
83
72
87
95
86
74
73
73
??
138
121
157
146
123
138
136
133
132
149
197
15'8
176
175
173
164
155
141
138
136
143
143
154
157
150
156
152
143
135
138
( 191)
(192)
( 192)
( 192)
196
200
194
202
201
195
178
189
197
211
221
214
241
259
281
'2?7
258
247
253
249
245
251
253
254
255
258
256
243
242
239
230
230
226
222
213
203
152
151
151
150
147
152
146
145
145
144
117
117
116
116
116
115
114
113
111
111
97
97
97
97
96
96
95
95
94
94
•
~~ ~~ ~ ~: ~~ ~;~ ~~ f~~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~
23 66 93 187 128 175 175 263 262 231 136 100 87
24 65 96 193 133 165 167 248 253 224 135 100 87
25 65 123 198 136 177 171 244 247 224 134 100 86
26 65 115 204 1 134 183 178 240 245 223 133 100 86
2? 65 116 20 1 138 183 219 236 1 242 223 133 100 86
28 1 64 125 199 154 173 244 233 1 240 210 130 108 85;
29 1 63 124 194 164' 171 235 ,237 206 127 ! 106 85
30 62 122 191 160 1102! 1 242 1 245 200 ! 126 1 105 85
31, 110 1 1 154 1 194! 1 246 i 1% i 1 105 85:
======*====================================c=_=====_=_=====a===••=================-__.==.==~
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OGOOUE A LENOENDOUNGOU
•
- .....=+...+=-
ANNEE HYDROLOGIQUE 1969-1970
! 1
Débits moyens journaliers en m3/s
137
134
130
130
128
128
128
127
127
127
127
150
150
150
150
150
150
150
150
155
154
154
372
378
366
353
345
343
339
336
332
343
(404)
(391 )
367
347
341
336
330
326
329
339
344
278
269
248
238
243
252
300
341
(270) 252 3EO 3.57 217 170 143
(271 ~ 267 345 340 216 170 143(271 278 353 339 216 169 143
271 29'7 34ü 335 215 169 143
277 310 343 322 211 169 142
282 301 351 322 217 167 142
274 337 353 317 209 166 141
285 361 355 312 208 165 141
283 391 356 299 200 162 139
275 386 360 286 207 162 139
172 285
1
102
166 202 101
167 273 176
273 259 169
256 ! 258 166
247 256 163
232 271 184
217 277 193
1SB 278 205
176 279 205
224 250 220
209 248 224
178 246 215
1œ 233 223
196 221 217
192 203 205
1SD 15B 194
213 1% 15B
236 1S\!1, 224
255 19] 251
264 185 24B
273 192 235
279 195 251
207 193 259
283 1œ 259
281 220 246
274 233 243
270 220 258
220 274
6.742 17 •319 6.649
1
11 110 126
12 110 124
13 110 110
14 106 130
15 104 142
16 104 128
17 103 112
18 101 111
19 101 111
20 100 116
21 103 135
22 103 141
23 101 138
24 100 142
25 100 178
26 100 167
27 100 169
28 œ 181
29 en 100
30 95 177
31 172
202 207
309 19'7
324 195
314 194
314 193
313 192
313 192
295 1 180
29] 1 104
282 1 102
277
l'rotal 3.151 4.037 7.8SB 9.9'74 10.702 10.3231'6.429 5.160 4.335
1Moy. lOS ! 130, 225 1 2J6 1 215 ! 28;-: 322 i 357 i 333 ,214 ! 166 1 140
======.=--==-....=...=~=--=-=====.===~=====~===========.========~==:==a.a========== ...==...===..._=
~~:;:·r--;_:;;~==~~;=~l=~:==r==~;~=-I!=-~:~=~~é:==i·~ :;:- =;:;~~r-·~~·_=3:~~=-=3~~î=I=~~6;==
ri .! 1·: - 1- ,1 i. 111 96 j 167 274 l' 192 283 i 278 383· 366 278 104! 1542 1 111 96 169 183 189 1 289 1 287 366 3.53 263 181 li 154! 3 1 110 97 320 313 3.52 368 240 101 153
4 . 110 97 347 326 366 384 1 235 177 1 153
5 i 110 95 320 339 3.56 (393) i 232 177 i 151
6 1 111 99 2SB 318 351 (35B) 1 232 176 1 150
7 . 110 95 206 287 384 (391) 1 229 176 149
8 110 120 278 275 370 383 223 172 147
9 110 127 271 263 364 378 221 170 146
10 110 128 270 254 379 367 219 170 139
•
Module: 227 m3/s
,
GR 2 1
BAC ZANAGA FRANCEVILLE
Variations des débits Journaliers
de l'annee hydrologique 1969- 1970
400....------------------it----.-----------i
300
I------------+l--~HL_----tt+--........---___I
l,
,
100 I--....~----------------------__fl
100..... +
O.R.S. T.C.M S~~!i~~~~~ydrologlqu~ de LibreviUe LBV /71/890
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OGOOUE A FRANCEVILLE
-=+=+=-
ANNEE HYDROLOGIQUE 1969-19?0
Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
~:;:-r=;:;;=I"~~:--·~;~=·r"3:~·~;:·"i·=~f"==:~r:3~~"i~:~î"i=~O;=l
r--;-f 113 i 112 205 347 212 i 258 368 Il 362 : 349 ! 303 182 i 146 1
1 2 1 113 1 135 292 334 20B 1 271 375 365 i 349 1 294 170 1 144 1
, 3 113 1 122 202 323 216 279 394 1 363 '1 356 i 285 170 139 '1
4 112 116 249 314 216 277 399 1 359 362 1 276 101 136
5 112 111 200 295 212 272 367! 355 339 264 17G. 135
6 112 107 202 283 189 264 328 'l' 357 ! 396 1 257 172 133 1
7 112 113 272 2?0 175 256 330 350 402 1 249 175 137 1
8 113 130 251 276 173 246 325 353 391 1 243 17G. 135
9 122 136 239 276 1S{) 245! 312 355 378 237 175 131
10 119 135 257 259 217 248 286 351 382 i 232 174 127
1
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
123
115
110
111
110
107
105
104
105
110
135
165
136
126
134
153
140
144-
166
149
230
213
199
214
249
220
215
1SE
1~
155
256
291
284
272
246
235
221
214
210
210
215
246
236
213
204
228
250
232
217
213
258
267
281
274
269
289
278
25B
296
299
286
314
402
360
354
347
340
352
377
356
359
345
345
360
355
402
374
364
361
356
370
431
345
355
342
333
332
345
329
302
225
223
223
221
218
216
213
211
207
203
173
172
170
160
167
166
164
162
161
162
123
126
125
123
121
115
112
114
113
115
201
201
1~
196
193
191
187
105
103
180
1 •
21
22
23
24
25
26
, 27
28
29
30
31
139
139
118
106
105
104
103
105
103
103
141 207 209
141 239 214
202 262 209
1EJEJ 263 204
229 265 212
213 305 210
19] 317 207
214 314 204
223 311 212
243 281 213
231 214
---_...
257
291
297
\
297
279
. 266
258
254
249
244
253
295 412 380 2m
307 442 412 302
322 460 391 322
301 406 377 342
267 370 367 332
254 372 352' 320
312 350 346 304
337 343 338 306
1 339 352 327
) 11 ~~ 347 ~~
------- -----------.-••••=
161 117
161 119
160 124
159 120
150 127
150 126
157 126
156 127
, 154 120
152 131
,
. 140 133
t! 1'--==.-_._-=._-=--==-~
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OGOOUE A FRANCEVILLE
ANNEE HYDROLOGIQUE 1969-1970
Débits moyens journaliers en m3/s
140
142
141
140
139
135
133
134
134
135
193
192
190
100
107
106
104
101
1011
101
255
252
252
250
246
244
240
238
233
228
379 402 464
373 405 451
357 40(1 435
326 403 440
326 413 435
360 396 499
464 396 396
414 424 408
407. 408 392
399 464 382
3SU 431 381
404 419 396
434 415 377
457 412 345
476 438 331
512 476 345
534 451 359
469 434- 392
426 423 381
428 404 366
402 397
1
34El
394 388 350
389 404 1 375 t
405 399 365
423 352
!
112.918 12.496 12.247
1
!-- :-;;-11 417 416
; 1
21 154 157 233 236 292 337 226 100 136
22 154 157 2'71 241 332 351 226 100 138
23 137 22? 2SB 236 339 369 223 179 141
24 129 211 299 229 339 344 221 170 143
25 129 259 301 239 318 304 217 177 143
26 128 240 349 237 303 288 215 177 142
27 12'7 223 363 233· 293 357 210 175 142
28 129 241 360 229 280 387 200 174 143
29 127 252 356 239 283 205 172 143
30 12'7 2?5 320 240 276 202 1 169 146
31 261 1 J 241 290 __ 1_ 165 14fJ
Total 4.007 5.520 18.234 :0.791 8.159 tO'915 7.595 1 5.759, 4.455 1
. 1 l ' 1 1 l 'MOY.! 134 j 178 1 2'75 1 284 i 263 1 ;10 . 253 t 106 i 144 1
. =::IIOc=======================================:b===============:::================.==::,.'~=:":====*:========
=====~.=====================.======================:=================...======--=.=.===.=-~
i Jours i Sept 1 Oct Nov! Déc j Jan 1 Fév; Mars i Avril 1 Mai 1 Juin 1 Juil [ AoOt
l ' l' 1 1~ 1 M 1 --- 1- : ! ;- 1 !
)
1 1 134 1 133 231 399 239 293 1 424 416 40 1 346 1 204 163 1
1 2 134: 150 333 384 234 309 432 420 401 336 1 200 160!
3 134 1 140 227 370 244 318 455 418 409 325· 200 154 1
4 133 1 136 203 360 244 316 460 413 416 315 203 151 i
5 133 133 225 337 239 310 423 400 389 300 194 150
6 133 130 22'7 323 212 300 376 411 456 292 192 148
7 133 134 310 317 195 291 283 1% 152
8 134 145 285 315 193 279 275 194 150
9 140 151 271 315 ~13 278 269 195 146
10 138 150 292 295 245 281 263 194 143
• 11 140 150 260 291 243 293
12 135 185 240 332 279 304
13 132 151 224 324 267 320
14 133 142 241 310 240 312
15 132 149 283 279 229 306
16 130 171 248 266 250 330
17 129 155 243 250 284 317
10 120 160 223 241 263 341
19 129 106 219 246 245 338
20 132 166 219 237 240 342
Module: 272 m3/s
OGOOUE à FRANCEVILLE
Boe Mingoro Echelle 1964
Variations des débits jClurnolien, de
lonnee hydrologique 19,9-(970
r------~-------------~----_,---,...
1 GI~'~'J
1
Cf)
.....
If)
E
c
li)
o
:500_'--------------~r_--__.._----------~
1
~-_._----
300I-------t---+---tl+-----.+i-H-+--+----- ----+-
i4001-------~-----_H_l
12001--__-+- ---. _
•
:100 1
1
0 __1. ---', i. 1.
5 0 N 0 J F M t M J 1 .1\
*
1 •
~
_O_.R_._S_~_.O_._M_.~_S_er_v_ic_e_h~~_r_~_~~iq~u_e_d_e_L_IB_R_E_V_IL_L_E_~_!~71/99'~~'
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OGOOUE A LIYM1I
-=1'=+=-
ANNEE HYDROLOGIQUE 1969-19?0
Relevôs limr:Jimotriques mayens ljaurnaliers en,. cm
[.~::;:!.==;;;~===~~;=i==~~:=T.==~;~=T==~:~=T.==~;:=1=~: ;:=:l'=;:;~îf==~:~=:=~:~~=~I!=~:~î=i.~~Q~21
1 l,:! 1 .. :
1 1 1 20 :-(2O)j175 Il' 201 ! 1211,I-;~ 1167 11~4 1 102 ;~- 03 ! 64 '
1
2 27 i 23 1 154 i 234 113 139 1 160 167 1 170 ; 234 03 j 63
3 26 1 32 139 1 231 106 1146 ,182 '162 i 161 ! 214 02 1 63
1
4 26 1 32 131 215 102 139 167 109 1163 200 [J 11' 62
5 25 26 123 204 99 150 350 261 188 109 79 61
1 6 24 1 24 115 196 93 160 429 244 1 176 172 70 1 61
! 7 29 48 169 187 93 153 403 235 1 214 155 77 608 29 47 185 180 89 145 368 236 1 296 146 76 60
9 27 42 174 171 05 136 331 233 280 139 76 59
10 26 37 160 165 82 127 206 216 242 131 75 58
•
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
25
25
24
22
21
20
19
10
16
15
59
60
54
72
85
73
64
93
125
121
148
140
133
143
179
172
171
139
127
117
150
146
171
163
155
147
133
135
130
142
107
155
156
160
142
153
151
141
132
161
121
116
110
107
102
œ
95
92
~
132
272
241
210
199
180
179
173
174
195
219
204 222
193 : 206
182 1189
219 1 188
296 1 206
205 197
272 191
261 186
252 203
213 200
123
120
118
115
113
111
100
105
103
100
74
73
72
72
71
70
69
60
67
67
58
57
56
55
53
52
52
51
51
52
21 15 148 109 139 149 127 279 197 193 99 66 51
22 17 135 104 130 134 146 261 236 187 9? 65 51
23 17 111· 115 131 128 179 220 229 182 96 64 50
24 15 144 175 124 126 174 322 205 210 94 64 49
25 13 170 181 150 152 167 296 252 213 ~ 63 40
26 12 184 252 145 137 176 230 236 267 89 66 48
27 11 166 250 135 130 209 202 ' 349 250 88 67 47
2B 10 158 275 124 124 178 1Sü \306 220 87 1 66 47~.~~~~~...~~...L..~.l~~:::: ...~~."'::==~.~.=-~.==l
OGOOUE à LIYAMI
" .1annee hydrologlqu 1969-1970
Variations des haute....s d'eou de
e
u
c::
•
- [~~
1
1
1
\
400 1
,.--------------4--------- -~_. - ...-...-----1
1
1
300 t---------------I+--I---------------- _._.--;
1
1
,
i
JAFJoN
--.-----r-.--.,..,----.,--.......-._-----.r----~-_.__----,.._-.-... ".r'2'----· _. .~jo~-- •
i s 0
1
•
LBV/7(/~ s.;~
-----!!~ _____l.__~
t------...,....----------------.-----~-,.__ ..
1 O.R .S.T.O.M
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OGOOUE A LASTOUFNILLE
-=+=+=+=-
ANNEE HYDROLOGIQUE 1969-1970
Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
F=====7===~=========7=============7====C======================7======~======T~~===========~~JoUrSI Sept! Oct 1 Nov 1 Déc i Jan Fév Mars: Avril! Mai . Juin Juill f~ût 1
I
ii : 1 • 1
---1 -1 1 -- --1 '--- 1 I ~
1 1 , 50 1 84 1 150 1 253 !(120 ) 143 203 i 232 180 ( 200 ) 91: 71
2 : 50 89 148 1 248 116 143 223 1 232 (195) (180) 09 l' 69
3 50 93 146 242 114 142 223 231 19] 167 87 69
4 53 103 140 1 239 114 134 231 [230 202 160 07 58
5 53 113 133, 236 114 133 227 232 209 154 86 68
6 52 110 135 1(230) 112 133 203 235 224 151 86 67
7 52 84 138 1 219 100 133 231 222 243 144 84 ffi
o 52 82 142 1 200 99 124 231 204 250 143 84 ffi
9 52 80 149 191 99 128 231 202 249 130 85 fi3
10 51 80 169 183 99 133 254 212 249 135 83 65
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
51
51
51
51
51
51
51
52
52
52
80
01
83
84
84
88
08
90
94
99
177 175
169 174
143 1 177
155 (170)
159 166
168 157
172 149
164 172
159 176
165 165
(120 )
137
149
143
135
(129)
122
133
118
113
138
163
163
161
146
167
167
156
169
163
275
283
284
329
300
259
(260)
272
246
236
214
217
217
187
186
218
2Zl
214
200
199
247
243
242
239
236
204
195
183
166
164
131
131
128
125
124
122
119
115
112
109
02
81
01
01
01
70
?8
7G
77
76
66
67
67
65
65
69
67
63
63
6'1
i •
21 54 105 173 152 138 156 250 231 162 109 65 60
22 70 127 177 156 156 (160) (270) 235 166 107 74 59
23 69 129 170 147 165 161 294 244 169 107 73 59
24 64 130 167 139 156 177 315 22f3 176 107 73 50
25 56 133 204 137 (180) 167 313 214 (180) 107 ..73 57
26 66 142 252 136 219 150 294 194 (190) 107 77 56
27 69 146 259 1 128 199 186 250 192 212 105 03 56
20 75 146 263 1 ( 125) 172 203 244 187 216 99 84 57
29 70 147 269 120 133 222 185 219 50 79 56
1 30 00 14D 254 1 125 138 222 1 (182) \ 215 95 75 1 56
1- 31 1 151. ! 126 i 134 ! 219 i f 212 , 73 : 59
.==••==--============;==========================~================-========~.=~=============J
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OGOOUE A LASTOURVILLE
-=+.....=+=-
ANNEE HYDROLOGIQUE 1969 -1970
Débits moyens journaliers en m3/s
2379 1842 2126 1194 052 756
2452 1866 2091 1194 846 762
2462 1866 2082 1173 846 762
2D76 1627 2056 1151 846 750
(2609) 1619 2030 1144 046 750
2231 1874 1762 1129 829 774
(2240) 1951 1689 1108 829 762 1
2351 1842 1595 1000 829 738
2117 1730 1463 1059 822 738
2030 1721 1447 1033 816 726
1 (2002 1073 1276
2056 1073 1216
2030 1073 1209
(1977) 1059 1209
1882 975 1209
1730 960 1144
1658 960 1173
1595 960 1209
1533 1115 1245
1525 1238 1439
1549 1330 1439
(1494) 12.83 1424
1463 1223 1307
1393 (1180) 1471
1330 1129 1471
1510 1209 1385
1541 110 1 1486
1455 1066 1439
1354 1245 1385
1285 1385 (1410)
1315 1455 1424
1252 1385 1549
1238 (1572) 1LJ.? 1
1231 1882 1400
1173 1721 1619
( 1151) 1510 1754
1115 1209
1151 1245
1158 1216
47.640 38.058 38.335 i
r3~:;:7==~:~;~,·==~~~=i==~~:====~;~=i=~:~~=i==~;:=i=~:;:=T=~:;~î71;==~:~=i=3:~~=r=J:~1~r=~Q~~1
. l ' 1 l' .' 1I~-l 700 ! 065 11338 2179,1(1115)i 128311754 1995 1(1572)' 1730 912 j 786 1
! 2 \ 708 097 11322 2 35 1087 1283 1916 1995 (1689) 1572 897 1 774 !
, 3 1 700 926 1307 1916 1~6 1705 1471 1 084 1 774 1
4 ,670 956 1260 1~6 1977 1746 1416 i 004 768!
5 678 1066 1209 1951 1995 1802 1369 i 077 1 768
6 672 1045 1223 1754 202.1 1925 1346 1 077 762.
7 672 065 1245 1936 1907 2091 1291 1 065 'il58
8 672 052 1276 1936 1762 2152 1283 \ 065 7ff5
9 672 041 1330 1~6 1746 2144 1245 1 071 7ff5
10 666 041 1486 2187 1826 2144 1223 1 059 750
11 666 041 1549
12 666 046 1486
13 66G 859 1283
14 666 865 j 1377
15 6CC 865! 1408
16 1 SGG 8s\) 11478
17 1 566 oro 1: 1510
18 '672 SU5 1447
19 G72 933 1400
20 672 960 11455
21 1304 1010 !1517 2152 1œ6 1432 1030 011 720
22 700 1165 11549 2332 2021 1463 1024 005 714
23 774 1180 1494 2554 2100 1486 1024 7œ 714
24 744 1187 j 1471 2747 15\50 1641 1 1024 7SB 708
25 756 1209 j1762 2729 1842 ( 1572) 1024 7g] 702
26 756 1276 12170 2554 1681 1( 1650) 1024 022 696
2.7 774 1307 ,2231 2152 1666 1826 1010 059 696
2.8 011 1307 ,2268 2100 1627 1858 9E[J 065 702
29 '029 1315 j2323 1907 1611 1082 961 035 696
30 !041 1322 i2187 1W7 (1588) 1850 940 1 811 j 696
..:2-_~ 1346 1882 i 1826 . \ 75B 1 714
Total l ~ ~ .~C 31.680:45 .369 , . ,68 .185\55 .230 55.69'7 ;35.253 !26.152122.9:E
- J .. Iii 1 \---1 ,
IMoy. :709 1"1.022: 1.546 1 1.5371 1.228 i 1.369: 2.199' 1.841! 1.79'711.175 j 044 1740 1
l======~============~======~e========:=:=.=.===================================~~~=======c=,l "
Module: 1.334 m3/s
OGOOUE à LASTOURVILLE GR5
i
1/\,1
"
i
-~j
Variations de. débita Jo ~maU... de
f'ann'. hydrolo'qu. 1
;
-1970
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OGOOUE à MBGMO
(Limnigraphe )
-=+=-
At'l'JEE HYDROLOGIQUE.. '19661-1970
Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
C~:;:=r==~:P=;~I'==;~~=i==~~:=r==~~=T==3:~=i==.;;:==I'.; .. =~:;;=T=~:;~~~==~:~=T.=~:~~-·~iïi=·~-;l
I! 1 • i 1 1i 1 ., 265 300; 350 ! 525 -;;;-- 380: 460 il'~- 430 !-;;;- 309 i- 282
1 2 265 305 i 385 520 345 380: 485 600 450 j 430 306 1 279
: 3 265 310 \! 385 510 340 1 380 1 485 Il' 500 450 1 410 303' 279
4 255 325 365 510 340 365 500 500 460 405 303 2?B
5 255 340 1 370 515 340 365 495 il 500 470 395 302 278
6 255 335 370 500 335 365 460 505 450 350 302 276
7 255 300 375 480 320 365 500 1 485 515 380 299 278
8 255 295 380 455 320 355 500 l' 460 520 380 299 275
9 255 295 350 445 320 360 500 460 520 372 300 275
10 255 295 415 435 320 365 525 1 470 520 368 2g'J 274
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
255
255
255
255
255
255
255
255
255
255
295
295
300
300
300
305
305
310
315
320
425
415
380
395
400
415
420
405
400
405
420
420
425
415
405
395
395
420
395
405
350
370
350
385
370
360
350
365
345
340
370 555
405 565
405 565
405 630
385 550
410 535
410 540
395 550
415 515
405 505
475
L/BO
480
440
435
480
495
475
460
455
520
515
515
510
505
465
450
435
410
405
363
363
359
355
354
351
347
337
33?
333
256
295
295
295
295
252
292
292
292
280
275
2?8
2?8
274
274
279
2?6
2?0
270
268
21 260 325 420 350 370 395 525 500 405 333 205 267
22 200 355 425 395 395 400 550 505 410 330 284 266
23 280 360 415 385 405 400 585 1 515 415 330 28tl- 266
24 270 360 410 375 395 425 610 480 425 330 2E}tl- 264
25 275 365 460 370 430 410 605 475 43] 330 284 263
26 275 380 525 3?0 480 400 580 450 440 330 287 261
2? 285 380 535 360 455 435 520 445 470 32'7 2S7 261
28 250 385 540 355 420 460 515 440 480 320 1 300 263
29 250 l' 385 550: 350 1 365 485 1 435 ,480 318 1 292 2611;'; 1 293 ~~! 525 : ~ : ~ 1 l:g! lI3ll i ~~~ ! 314 ! ~~ ~:~====b============-============ ========~====================l============================
Déduit de la corrélation LASTOURVILLE-MBOMO
•OGOOlE à MBOMO UMNIGRAPHE [GRo 6l
Variations des hauteurs d'eau. de 1
, , l
1annee hydrotooique 1969-t970 j
.,
u
c
•
:t
----.------1
i
i
8DDI-----------it-......---------1
1
SCD-------+--lI---------rl-oI--t-JlIt.......-fl---+-+---- - -_. -- - --
3OOI----I-bL-----------------~=__-_.-
"'A.,/'lI
'~'I
~_:___L_~~--L-_=____'___:___&._..::_---a..--~___.__~--I--_.__.,J ---&..-J;---~-. ~
t------,r----------------,r------:-.--..".-~. -:O.R .S.T.O.M Service hydrologique de LIBREVltLE LBV/71/1.003 JL....- ----'''''"------------ ._.__ ,.'-.•._-
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OGOOUE A BoOUE
-=+=+=-
ANNEE HYDROLOGIQUE 1969-1970
Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
.====================~======~~=====~=======:==-==~==~-======-=========~========:===========~
: Jours: Sept Oct ,Nov Déc Jan 'Fév 'Mars Avril· Mai Juin Juil AoOt
1 1 1 144 2'79 388 !~- i 304 1-2'7-;-1 334 3?4! 368 34? 232 145
2 142 29] 394 484 300 2'76 346 3??! 366 330 228 145!3 142 316 393 4?9 293 283 330 3?? 368 328 224 142
4 142 323 403 3?1 288 2?2 330 3?5 364 325 221 141
5 142 335 398 463 284 270 335 370 36? 316 221 139
~ ~~~ ;~~ ;: :~ ~~ ~~ ;;~ g~g~ ;~~ ~~ ~~~ ~;~
8 142 311 385 426 265 285 345 (3?0) 386 296 218 135
9 143 308 391 416 253 28? 3?4 (369) 399 303 216 135
10 149 310 397 409 245 296 385 (364) 388 299 214 134
11 148 310 397 405 24? 258 381 (358) 3?8 299 211 132
12 142 314 395 396 260 30? 380 (350) 381 2fJ7 206 131
13 136 311 394 391 2?? (3D?) 396 346 37? 295 20 1 131
14 132 320 391 391 293 (300) 410 348 375 291 196 133
15 132 326 389 39] 285 1 (293) 456 339 368 291 192 135
16 132 325 38? 388 276 286 442 343 355 283 106 138
17 132 319 393 379 264 293 {D6 355 34? 280 1 102 144
18 135 31? 388 372 261 305 425 369 338 278 j (175) 142
19 139 334 392 3?5 26? 288 408 381 334 27? t ( 170) 139
20 150 338 395 3?? 258 288 385 368 326 274 1(165) 138
1,
21 164 359 412 364 258 2'79 386 363 330 2G9 (160) 135
22 101 303 412 359 271 276 388 308 336 26{~ 156 131
23 205 350 418 359 285 2?4 416 396 342 258 152 128
24 227 353 426 358 291 289 428 396 348 255 14? 128
25 231 35? (~~53) 346 2?? 314 439 394 355 252 145 126
26 243 361 ('-tU) 339 293 314 420 372 369 24B 152 122
2? 266 369 (t~50) 334 320 318 396 366 369 248 155 121
28 275: 381 (504) 322 306 325 389 355 369 245 164 118
1
29 1 279 : 381 1 (533) 315 280 386 354 354 239 163 118
, 30 . 276 : 382 1(50?) 1 311 ,2?2 i. '. 382 . 35? 360 236. 156 t 115 1i 31: f 305 i ! 307 '268: ! 3?6. 362; ; 149 : 113 j
~==========~==============================~======e===-=========~=========~====~=======m=====
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OGOOUE A BOOUE
-=+=+=+=-
ANNEE HYDROLOGIQUE 1969-1970
Débits'moyens journaliers en m3/s
· i======~=====~C===·===··===========f·===·a7==~·==~======T======~======~====·=~=============~i Jours i Sept: Oct i Nov! Déc Jan i Fév l' Mars 1Avril' Mai! Juin Juil 1 AoOt :
1 1 11294 : 2;15 40S7 1 5956 2829 2478 i 3253 : 3869- 3773 1 3445 1951 1300
1 2 1202 i 2651 41~ 5718 2775 2478 j 3430 3917: 3741 ',3195 1910 1300
1 3 1202 12994 4181 5633 2688 2565 3195 3917 1 3773 3166 1870 1282
4 11202 i 3093 4351 5487 2626 2429 3195 1 3885 1 3709 1 3122 1840 1276
5 1202 13267 4266 5361 2577 2404 3267 1 3805 3757 2994 1840 1265
6 1275' 3137 4266 5008 2528 2392 3253 (3805) 3949 2896 1813 1255
7 1276 3008 4181 4826 2466 2515 3224 ~789) 3949 2750 1013 1255
8 1202 2924 4047 4742 2343 2509 3415 (3805) 4064 2725 1813 1245
9 1200 2883 4147 4572 2195 2614 3869 (3789) 4203 2015 1796 1245
10 1324 2910 4249 4453 2096 2725 4047 (3709) 4097 27G2 1779 1240
11 1318
12 1202
13 1250
14 1230
15 1230
16 ;; 1230
17 1230
18 1245
19 =:- 1265
20 1330
29-10
2966
2924
3050
3137
3122
3036
3000
3253
3311
4249
4215
41~
4147
4113
4œO
4181
4097
4164
4215
4385
4232
4147
4147
4130
4097
3949
3837
3085
3917
2121
2281
2491
2688
2589
2478
2330
2293
2367
2256
2750
2869
(2069) 1
(2775) !
(2680) 1
2602
2688
2842
2626
2626
3œ1
3965
4232
4470
5242
5000
4909
4725
4436
4047
(3614)
(34W)
3430
3460
3325
3385
3567
3709
3001
3773
3933
3931
3917
3885
3773
3567
3445
3311
3253
3137
2762
2737
2713
2663
2663
2555
2520
2503
2491
2454
1753
1715
1677
1040
1610
1567
1539
(1490 )
(1455)
(1423)
1230
1225
1225
1235
1245
1260
1294
1202
1265
12ffi
21 1417 3629 4504 3709 2256 2515 4064 3693 3195 2392 (1392) 1245
22 1532 3693 4504 3629 2417 2478 4097 4097 3282 2330 13G7 1225
23 1707 3614 4606 3629 2589 2454 4572 4232 3370 2256 1342 1210
24 1900 3536 4742 3614 2663 2639 4776 4232 3460 2219 1312 1210
25 1940 359] (4181) 3430 2491 2966 4556 41SC 3567 2182 1300 1 1200
2612071 3661 (4385) 3325 2688 2966 4640 3037 3789 2133 13--1.2 1180
2? 2355 1 3709 (5140) 3253 3050 3022 4332 3741 3709 2133 1361 1175
28 12466 13SD1 (6058j 3079 2856 3122 4113 3567 3709 205\5 1417 1160
.. 29 1 2515 i 39:3 1 (6551 2SUO 2626 4064 3552 3552 2024 1411 11fD
'j 30 12478 i39S0 (6109 2924 2429 39SU 35SC 3773 1993 1367 1145
~2-j 14047 2869 2380 1 _ • 1 39;]1_ 3677 . 1 1324 1135
Totalj45.8591 101626) 134422 128923,77.462\74.6861.126678) 112851 i 11454017G.712 149.229 38.229 ,
-[ 1 -- 1 1 ;--[ : 1 1 i-~
i Moy. 1 1.529!3.2?D i4.481 14.159 i2.499 !2.667 '4.086 :3.762 13.695 12.557 11.588 1.233 1
~~===~~~=========~.=b======~======~===~==1======~======~=====~======~======~==============~
QGOOUE '"a BeQUE
•
~
E
c:
QI
Variations des débits Journaliers de
- l ,
1cme. hydrolooique 1969-1970
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OGOOUE AU PETI OKANO
-=+=+=-
ANNEE HYDROLOGIQUE 1969-1970
Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
:========~==~=~======~==~===~======~===.~.~=====.~======== ••==.==================~===========
1 Jours, Sept! Oct i Nov ! Déc : Jan 1 Fév 1 Mars 1 Avril: Mai 1 Juin i JUil: AoOt j
1 ~ 1~;1:: '~ : ~: :~ :g !~ 1 ~~; Il ~~ i;;:; ~: i ~~ -
3 174 506 654 S06 470 452 i 535 1 617 595 1 513 313 126
4 170 534 666 797 463 441 1 537 ! 618 594 1 493 ! 302 121
1
1 1
5 169 533 659 772 456 43? 546 1 630 1 592 485 293 117
6 178 506 1 651 741 449 434 1 535 1 630 600 479 284 112
7 185 494 641 725 437 431 ) 522 629 626 475 274 108
8 193 488 632 708 427 426 1 529 1 622 638 476 264 105
9 192 487 644 685 417 419 626 1 611 655 489 254 103
10 191 491 658 681 409 415 628 ! 593 630 480 246 107
•
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
183 496
176 501
179 502
104 521
109 519
100 514
193 515
201 528
207 544
211 566
672
682
666
651
645
642
642
643
646
653
668 409
653 426
644 451
640 464
642 449
636 440
620 428
607 421
605 417
610 [~15
411
406
478
502
480
462
456
458
459
465
637
651
669
723
770
737
710
688
671
645
585
571
558
553
552
565
572
560
517
607
615
619
618
612
587
559
550
551
536
528
474
469
46G
463
45ü
451
445
439
435
430
239
233
229
226
222
219
215
212
2m
204
114
123
133
140
146
151
155
148
142
136
•
21 216 579 ffi9 595 411 454 632 593 520 418 200 130
22 269 581 679 5lJ4 422 445 654 605 510 409 155 127
23 306 576 668 577 440 467 693 656 509 404 188 121
24 351 574 656 581 455 486 722 672 539 402 184 116
25 367 583 650 557 447 501 720 640 557 400 178 111
26 350 594 675 545 458 499 693 604 589 399 173 1 108
27 41G 603 761 536 466 496 661 590 595 392 167 103
28 428 623 861 523 466 506 640 586 574 383 159 99
29 436 625 915 514 451 617 580 563 375 154 95
30 439 627 885 503 439 629 ; 582 595 365 1il8 88
. 31, . 629. : 496; 435. 1 624. 1 593! ; 142 ; 82 :
~~===.=-.====~============.===a========.===.=c==.=~m====~=a=======_=:.;=========~=======.===i
OGOOUE au PETIT OKANO
-_ .._-----_. ------------------~
l'cm4e hyèlroloQique 1969-1170
i «')0
1 - ..----+-------.;,+----....-,-~I---..--~~~-----
1
IV::;'.) i J'j 1--"++-----.......-\----4-Hl------
1 1 ~
1
1
; 1
, 1
:;;\(,0 1 1
i" I---t---------~-------~---_.~
1
i 1
; 1
i 3-')0r--+--------------------.-----~---J
1
1
; :
F>JO :--------+1----------------
i 1
1
1
1
'. 1"/001
',·1 r-" ..-...---._-
. 1
•
•
..
. ~
1 i
,200 r-::-+---------....---w--------~r__-!1 -'1
1
llOoi -----~~\r\i
1 i ' " -1
laL
. f-----,---,----r-.---r---,Ir---I---,r--~-_...-~-~ï·---
SON 0 J F M A M J J A
~r~_-g~-FL-~,'.T.O.MJ Service hydrolog1gue de LI~REVILI,.EI LBvn1_19---=.9--'-0_......... 1
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OGOOUE aux PORTES Œ: L 'O!<AI\!~.l\
ANNEE HYDROLOGIQUE: 1959-197J
-- -
Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
i-:~~:;::=~~~;=~~~~;=======~~:=T==;;:i===~:~=T=~~:==;=~:;;=f=~:;~î;=~:~==TJ~~~::'~r'~:~î':~=;~0~~';
~\i'~-T;;'-' ~~-I"~i~ l!'~f:-~~'-il~'~~ 11-;: -i-:~.:.~~ !I,"î~-i-~~-'i--~'-/i1
1 3 71 1 359 5!.14 690 331 318 396 l1B6 41'13 37{~ ~~3 07 \
i fi '70; :39 553 i 68;] 3,~~ 309 400 LlBD Co52 2'3;:1 2::-1 r::!
. 5 70 3g-J 550 '1 655 318 205 410 EOO C..39 3f!5 2~5 Dt). 1
6 C9 377 53t!· 1 62J 311 303 398 5~.?, L!50 339 2.10 J" 1
7 60 362 526! 605 300 3e] 303 4::., '" />~::; ?~:'5 205 Ti
o 70 331 5 ~5 585 292 295 392 4·92 509 336 2LlCl 'ï ~ .
9 7;~ 3~9 516 560 283 289 496 ~80 527 349 195 G:
10 79 358 532 555 275 205 493 466 500 3ll-0 1SD es
•
11
12
13
14
15
16
17
10
19
20
21
22
23
24
2S
26
84
70
56
40
42
41
39
57
79
109
136
174
209
221
242
271
205
295
292
359 ,543 540 275 277 500 451 404 335 105
361 1 560 525 2SD 273 523 436 489 329 180
~;~ 1 ~~~ ;~; ~~~ ~~; ;~~ ~~; :~ ;~~ ~~~
397 II 510 512 3~ 1 345 652 "i·15 ,':5~. 319 100
390 510 505 313 3~~ 616 431 424 313 155
377 1 519 450 292 322 586 L!37 :~1{'r 3fJ7 150
378 1 5 ~ô 475 206 .324 563 i!·c.3 415 302 145
415 1 524 473 283 325 544 3'7J 399 299 140
418 1 537 470 2n~ 32S 516 <;36 3S0 294 135
448 1 561 463 277 321 502 460 382 284 130
489 1 565 Ll50 2.86 31~~ 526 (73 371 275 123
463 549 443 303 332 568 528 369 270 11!\.
453 535 <l47 316 351 599 5l1-3 402 260 105
451 526 421 309 357 597 1 511 L!·22
465 541 400 319 36L1 566 1 472 i!56
468 616 400 326 36~ 534 477 463
4B8 722 385 326 371 511 453 L140
492 792 375 313 486 446 428
508 777 363 302 t:.99 448 463
508 356 2$ 494 460
62
59
57
60
59
56
70
82
77
68
66
58
50
43
38
31
26
?-
-.
18
13
8
Les cotes du 1er Dècembre jusqu'au 20 Juillet inclus 8~t été déduites do 10
corrélation Portes de l'OKJl..NDA - Petit DKANO
- 29-
1383
1375
1370
1378
1375
1368
1404
1435
1422
1393
ars vr~ 1 aJ. , UJ.n ui 1
i 1
13444 4061
1
3881' 1 3460 20811
3292 4034
1
3971 3220 2052
3268 4034 ; 3827 3093 2023
3300 4052 3818 2930 1995
3380 4100 3791 2860 1970
3284 4160
1
3872 21322 1945
3164 4151 4124 2791 1920
3236 4088 4241 2799 1095
4124 3930 4406 2899 1871
4142 3854 4100 2830 1047
4232 3719 4016 2791 1823
4368 3588 4061 2744 1800
4550 3484 , 4043 2721 1757
5150 3428 3~9 2706 1736
5748 34?..8 3746 2667 1715
5334 35[18 3492 2622, 1693
4999 3596 3412 2577 16?2
4700 3500 3420 2540 1651
4570 3124 3292 2517 1630
4304 3188 3220 2400 1611
4178 3800 3156 2405 1592
4397 3917 3)70 2340 1556
4812 4416 3054 2305 1534
5139 4580 3316 2291 1502
5117 4259 3476 22134 1482
4791 3508 3764 2Z7? 1485
4473 3953 3827 2220 1530
4259 37;57 3620 2191 1577
4034 3674 3524 2141 1596
4151 3692 3827 2110 1558
4106 3800 1509
132106 115113 115216 ?8 649 53 610
4261 1 3837 13717 2621 1730, i
OGOOUE aux PORTES DE L'OKANDA
-=+.....-
ANNEE HYDROLOGIQUE 1969-1970
Débits moyens journaliers en m3/s
Déc' Jan Fôv
1
i
--
6936 2915 2607
15420 2845 2652 16185 2760 2660
1
6070 2706 2592
5702 2660 2562
5380 26J7 2547
5207 2525 2525
4~8 2465 2487
4730 2397 2442
4680 2340 2412
4530 2340 2354
4387 2450 2326
4295 2622 2853
4250 2713 3039
4266 2607 2868
4205 2547 2737
4070 2465 2650
3935 2420 2706
3917 2397 2713
3962 2375 2721
3El27 2354 2002
3710 2420 2615
3647 2547 2768
3683 2645 2915
3468 2592 3039
3364 2f367 3016
3300 2721 2992
3180 2721 30'70
3101 2622
13J08 2540 12954 2510
135439 79495 75 550
4369 2650 2700 i
Oct Nove
2487 4286
2652 4387
2977 4570
3212 4660
3276 4630
3116 4473
3)00 4397
2915 4304
2899 4304
2969 4454
2977 4463
2992 4730
2554 4660
3093 4416
3276 4322
3220 4250
3116 4331
3124 43:14
3420 4378
3444 4501
3692 4740
4061 4781
3827 4620
3137 4492
3719 4397
3845 4540
3872 5334
4052 6564
4088 7404
4232 7224
4232
104476 142916
- :
===.=:;==.======================================~=============;~~:===~===a:=~
M'A 'l' M' I J . 1 J il '_AoOt f
1471 1
10.157
1449
1443
1441
1432
1419
1406
1,358
1393
.-=.==~===;;==:r:
Jours Sept
--
1 1414
2 1409
1 3 1406
4 1404
5 1404
6 1401
7 1393
8 1404
9 1409
10 1427 1
11 1441 1
12 1404
13 1368
14 1349
15 1334
16 1332
17 1327
18 1342
19 1310
20 1427
21 1516
22 16,15
23 1774
24 1940
25 2000
26 2122
27 2312
28 2412
29 2aB7
.
30 2465
31
Totel t:l8413 1
1
Moy. 11614 :
--
,___-1
1393
1373
1354
1337
1325
1309
1293
1287
1281
1271 i
1261 11---'r
42 706 \
33?0 14764 1 [1378 1
,=-= = = =c====_.m==_====_=======c=_=========-===========================~======:====~\
•
•
..
Module: 3.079 m3/s
1c~~~; :OGOOUE AUX PORTES DE LOKAND/~, L__ ~~.": __~
Variations des débits journaliers de
1onne'e hydroloQiQue 1969..1970
~
of)
e
c
CI
ci
18.OOCJr------------------------_.- ----
7.'OOOt--------H------------------ ----1
•
16OOC)I----------Io-t------------------ --_..--
•
,j--------+--t---------+t-+--------._-
,
~ ,,1_. .
q
,1
,;-- A 1
1
MAMFoN
.J 'S 0
•
O.R .S.T.O.M Service hydroloQiQU8 de LIBREVILLE LBV/71/;.~04-·-j
•OGOOUE A NDJOLE
ANGOWA S-4H.O
-=+=+=+-
ANNEE HYDROLOGIQUE 1959-13?0
Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
- 3D ••
=;:===.===a...==I:1==-=====.=.============....====...===••===--====.========-===••===~==~===....~.:.=",',.,-.,
1 Jours' Sept Oct Nov' Déc Jan 'Fév Mars' Avril; Mai Juin Juil' !'oO~', '
i 1_. 1---", .-,-,-".. -._',
11 30 221 508 780 294 259 365 555 425 440 180 3~
2 25 222 515 757 2SU 267 388 540 440 410 174 t:3
3 22 251 580 718 283 27 1 385 542 480 360 156 ';-0
4 21 299 620 712 270 259 346 515 465 308 150 37
5 20 332 613 695 264 245 351 505 450 280 15U 35
6 19 336 565 689 250 22B 362 450 455 270 1<'10 2(+
7 17 321 540 650 240 235 420 528 480 255 145 .]1
8 16 307 548 610 228 226 392 515 500 250 146 30
9 17 2B7 540 570 209 209 396 520 530 247 1<'].t.~ 25
10 18 286 535 545 199 201 470 505 530 270 143 24
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
27
23
17
10
8
5
3
6
9
291
310
323
2g:)
331
362
346
323
345
303
547
660
610
570
530
535
540
510
520
525
550
520
500
495
476
485
480
460
445
435
194
156
206
236
265
254
228
217
210
211
208
250
308
315
295
285
276
275
308
295
505
550
580
615
705
737
6SU
640
650
5130
470
445
440
410
405
49]
475
450
480
500
510
485
515
503
483
450
425
405
35G
383
265
250
246
239
228
231
220
215
212
208
14U
135
129
121
115
108
102
96
St]
SO
22
20
17
16
18
17
15
24
30
29
21 20 392 540 450 241 265 530 470 350 206 72 25
22 35 470 570 470 213 266 510 462 352 203 66 24
~ 55 ~ ~l~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ œ 20
24 82 470 550 425 251 260 600 510 35G 19'7 55 12
25 120 450 525 405 259 265 660 545 435 196 51 8
26 141 4f1.5 530 ~95 272 333 6,1.\.: 4% 4{~1 194 47 5
Z7 176 llBJ 555 3œ 313 344 605 435 450 1S2 /lG 0.+
2B 150 520 65C 341 333 324 53lJ 400 4G5 1!Xl 52 2
29 2"13 52.1 745 332 317 53G 45] 4i~l-, 18·7 60 l~
30 223 507 805 313 2SU 550 430 425 155 64 - 1 *
1 31 : 510: i 297 , 253; : 538 1 ! 455, ,GO - 5 * .
• ==,;======~==~=====:::~=.==::r.=.,=••__.....__••_.D_.~......_..._~c=a-~_.= __ k""__~'S;;;;_:;;;:;~~~'''~'-"'''''__ ''''''_~'
* Cotes négatives
OGOOUE à NDJOLE ANGOUMA SHO GR·IO
Variations des houteU"1 d'eau de
1 1 •1annee hydrologIque 1989-1970
E
u
c
CIl
l
,
,
,
800 i'..---------+--------------------- 0'-·- ·~i
700~-----_I_\_------_fl_-----------. .,._ ......
300.----Hf+----_--\--........---tH.....-------"1"-----.L.--··....·--!
400/-----f-----+---- -------\-t r------_ ... ··1
500I------1--I=---4--------+--.....t*--Hlr--------
200 I----jf--------v--~--------~-
600~---~I--+-4-------_+_lI_+l_---------~.-'-1
1
JMAMFJoN.Qs
100t---+---------t-J
\. .~,l··,
Q.R .S.T.Q.M Service hydrologique de LIBREVILLE LBVnl1998
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OGOOUE A NDJOLE
(Ancien limn1graphe)
-=+=+=+-
ANNEE HYI9AOLOGIQUE 1959- 1970
Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
529 522 538 353 199 93
540 517 514 346 158 88
618 501 538 343 195 85
628 555 515 340 185 84
639 553 503 331 178 86
658 545 472 325 173 90
647 458 450 320 168 (93)
630 495 442 312 161 93
602 536 436 306 153 99
570 527 421 302 145 101
Oct ! Nov Déc Jan i Fév
•. 1
282 529 741 (352) 385
291 535 735 349 364
315 , 580 728 340 335
355 590 720 336 321
385 585 718 323 309
380 5'74 702 315 303
376 561 695 305 299
359 561 1 660 293 285
344 560 625 274 271
344 558 5œ 257 273
348 574 546 240 285
356 653 528 248 319
371 612 520 zn 367
352 571 514 293 370
394 541 (515) 326 357
413 565 517 320 343
393 560 510 308 331
374 562 490 297 341
395 550 474 276 362
427 549 473 290 350
439 563 482 301 326
531 585 506
1
304
1
327
540 574 481 307 324
478 563 467 318 320
475 550 456 352 335
48D 553 450 399 390
486 580 429 420 393
11 95
12 93
13 93
14 89
15 83
16 80
17 78
18 76
19 80
20 83
21 89 546 530 406 293 139 97
22 101 554 493 399 285 134 92
23 125 578 520 411 'Z79 128 SD
24 153 610 550 435 271 123 83
25 187 615 541 488 263 118 82
26 205 600 513 478 255 117 78
27 235 1 599 400 480 1 250 115 74
28 253 551 1 652 402 496 377 548 518 490 i 247 121 70
29 276 534 i 750 * 382 4SU 542 501 469 1 2{l..2 126 67
i ~ : aJ5 ,~~ : BI 0 *; ~i ::~, ,~! 477 i;: ! 232 1 ~~ 1 : 1
~c====~;======.=.=.=======:b~=~=======a==~..===.~==.===~======.=•••===~===========_~=.=.=.='
i=C===~=~====f=============~========~====~======~======7======~===-==~===·=~==·=;=~;=====l-
1
Jours '1 Septi 1 Mars i Avril! Mai :." Juin !. Juil ! AoOt
1 1 1 j i '. J
1 1 99 1 402 590 475' 475 1 232 118 1
i 2 1 56 i 439 555 470 i 435 1 227 113
. 3 ! 93 ! 400 555 504 1 408 1 218 108
4 . 92 1 394 549 503 1 3Sü 215 106
5 91 402 535 485 381 213 105
6 91 l 415 528 501 373 208 102
7 SD 438 520 517 356 208 100
8 89 437 518 538 345 207 97
9 89 506 531 562 347 206 93
10 90 514 525 (556) 359 203 94
•
* Cote déduite d'après la reconstitution du limnigramme.
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OGOOUE A NDJOLE
(Ancien limnigraphe)
-a+=t-=+=-
ANNEE HYDROLOGIQUE 1969-1970
Débits moyens journaliers en m3/s
1485
1450
1445
1440
1450
1470
(1495)
1510
1515
1525
2117
2110
2090
2023
1978
1948
1918
1876
1828
1780
3152
3105
3005
3065
3004
2964
2930
'2D77
2036
1EJ09
Avril Mai
4885 3992
4600 3S65
4600 4210
4552 4202
4442 4067
43~ 4187
4330 4307
4315 4465
4412 4656
4367 (4600)
4345 4465
4307 42El5
4187 4465
4600 4292
4584 4202
4520 39'70
4165 3EJ10
4142 3754
4450 3713
4382 3611
4405 3510
4165 3463
4330 3544
4560 3706
44EJ8 40SD
4277 4015
4030 4030
4315 4105
{~187 3947
4007 3895
3925
1 Jan Fév Mars
l .
1(3145) 3368 3483
3125 3226 3733
3065 3031 3470
3038 2937 3429
2950 2856 34t33
2fJ97 2816 3571
[ 2830 2789 37262749 2695 3719
2621 2601 4225
2507 2614 4285
2393 2695 4397
2446 2924 4480
2641 3246 5123
2762 3266 5216
2971 3179 5320
2930 3005 5514
2850 3004 5401
2776 3071 5235
2635 3213 4œ7
2729 3132 4720
2803 2971 4528
2823 2977 . 4592
2843 2957 4784
2917 2930 5055
3145 3031 5097
3463 3402 5035
3605 3422 45151
4150 3313 4544
4105 4496
4045 4472
1
3476 4552
1
93435 84751 139633
i
4528
43SG
4330
4285
(4292)
4307
4255
4105
3SB5
3g}7
1 2675 _4397
1
2735 4442
2897 4800
, 3166 4885
3368 4842
3335 4752
3307 4648
31S2 4648
3092 4640
30S2 4624
3118 4752
3172 5463
3273 5072
3145 472El
3429 4488
3557 4090
3422 4640
3293 4656
3436 4560
3652 4552
3733 4664
4412 4842
4480 4752
4015 4664
3992 4624
4D30 45EJ4
4075 4800
4568 5453
4435 6660
4405 7670
43!Xl
110891 146982
1495
1510
1485
1465
1435
1420
1411
1402
1420
1435
11
12
13
14
15
16
17
1EJ
19
20
m••••••••••••••=.=.=.=.====-==•••=••_..====-=•••j=.==.==-=--==.....===-==.=='==••'-===-===li Jours /' Sept l'oct ; Nov ! Oéc i \' 1 Juin ! Juil : AoOt
1 1 I-
I
1 1 1515 6441 3992 l' 2339 i 1619
2 1 1500 6372 3706 2305! 1591 '
1 3 1485 6292 3524 1 2245 ; 1564
'4 1480 6200 3402 2225' 1553
5 1475 6177 3341 2211 1547
6 1475 5993 3206 2178 1531
7 1470 5912 3172 2178 1520
8 1465 5535 3093 2171 1505
9 1465 5187 3112 2164 1495
10 1470 4953 3192 2144 14~
21 1465 4045 2749 1744 1505
22 1525 4225 2695 1714 1480
23 1650 4037 2655 1678 1470
24 1828 3932 260 1 1648 1435
25 2037 3EJ52 2547 1619 1430
26 2150 3810 2494 1613 1411
27 2359 3665 2460 1602 1393
2EJ 2tUJO 3483 2440 1636 1375
29 2635 3348 2406 1666 1361
30 2695 3273 2339 165U 1357
31 1 j 3166 1 1672 13481----1 /---
Total i50 120 !142352, 1131339: 125438/05U3Q f{J 110 !457'15
1Moy. 1 1671 i 3577 1 4899 ; 4592 : 3014 ! 3027 i 4504 ! 437EJ j 4046 i 2968 ; 1939 1 1477 1
=============a===========================~=========================-======~a============~'
OGOOUE à NDJOLE LIMNIGRAPHE
.
Variat ion s des debits journaliers de
• •1annee hydrologique 1969-1970
'".......
If')
E
c
..
o
"zooo1-------»-----------------"'""11
6.---
,
.""""
}
5000 J
l~~ ~~l~a
4000 \ ,
, '4l
rJ \ ~rt1
'"
3000 vv \ ~t
2.000 ~~
1.000 . . . • 1
- 0 N 0 .. F' M A al ,J .. A~
OR.5.T,0.M 1 Service hydrologique de LIBREVILLE .1 LBV/7111.00S
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OGOOUE A 8AMKITA P.H.G
-=+=+=+=-
ANNEE HYDROLOGIQUE 1969-1970
Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
Jan 1 Fév Mars
-f;~~ f365J 347350 356
t315~ g~g~ 358310 348
305 f320) 342
301 310 ) 345
(297~ (295) 363
f288 (285~ (371 )
280) (275 (379)
(270) (265) 389
(260) ~~~ 399262 417
269 g~gj 426279 443
292 317 (4€8)
295 314 493
289 309 506
(286~ 304 486(280 316 474
(270) 319 463
(280) 309 4a6
!~j 308 (443)309 441307 449
(300) 300 465
(310 ) 333 476
r~ 340 466350 339 449395
1
431
3S() 1 (430)
(380 1 ; 429
i~~:;;i=;:~;=i=~~;==T=~~:==r=~~~==T====================:=;:;~î===~:~===~:~~=T=~:~~=7=;~~;=1
1 1 i 1?? 2?S 1 418 '(50Sj 1 l 4a3 391 378 j-;~- '-;;-1
'2 174 275 1 418 (530 . 439 396 370 l' 243 179 1
3 173 287 428 (510 433 40 1 361 242 177
4 172 296 451 (500) 430 401 344 238 176
5 171 (310) 463 (4S()) (425) 399 336 1(235) 174
6 171 321 461 (480) 419 399 331 233 173
7 171 321 450 (475) 421 403 (323) 232 172
8 170 316 448 ( 467) 425 408 314 232 170
9 170 310 441 (460) 428 424 310 231 169
10 170 305 437 443 428 425 313 230 168
11 171 305 440 435 415 422 313 229 167
12 173 309 462 426 (406) 412 311 (226) 166
13 174 315 472 415 3gJ 412 308 224 165
14 (170) 313 459 408 391 413 306 1221 164
15 168 317 445 (406) 385 (402) 302 217 ( 165)
16 16é 336 437 405 394 (393) ~299) 214 (166)
17 164 337 435 403 409 384 295) 212 (167)
18 163 (330) 440 402 404 376 292) 200 164
19 162 (340) 439 391 (408) 369 (288) (1Sü) 167
20 165 352 436 385 412 361 (284) 1SC 168
21 160 358 435 (391) 415 354 (281) 195 166
22 175 372 442 3gJ 411 348 278 191 165
23 10 1 410 446 3SB 409 344 273 109 165
24 (185) 410 441 386 418 349 269 107 159
25 210 392 436 382 425 383 261 10{~ 159
26 225 (391) 434 375 (415) 3S() 262 102 157
27 240 390 436 369 1 406 393 260 1DO 156
28 - (250) 35U 1 447 358 404 397 256 101 154
29 2œ 420 (480) 344 400 394 252 104 153
1;~ . 274 ~ ~~ J (487) 1 ;~ : I! 394 if;~ ~ : 248 : ~g~ !(~;~)
1 • • , J====:=*=====~ ======è=====c========·============~==========;==============================
È
u
c:
•
%
OGOOUE à SAMKITA P.H.G
Variation. d•• haut.ur, d'.au de
. ,
10M" hydroloGique 1969-1970,
( .. ; Zdt
GRil
8OO1 ----------------------------t
1001---------------------------1
O.R. S.T.O.M Service hydrologique de LIBREVILLE LBV/71/1.006
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. OroOUE à LAMBAAENE S H 0
,ANNEE'I:IVOBOCOGIQUE 1969-1970
Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
r~~~~r~~~~~~=~~~=:~~r:~· r~~:r~ï-;~~~~=~==2~~=T~~~~'~1i~1
i 3 146 248) 456 565 354 368 (440 517 505 L!L:D 250 ~73 i
1 4 146 255 4s{) 570 358 366 (430) 515 510 425 2iJ6 ~7~.!
1 5 145 258 507 570 359 364 (450) 511 508 414 2ll.1 ~73 l'
6 144 261 511 5ô8 336 359 (445) 507 508 390 238 '03 \
7 143 2'12 508 565 318 355 450 505 510 372 233 1/;'::
8 142 275 504 558 316 343 467 509 513 3ô1 235 1'7'1 1
9 142 2'17 496 550 317 330 467 512 514 333 234 171 1
10 141 281 490 538 311 322 484 513 516 346 234 171
11 140 284 483 516 307 328 486 513 517 341 233 170
12 139 279 487 493 301 347 490 505 520 336 232 169
13 139 283 490 490 313 361 500 4SO 522 335 228 169
14 138 291 497 483 324 374 508 480 520 335 223 168
15 138 295 493 473 326 377 516 471 5~4 333 218 167
16 137 305 490 462 339 379 522 476 501 332 217 166
17 130 315 488 460 340 378 529 491 482 330 214 164
18 129 322 492 458 341 372 538 501 469 329 r"lC' Cl 163'-.u-..
19 127 329 499 456 335 376 554 509 455 327 205 161
20 128 343 497 453 325 382 567 515 444 326 202 159
21 129 349 496 452 325 387 560 521 431 326 201 149
22 133 394 497 452 335 374 548 522 419 325 198 148
23 141 390 497 450 335 371 537 521 L122 323 193 147
24 142 393 500 447 340 390 535 521 i~34 f306j 1~19 14725 156 396 491 446 34ô 395 543 r522 41:13 29J 187 14626 187 396 487 429 357 413 545 0 449 284 18L~ 146
2'1 188 393 493 410 368 423 546 513 459 274 101 145
28 2JJ9 369 495 388 397 429 533 501 470 271 179 144
29 209 412 513 383 394 522 498 L!BO 265 178 143
30 230 416 522 380 384 507
1
496
.
468 262 178 142
31 419 374 378 498 461 177 142
====•••==--- --==--= ======a:=_=== =============_======:b===:.~==b:::=================; .============
~--
OGOOlJE • LAMBARENE S.H.C' ~i~.13a
Variations des ' . journaliers dedeblts
1 1lomee hydrologique 1969-1970,
~
",
E
r=
0
ci
.
,
.cco ------., - ,----
1\
·00 ,-. .. ~.,.," .~"
,~
00: •••_~__ • _. _ ... ~_ ·4
~ 'lI~oco --- -_. _.--,---~
000
j
.....
11
•
J000 ---
\1)\ IV'
, \..0Cl0 / ~ l\
,"'vv
1 .~
l
.........,
-
...
.000 .-
-v
000 . ! . . , . ! , , , ,
s 0 N 0
"
F M 'A M J J ft
7.
~.
2
3
,
1
1
1
110
1
1
1
1
1
9
1
[
O.R.-5.T.O.M LBV/7~/1.007
--
-35-
.=.========~==:;=====.===,
Mai Juin 1 Juil i AoOt 1
7300 6510 3250
1
2370
739::1 6320 3200 2360
?560 6160 3140 2350
7680 5850 3100 2330
7630 5630 3050 2320
76:lJ 5160 3020 2320
7680 4850 2990 2310
7700 4650 2930 2300
779J 4510 2970 2300
7840 4400 2970 2300
7860 4330 2960 229J
7940 4260 2550 2280
799:> 4240 2910 2280
7940 4240 2860 2270
779::1 4220 2810 2260
7460 4200 moo 2250
7260 4170 2770 2220
6770 4160 2710 2210
649J 4130 26'70 2194
6240 4110 2640 2170
5970 4110 2630 2060
5730 4100 2600 2050
579J 4070 2540 2040
6030 ~=j 2500 20406220 2480 20306340 2440 2030
6550 3430 2410 2030
6790 3390 2390 2020
7000 3320 2380 2010
6750 3280 2380 2000
6600 2370 2000
1
219770 132800 85.070 67.994
.
, '7089 4427 1 2770 2193
'======k======~-===--~-==-===
7130 7760
7220 ?560
7430 7220
?6:rJ ?OOO
7840 6800
79Sü 6920
8150 7240
8400 7460
8800 7660
9200 7810
!nlO 79S0
8650 ?99)
8350 7960
8300 79S0
8500 79SU
8550 79aO
8600 7700
8250 7460
79S0 7390
7610 7340
739J
----1 1
234910 .2~530 1
===-=:••=-===---
. 1
Mars 1 Avril'
~~~r ;~
(6160) 7860
(5950) 7810
(6360) 7710
(6260) 7610
6360 ?560
6720 7660
6720 7730
7090 7760
7577 7618
.=====~=======
--+-
OGOOUE à LJ\M8AAEt'E S H 0
ANNEE HYDROLOGIQUE 1009-1970
Débits moyens journaliers en m3/s
--- --==-= Oct"Tz~ =r~~~"3:~z-==F;:=rJours Sept
- . -
1 2040 l2990l (!'il5ll) 8200 4810 4000 12 2040 3060 6160 8500 4740 4790
3 2030 3120 6450 9150 4530 4780
4 2030 3200 7220 9300 4600 4740
5 2030 3240 7610 93JO 4620 4710
6 2020 32?0 7710 9250 4260 4620
7 2010 3400 763J 9150 4000 4550
8 2000 3440 7530 8950 3970 4360
9 2000 3460 7340 8700 3950 4170
10 1950 3510 7220 8400 3900 4060
11 1930 3550 7070 7840 3840 4140
12 1970 3490 7150 73ro 3750 4420
13 1970 3540 7220 7220 3930 4650
14 1960 3630 73?O ?O?O 409::1 4880
15 1960 3680 7280 6850 4110 4940
16 1S\50 3810 7220 6620 4300 4970
17 1890 3950 7170 6570 4320 4950
18 1800 4060 7260 6530 4330 4850
19 1870 4160 7410 649J 4240 4920
20 1880 4360 7370 6420 4100 5020
21 1890 4450 7340 6400 4100 5110
22 1920 5060 7370 6400 4240 4880
23 1950 5160 7370 6360 4240 4830
24 2000 5220 7430 6300 4320 5160
25 2140 5270 7240 6a30 4400 5250
26 2480 5270 7150 5930 4580 5610
27 249::1 5310 7280 5540 4780 5810
28 2710 479J 7320 5130 5110 5930
29 2'710 559::1 7760 5040 5230
30 2930 5670 79Sü 49Sü 5060
31 5730 4880 4950
.
Total 62.780 12B450f17530 221150 135440 135000
~~:~2~.~~_~:=~_::~_i
'=-- ==r=- - =====-
Module: 5.127 m3/s
- 36 -
OGOOUE A LAMBARENE
(Echelle Mission Catholique 1960)
-=+=+='t"=-
ANNEE HYDROLOGIQUE 1969-1970
Relevés limnimétriques moyens journaliers en .cm
u=:=====~=========~==========.=====--=========c= ••======.=====••••=.=======.=~===~=========~=
: Jours: Sept! Oct Nov : Déc : Jan i Fév i Mars ' Avril! Mai: Juin ; Juil AoOt 1
: 1 165! 286 i 450 ! 557-f 394 Ji 399 462 531 1 526 - 472 ,1 200 ~I
2 163; 209 466 i 569 1 350 355 471 540 525 469 'Z76 200
3 162 1 295 1182 1 595 378 393 465 538 527 467 'Z71 193
4 159 1 285 515 597 382 387 457 533 530 447 i 265 195
5 150 1 299 535 597 383 382 476 526 530 439 1 263 190
6 156 311 537 596 360 381 474 524 533 429 261 187
7 155 316 534 594 351 380 475 524 532 412 259 184
8 154 314 530 585 340 363 493 523 534 386 257 182
9 153 311 522 578 341 351 502 517 535 380 256 181
10 152 303 517 564 335 346 510 518 537 375 254182
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
150
14El
147
146
145
143
142
139
130
145
297
301
304
300
316
333
345
357
369
377
509
513
516
523
5'19
517
514
518
525
524
543
524
516
509
499
487
4ü5
4D3
4B2
480
331
324
343
352
365
371
369
363
358
352
342
360
307
405
402
399
397
400
405
386
512
513
515
534
542
548
555
565
EBO
594
515 530
513 541
515 537
512 525
507 523
4SB 510
502 519
508 496
512 1 482
510 476
377
373
366
359
354-
349
345
341
335
328
252
250
246
243
240
236
233
232
228
223
181
180
178
177
176
174
173
174
175
177
21 147 383 522 470 345 405 587 525 463 324 219 180
22 155 404 524 477 357 35B 570 531 449 322 217 178
23 160 431 525 476 362 396 564 54-2 44ü 316 210 177
24 185 446 526 475 372 415 562 543 465 314 207 176
25 205 433 517 469 378 419 570 542 492 308 205 174
1 1·
26 l' 220 418 513 468 382 437 572 540 502 299 200 1 171
27.. 246 410 518 454 305 44éJ 573 539 510 296 200 169
28 1 257 420 521 412 392 454 560 537 512 294 199 167
29 ,'Z71 432 539 407 389 548 534 507 292 200 165
30 1 283 429 549 404 393 533 529 491· 284 202 162i 31! i 435! 1 35B i 406 i i 524! : 479! j 204 ' 159
~ -===••=*==.==..=::.======.==========~==.c==.======:b=:::__-=~_==========.========:b======i::==••===
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OGOOUE A NGOMO
-=+..........=-
ANNEE HYDROLOGIQUE 1959-1970
Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
p=.=====~==~===c==========================================================~===============~! Jours: Sept: Oct : Nov : Oéc : Jan i Fév Mars Avril Mai' Juin \ Juil AoOt 1
ï 1 /138 i 15lJ 387 1~8 303! 359 389 499 400 44D 1 261 175 1
2 1 137 ! 197 392 1 499 276 360 395 497 aEJO 437! 258 173 i
3 1 135 1 203 3SB 1 500 360 360 401 496 400 429! 253 171 1
4 135 1 211 411 519 2137 362 403 496 480 421 1249 169
5 134 1 219 422 ! 523 364 360 404 4~ 479 410 1 245 167 1
6 133 1 225 433 1 527 361 359 409 45lJ 1 485 402 1 241 164 i
7 133 1 237 443 529 354 355 412 487 485 3Sü 239 163
o 131 245 448 530 346 352 417 485 1484 305 236 163
9 130 248 454 527 337 346 422 487 485 374 233 162
10 130 250 450 521 1 329 340 425 486 !488 3GG 231 161
11 129 1 250 459 51? 1 324 : 336 431 '18? '189 1 3
355
61 228 159
12 129 251 1463 507 : 319 1 337 436 405 45lJ 226 157
13 129 253 466 4SB 1 319 341 441 481 491 350 223 156
14 129 258 468 488 321 349 448 478 489 34[~ 219 155
15 1 127 261 469 1479 323 352 458 472 L188 330 217 153
16 125 267 469 1 474 326 354 469 1 469 405 332 215 152
17 125 272 457 j462 327 l 355 482 1 467 480 320 212 151
10 ,123 280 1 470 456 326 1 355 494 469 475 322 209 150
19 1 123 284 i 472 i 448 1 324 \357 503 471 1~2 317 207 150
20 1 122 25U 473 1439 ,321 1 360 508 474 4UU 313 205 150
21 : 124 29) 4?1 436 1320 1362 510 /l!JO 1~1 304 199 150
~ 1 125 1~ 1~~~ 1 431 1 323 ,362 ;~g :~ ;;;;; ~~ ~~ ~~~ ii~ I~ 'I·~~~ ~ I~ lE I~~ 1= ::;~; 1:; ~:
26 j 144 1 351 473 1 426 1334439 1 374 1510 406 434 2D3 184 144
27 1 151 !355 1470 1421 1379 1512 1486 438 270 181 141~ i ~;~ I~ !~~~ :~~ i~; 1364 i~~~ ll:~ j~ I~~ g~ ;~:
30 1 104 : 377 :479 ; 393 1 361 ! 509 4841' 445 !265 177 ' 138
; 31· ' 382: ; 391 ; 361 : 502, ,444, : 176 : 137 .
i , " 1 l '!
..======~===~==~===:=========~======~=====~======~=======~~====.=~=.=~===~~=~====~=~======d·
OGOOUE à NGOMO
variations des hQute~s deau de
1 ,
lormee hydrologique 1969-1970
Ê
u
è:
•
i
600~,-----------------------
2OOr-------+--------------..:.-----'----..,...,..-~---~
~OOII----------I--\-------~r-------------
1
400~~~~-----~
1OO1r---------------~-----._---------------
L.-.:0";';;"R..:..:....::.S~.T.;...;,0:.:.,M:..;,,;...-...L.-.-...:::Ser;.;:;.:...:.v..;.;:ic....e ...;h..;,r,.:;.:;..;;;oI~i,;:a,;u=e;....d;;:e~L.:.::;::IB;.;..;:R:.::E:..:.V,,;.::1 L::.::L::.::E::-....I,,----=L.=..B..:....V/=----:.?_I/I_,099
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OroOUE à ACHOUKA
-=+=f.""
ANNEE HYDROLOGIQUE 1969-1970
Relevés l1mnimétriques moyens journaliers en cm
(81 )
(79)
(77)
g~j
(74
(73
(72)
(71 )
(71)
155
151
147
143
137
135
131
127
123
119
272
266
250
255
249
243
238
233
220
223
376
376
37?
377
376
376
374
371
366
361
~ ~~~ ~~~ f~~
342 209 112 (BEl)
337 2J4 109 (6667 )
334 200 106 (j
~~ :f ~:~ ~g~ f~;
335 K194) 102 (63)
335 i( 192) 101 (62)
336 ~190) 100 (61)
337 1 ,99 ,(60)
l ,
• =========~=========~=======
=-- - =--=--- = --
1
Fôv Mars Avril
253 274 391
254 278 380
2$4- 284 386
254 287 385
257 280 383
255 295 381
253 301 379
250 303 377
249 306 378
245 308 378
240 312 378
238 316 3?7
239 320 375
242 324 373
245 331 370
247 339 368
248 348 365
249 358 364
250 368 3S5
252 375 365
254 380 365
255 385 368
256 387 3?0
257 388 370
259 389 3?0
262 390 371
266 393 371
270 393 375
393 379
396 370
1 395
*==-===-====== =====
11 !~~l 159 329 403 23712 159 335 400 23113 161 338 395 228
14 f61 ) 164 341 389 228
15 59) 166 344 384 228
16
!Ël
170 348 378 228
17 174 348 371 228
18 179 352 364 226
19 182 355 358 224
20 (54) 188 356 351 226
r-~~==-;~"1-::::-I=::::C-::~. .~.... --c-. -- ---- ·--":~~::~~::î:t~
1 2 !67] i 112 2?0 367 285 376 334 185 \ 94
1 3 66 1 117 274 375 280 374 330 182 i 92
'4 65 122 282 384 276 372 325 179' (9J
5 (65) 130 290 391 271 371 310 176 (88
6 (64) 138 2se 395 266 377 311 172 (87
7 (63) 146 307 400 261 376 303 169 (88)
8 (61] 151 313 402 254 375 2SB 166 (85)
9 (61 156 320 405 248 376 286 162 (84)
10 (59 158 326 404 241 376 270 158 (83)
~ !~j ~ 5 E ~
~ ~~~j) ~ ~. ~ ~
26 ~73 235 360 327 234
2? (79 238 358 323 237
28 (85) 242 357 317 241
29 (93) 247 358 312 246
30 100) 255 360 306 250
31 l' 260 1301 1253
. ============b:sa=-==D==DD=~=====.===••==
•
..
OGOOUE à ACHOUKA
Variations des hautell's d'eau de
, ,
1annee hydrologique 1969-1970
É
CI
C
•Z
500t----------~
1,
o'---:S:---''---:O=--..L....--N:-:-~':''""O~----=-J---L---:::F----'-----="=M--..L-A----J-M-L..-_..l.--J -----l.--.~
!
O.R.S.T.O.M Service hydrolO(lique de LIBREVILLE 1
i
-J
LBV/71/1.010 1
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IVINDO A 8ELINGA
-.-.=+=+=-
ANNEE HYDROLOGIQqE 1969-,1970
Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
120
125
132
135
135
130
135
145
140
145
Mai : Juin Juil
320 217 265
315 225 270
310 2aJ 275
309 220 200
315 220 200
310 225 269
305 225 2GB
300 230 265
295 235 247
277 242 232
260 250 212
262 260 192
262 265 177
257 265 167
250 2?0 152
245 270 132
240 275 120
235 2?7 107
237 2?0 55
245 270 07
240 265 02
240 265 00
245 260 77
250 260 75
227 260 70
220 257 70
217 255 1 ?O
210 255
1
75
205 255 00
1 210 2eo 1 02!
11 252 527 561 520 210 140 147 227
12 260 535 560 520 202 135 140 232
13 265 542 560 520 195 135 147 230
14 270 552 560 520 100 125 165 225
15 275 562 561 5al 100 122 165 220
16 200 570 565 520 187 120 165 217
17 205 575 565 510 180 115 160 222
18 200 505 567 500 170 115 160 215
19 295 589 570 450 165 115 165 215
20 2SU 500 570 477 100 110 170 210
21 305 605 565 475 160 115 175 215 140
22 317 620 560 4BO 150 115 182 222 140
23 325 620 560 455 150 120 100 232 130
24 331 620 557 450 147 125 205 252 130
25 337 620 555 442 155 130 215 285 130
26 347 610 557 432 100 130 2aJ 310 120
27 367 610 549 417 165 135 225 315 120
1
28 1 305 610 542 405 172 13/3 230 320 115
29 405 610 1 535 1 385 1 167 235 325 110
1 30 425 1 500 1 530 1 2J37 1 160 1 220 320 l, ! 110 II
1 31: J 585 1 i 352 : 155 1 1 210 ! 214 i 1 02 1 105
D=====~=.==.ch-=.c=-••"==.=s=:••_~.=....~=_.-=~===••_==============*=e==.c~======~=======
===========~=~====.==.~c••=_=-...=.====••••=c==-=====---===--=~=====================~====
j Jours 1 Sept j' Oct Nov 1 Déc j Jan i Fsv 1 Mars 1 Avril 1 AoOt
li ' 1 1 11 ; 142 : 435 580 1 525 1 342 1 155 l' 140 232 Il 85,2 152! 438 580 530 327 1 150 145 23? 85i 3 162! 440 579 535 317 150 147 230 90
"
4 1721 442 570 530 307 150 145 235 95
5 182! 452 570 525 255 150 140 232 100
6 192 1 462 565 525 277 145 140 230 105
7 205 480 567 530 265 145 135 225 110
8 217 496 562 525 245 145 127 220 110
9 232 505 562 520 225 140 122 220 110
10 242 517 561 520 ' 215 140 132 225 115
IVINDO à BELINGA GR. 17
Variations des hauteurs d'eau de
l'année hydrologique 1969-1970
Ë
u
c
•
:i
1
7OO1------------------------.-------.!
1
~
~
1
1
--_....,
1
---'-"--"',
f\ 1iOOI---------------------~,~
\ J ,-
'J
1
1
\
4001----1--------4---------------- --1
1
t
1
----1
,
1
l
O.R.S.T.O.M
iO ! ~'---S~'---O:--~N~.I..-~D--'--J---a.-F---&..-M---A~'--M-L....-J-J--J~--_Of ---'1
1-------,------------...-,--------1
LBV171/1.011 1
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IVlNOO Èl MAKOKOU
-=+-
ANNEE HYDROLOGIQUE 1959-1970
Relovés limnimétriques moyens journaliers en cm
'~~;-=~~:::==~=::~=-=-a::~=-:~~:==:::=O-=:~:::~::"î.F-:~·-~:="I=~î·-=~:::-·
2 127 266 3D? 310 225 146 131 189 223 184 1 1?0 91
3 128 271 306 310 219 146 133 189 223 185 j 1?O 93
4 120 274 305 311 211 145 134 191 222 185! 169 95
5 129 27? 304 313 204 144 135 193 221 186 169 95 1
6 13D 279 303 314 199 144 13? 195 220 186 168 96
? 130 282 301 314 194 143 141 194 219 18? 160 9? 1
8 131 285 299 312 189 144 14? 194 21? 18? 16? SU 1
9 131 28? 299 311 185 145 153 192 214 189 164 99
10 130 286 258 310 1?9 14? 159 189 212 191 158 100
•
11
12
13
14
15
16
1?
18
1"9
20
129
129
129
129
129
134
141
148
154
159
285
284
284
285
28?
289
291
293
294
2S5
29?
2g)
299
299
301
304
306
306
305
306
309
309
3J8
30?
305
313
311
29'7
292
2B?
1?5
1?O
164
161
15?
154
155
15?
158
159
149
151
149
145
141
13?
134
131
130
129
164 18?
169 185
1?4 183
1?6 181
1?4 1?9
1?3. 1??
1?2 1?9
1? 1 181
169 185
1?1 189
210
209
20?
205
203
201
199
199
19'7
195
193
194
194
194
195
195
196
156
19'7
196
154
149
145
140
134
129
124
119
11?
109
101
103 1
105
10?
109
111
114
119
11?
116
21 166 256 306 20 1 159 129 1?3 202 194 194 104 "116
22 1?O ·256 30? Z76 158 120 1?5 20? 191 192 99 115
23 . 191 2$ 30? 2?1 15? 128 1?5 209 1SD 189 93 113
24 204 30 1 3D? 266 155 127 1?? 212 189 186 89 111
25 219 304 308 262 154 12? 1?9 215 18? 184 08 109
26 226 3D? 308 258 153 129 180 21? 186 181 8? 10?
2? 233 309 309 254 152 129 182 219 188 1?8 86 105
2B 239 311 309 250 151 129 184 221 1 189 1?5 85 104
29 245 312 308 248 149 185 222 1 191 1?2 84 102
~..l..~~~"=-~__=1.~==_.2~=.=-===.=_==~~.~~-l.i;~=.b'::: ..l==~~===__~~..
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IVINOO à MAKOKOU
-=+=+=-
ANNEE HYDROLOGIQUE 1969-1970
Débits moyens journaliers en m3/s
=~:~==r~:~~==T=3:~î=F=~a~=a
6~ 513 446 169
692 508 450 178
692 513 450 184
686 513 446 1SD
680 517 446 1SD
675 517 442 193
670 522 442 196
661 522 43ü 199
647 531 426 éU2
638 540 402 205
628 550 386 208
624 554 366 214
614 554 350 220
605 554 330 226
595 559 310 232
587 559 294 238
577 564 270 247
577 564 262 262
S6EJ 56El 250 256
559 554 232 253
554 554 217 253
540 545 202 250
536 531 184 244
531 517 172 238
522 508 169 232
517 494 166 226
527 482 163 220
531 470 160 217
540 458 157 211
531 446 157 208 1
522
1 15?91
160 202 1
! 1>1
18525 9 353 \6 763 1
1
---1 . 1
593 1 526 302 1 218 :1 1
591
614
624
638
651
661
670
680
686
692
522
513
503
494
406
478
486
494
513
531
16949
1
1
Jan Fév 1 Mars
1
- -
749 358 297
703 354 300
670 354 3J7
633 350 310
601 346 313
577 346 3éU
554 342 334
531 346 358
513 350 382
486 358 406
470 366 426
450 374 445
426 366 466
414 350 474
3~ 334 456
386 320 462
350 310 458
3~ 300 454
402 297 446
406 294 454
406 294 462"
402 291 470
3~ 291 470
3SD 287 478
386 287 486
382 294 4SD
378 294 499
374 294 508
366 - 513
366 517
362 522
-
14367 9 147 13294
463 327 : 429 ;
: ,
~======T==============~:;~î=-I
--
527
531 1
~I
550 !
559
554
554
545
531
565b=====i======~======~====c=~======~======~=============~======~======~=====================
~~~:;;T==~:~===~~;=i=~:==F==~;~
1 207 918 1292 1292
2 207 9?0 1277 13J0
3 291 1007 1270 13J0
4 291 1030 1262 13J7
5 294 1052 1255 1322
6 2g] 1067 1247 1330
7 2V) 10SD 1232 133J
8 300 1112 1217 1315
9 300 1127 1217 1307
10 2g] 11éU 1210 1300
11 294 1112 1202 1292
12 2~ 1105 1210 1292
13 294 1105 1217 1205
14 294 1112 1217 1277
15 294 1127 1232 1262
-16 310 1142 1255 1322
17 334 1157 1270 1307
18 362 1172 1270 1202
19 386 1180 1262 1165
20 406 1187 1270 1127
21 434 1156 1270 1082
22 4B2 1155 1277 1045
23 540 1210 1277 1007
24 601 1232 1277 970
25 670 1255 1285 940
26 709 1277 1285 911
27 749 1292 1292 884
28 784 1307 1292 857
29 023 1315 1285 844
30 871 1322 1285 817
31 1307 784
n-otal 112872 35799 37709 35775
j -1
1 Moy. i 429 1155 1 1257 11541
•
Module: 620 m3/s
IVINDO à MAKOKOU GR.IB
variations dta débita J<Krnaliert dt
, ,
'cm•• hyc:troloGiClut 1969-1910
·~
..,
&
c
•
ci
J..~--------------------------------~
..
.OOOI----I----~h__----------------...;...._i
500t---+--------t-----...--~~rI__---.-''--_+_--- .........
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IVINDO à LOA-LOA
-=+=-
ANNEE HYDROLOGIQUE 1569-19?0
Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
=~:;:= =~:;~~-==~~=T=~:~~=T=3:~~=I=;~o~=1
!
-- - ---
--
245 313 32? 293 2?0 169
243 311 331 295 26? 160
241 306 331 258 266 150
238 302 32? 258 26? 1?2
234 305 324 2'37 269 1?2
246 294 319 2œ 269 1?3
251 290 316 250 265 1?4
2?3 295 311 293 264 1?5
2?5 313 309 290 259 1?5
2?? 314 306 290 253 1?4
281 304 302 2Sü 249 1?4
286 295 301 200 240 1?4
28? 294 300 290 234 1?0
295 295 300 290 224 185
2CJl 294 300 290 214 185
292 295 300 290 209 183
288 256 300 2Sü 200 192
284 29S 300 2SD 192 194
282 2CJl 300 290 18? 194
281 200 300 290 183 193
======F======s"·====r======r=======Oct Nov Déc Jan Fév 1
!
383 445 440 l~j (243)388 443 445 241394 442 452 240
394 440 454 ~l 239403 438 455 238
4O? 435 456 g;~l 23?
405 436 45? (300 236
412 434 45? (2S5j 238
414 433 45? (290 240
416 432 454 (280 244
413 434 459 (2?5) 245
409 436 454 f2?0) 24?
40? 43? 450 249
408 435 449 (=J 251
400 43? 446 (255) 249
411 438 444 (250) 249
413 439 440 252 250
415 434 435 254 253
41? 435 428 260 256
414 442 424 265 258
405 443 421 265 259
406 445 416 262 260
415 445 411 259 259
414 446 406 25? 258
426 445 395 255 25?
425 445 384 253 254
432 44? 3?5 252 251
43? 44? 364 251 246
446 448 356 244
44? 449
1
352 244
444 348 (242)
- -- -
1 1
- -
======1
215
213
212
213
214
218
216
232
245
255
218
218
218
218
210
221
221
220
220
219
Sept
21 262 2?9 295 300 2S\J 1?? 191
22 2?? 2?? 302 300 299 1?3 190
23 288 2?5 301 300 295 16? 190
24 288 2?0 301 300 293 ~64 189
25 308 2?? 304 300 286 161 188
26 336 291 30? 299 284 161 18?
2? 345 296 313 296 282 162 184
28 350 ··305 316 292 2?8 162 1??
29 360 314 31? 291 2?5 162 1?2
30 3?2 314 326 292 2? 1 163 1?0
31 316 291 163 , 1?0 1
===----====== ==--==--===-===....=.=.==c_===_=~========~======b======_==~=====:====b========
r~::;s
rr
4
5
6
?
8
9
10
11
12
13
14
• 15
16
1?
18
19
20
- 43-
IVINOO à LOA-LOA
ANNEE HYDROLOGIQUE 1969-1910
Débits moyens journaliers en m3/s
=======
AoOt
267
243
243
Z76
Z76
, 278
281
284
284
281
281
281
Z70
314
314
307
337
343
343
340
333~'
330
330
3Z7
324
320
311
289
Z76
270
270
9 223
579
535
505
457
415
396
363
337
320
307
781
781
781
781
781
781
781
781
781
781
840 1 963
854 1 948
800 923
781 !n3
805 884
894 874
899 859
859 840
805 835
800 830
805 830
800 830
805 830
810 830
810 830
815 830
781 830
805 830
840 830
835 830
835 830
859 83)
864 825
894 810
5tl8 750
913 785
938 750
785
25311 26536
84.:1. 856
Jan Fév Mars
-
( 1076) (549) 559
1 (1051) 539 549
(1027) 535 539!$3) 530 525~~~ 525 505520 564
830) 515 589
!~j 525 697535 ?O7
( 731 554 717
( 707~ 559 736
( 682 569 761
!~j 579 766589 805(608 579 815
( 584) 579 700
594 584 771
603 593 751
633 613 741
ô58 623 736
6ffi 628 726
643 633 717
628 628 707
618 623 682
608 618 717
593 603 785
594 589 805
589 564 854
554 899
554 899
(544) S08
21587 16085 22322
1612
1587
1568
1563
1548
1538
1519
1494
1459
1440
1425
1400
1376
1351
1297
1243
1199
1145
1105
1086
1066
1533
1543
1543
1548
1543
1543
1553
1553
1550
1563
1489
1499
1504
1494
1504
1509
1514
1489
1494
- 1528
~~=--;-~·r===~'==·==·"··"f~~îTI,"~"~~î'
1528 1578 '1 1 859 ~2 820 662
1519 1587 820 667
1509 1592 815 677
1494 1597 820 677
1499 1002 810 662
1489 1602 810 653
1484 1602 781 628
1~9 1ffi7 781 593
===- ==11===--
Jours Sept Oct
1 430 1238
2 430 1263
i 3 1294430
4 430 1294
5 400 1336
6 442 1356
7 442 1346
8 438 1381
9 438 1391
10 434- 1400
11 419 1386
12 411 1366
13 400 1356
14 411 1361
15 41q 1322
16 430 137B
17 423 1386
18 495 1396
19 559 1tlOS
20 608 1391
21 643 1346
22 717 1351
23 771 1396
24 771 139'1
25 869 1450
26 1007 1445
Z7 1051 1479
28 1076 1504
29 1125 1548
30 1184 1553
31 1538
Total 10100 43045
1
Moy. 604
1
1389
701 289
825 278
805 262
795 254
761 245
751 245
741 248
721 248
?O7 2118
687 251
__1 251
l..===l======~.~~~_"-=~:.l..:::.~~~== ...==."..~:;;;:'l~:;;:=l.=:~ ..J•
Module: 850 m3/s
..
IVINDO à LOA-LOA
Voriations des debits journaliers de
, ,
1annee hydrologique 1969-1970
GR.19
I
l ~
[
c
! ~
1 t,
i3.0:OI-----------------------------t
jZCCOr-..----------------------------t
1
1
1
1
1
!
1.COOr---t--------I---------~--------__I
O.R .S.T.O.M Service hydrologique de LIBREVILLE LBV/71/1.013
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NGOUNIE ,GLJ BAC DE LESAMBA
-...-
ANNEE HYDroLOGIQLE 1$9-1970
Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
167
167
166
165
154
154
163
162
162
161
160
178
177
176
175
174
173
171
170
169
168
======•••
1 1Avril' Mai Juin Juil
515 710 362 230
535 680 354 227
510 660 337 225
505 555 332 223
505 648 328 220
485 700 324 219
4ro 750 320 217
495 715 315 216
485 69:) 309 214
485 660 302 212
485 600 296 211
460 5'70 293 210
485 530 289 209
515 495 285 209
5'20 485 282 208
680 470 278 207
710 450 275 205
720 445 271 204
710 430 2157 202
600 425 264 200
660 415 260 199
635 3ro 255 193
585 380 253 197
555 595 249 195
525 520 246 194
525 520 241 193
530 465 238 191
605 420 235 189
695 3ro 234 188
700 370 233 187
! 365 186
== = -=- == -==-========
~=-===========~============~======,
1 Août 1
1 --,
185
184
184
183
182
182
181
180
179
179
·==3:~T=~;:·=f=;:;;=
369 370 605
381 380 565
404 380 535
391 J65 5'70
385 360 535
355 335 505
336 300 525
309 345 525
300 400 505
300 470 625
2g] 480 665
319 510 6'70
393 400 675
355 455 650
352 455 620
379 435 615
344 420 500
310 475 580
302 507 585
329 506 5ro
333 465 585
349 485 545
323 540 510
311 580 485
408 615 485
541 595 470
538 500 460
443 600 475
376 460
340 460
; 343 460
-
Déc
377
365
359
356
348
348
32]
:365
360
354
506
516
535
518
481
451
439
432
419
356
359
412
429
432
449
483
446
403
375
348
330
ac==••~==_======.==.~~==.==== = =_ _= _
.--=--r·=====:~=====;:===-i=·=="= '"'Jours Sept! Oct Nov
1
i 1 142 129 367i 2 142 132 341i
1
3 140 137 3g]
4 139 151 441
5 138 144 503
6 137 132 554
7 143 133 581
8 151 147 438
9 153 164 436
10 153 166 405
11 142 157 362
12 139 140 387
13 138 157 429
14 137 173 403
15 135 182 356
16 134 156 361
17 133 197 411
18 132 189 491
19 132 175 943
20 132 186 562
21 132 194 511
22 132 200 449
23 132 239 428
24 132 253 485
25 132 233 4g]
26 132 216 545
27 136 213 579
2B 134 211 555
29 131 197 531
30 130 292 511
31 333
.......i:.a::=========.= •••••=.
La période du 1er Février au 31 AoOt a été extrapolée à partir de la
station MOUILA Val-Marie.
NGOUNIE à LEBAMBA GR.20 1
•Variations des hautell's d eau dl i
~u· ". 1g 1onnee hydrol~que 1969-1970 1
ieo-ot---------------------------~
1
\7oot-----------------f+--,/H+-----·----···---l
1
~ ~1
•
V /1. 'i ~lIIt ~J
1 ,
\
~
2o:ot----.Nrr+-------------~-~-.-l
~
10=01----------------------1
Service hydrologique de LIBREVILLEO.R.S.T.O.M
\-------------------r--------
LBV/71 Il.014 ..;
-45-
NGOUNIE A MOUILA
Val-Marie
- ....--
ANNEE HYDROLOGIQUE 1969-1970
Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
~=================~=~========c==c=c:===========e~====c=~e====_=== ••==~===_========;~======
! Jours! Sept! Oct 1 Nov 1 Déc ,i Jan l' Fév l' Mars i Avril! Mai 1 Juin l' Juil; AoQtl ' ". l"· 1
! 1 1 130 1 123 1 (251) 409 1 265 1 250 475 1 370 '549 1 294 '-192--
1
--1-60-
00011
i 2 13D! 124 268 393 i 268 306 478 413 554 1 200 189 159
3 130 1 124 264 449 1 282 310 448 42'7 536 201 187 159
4 130 i 124 321 406 r 207 311 434 407 493 2'74 186 159
5 130 137 379 479 285 300 45D 404 485 26lj. 184 150
ô 130 130 406 445 266 2!l3 42'7 402 510 261 183 158
7 130 126 380 3m 255 276 40a. 309 5G4 255 182 157
o 129 124 370 378 242 250 418 393 576 252 182 156
9 131 134 340 351 226 205 420 395 561 2L!D 181 156
10 132 139 300 330 246 326 404 309 541 245 180 155
11
12
13
14
15
16
17
10
19
20
133
130
129
127
126
126
125
125
124
124
138
131
132
142
156
164
164
166
171
163
2'74
2r:n
329
350
333
303
310
335
380
409
315 261
300 266
205 270
2'75 285
270 291
268 202
262 1 272
258 260
270 270
283 2?6
376
386
405
393
366
341
382
370
379
376
350
494
526
527
511
492
483
467
460
465
300
380
369
385
410
454
535
558
566
558
519
475
452
424
396
389
376
364
350
350
242
239
235
232
230
226
223
220
210
215
180
179
178
178
177
176
175
175
174
172
155
154
154
153
152
152
152
152
152
152
21 124 163 407 288 305 353 467 542 345 211 170 151
22 124 166 381 292 350 376 463 519 336 210 1ffl 150
23 123 192 3'l8 334 323 350 435 500 320 209 167 148
24 123 211 330 318 283 430 409 464 311 207 166 147
25 123 201 361 312 295 461 35D 442 469 206 166 146
26 125 185 413 317 325 407 387 419 491 205 165 146
2'7 125 171 451 320 378 473 376 417 415 203 165 146
2fJ 125 195 471 300 366 46G 1 370 422 373 20 1 164 146
29 125 201 450 280 295 381 478 340 200 163 145
30 123 15\5 420 265 2'70 '372 544 319 193 162 144
31 ,234. j 256 2'70, ! 36ü, 1 305 1 : 161 i 143 ,
.======~==~===~======k==========:=:=:==.=.==.===========~-=================.=======.~.======
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NGOUNIE A MOUILA
Val-Marie
-.....-
ANNEE HYDROLOGIQUE 1959-1970
Débits moyens journaliers en m3/s
207
205
205
202
200
200
270
267
265
255
262
260
257 200 1
257 200 11
255 20c!
250 200
245 197
240 195
237 1SG 1
235 187
235 185
232 185
232 185
230 185
227 182
225 180
222 177
7984 1 6207 1
1 i--
876 869 1350 435
1255 869 1103 427
1376 80e 1095 416
1380 859 99L~ 408
1319 945 09S 402
1247 1103 073 391
1213 1411 [130 383
1152 1500 792 375
1126 1492 774 369
1145 1500 750 361
1
1084 546 630 1
931 561 633
1193 555 600
1069 , 501 594
Sü3 1 471 529
836 435 457
753 391 555
690 446 678
645 487 830
600 501 863
555 512 927
526 555 886
512 573 700
507 546 723
4s() 518 849
479 485 811
512 512 839
549 529 830
564 615 759
576 750 830
702 669 876
654 549 1015
636 585 1129
651 675 1228
660 836 1175
600 7SB 1148
540 585
4SB 534
474 512
21221 17237 22380
1
685 556 799 1
=====-.=======.=============.=============r-======~I·======7=======\i • : 1 t. 1
Déc Jan 1 Fév! Mars 1 Avr" Mai i Juin i JUill AoOt
941 493 570 1 1183 l' 811 1 1464 1 582 301: 220
886 507 1618 ! 1194 955 11484 i 564 293 1 217
1080 11004 1 1414 /1 543 288 1 217
1029 934 1251 523 285 217
1118 924 1 1221 1 496 280 215
1004 917 i 1316 . 487 277 215
924 873 II 1519 ! 471 275 212
973 886 1565 463 275 210
seo 893 i 1500 452 272 210
924 873 i 1434 443 270 207
============== F======
1
septl Oct Nov
148 1 133 460
1148 135 507
148 135 493
148 135 663
148 163 838
148 1Ll8 931
148 139 869
146 135 811
150 157 720
152 167 600
154 165 523
148 150 591
146 152 007
142 175 750
139 210 699
139 230 609
137 230 630
137 235 705
135 247 843
135 227 941
135 227 934
135 235 846
133 301 744
133 351 6ffi
133 324 783
137 283 955
137 247 1091
137 309 1167
137 324 1008
133 311 930
413
.
-
4246 6793 123151
142 219 772
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
i======-
1 J04lIrsT
1 1r
1
21 1152 1430 735 351
22 1137 1350 7Uü 348
23 1032 127[1 660 345
24 941 1141 633 340
25 876 1057 1160 337
26 866 976 1243 335
1
27 830 969 952 329
. 28 811 1 g]7 020 324
29 846 1 1194 720 322
1 ~I ~~~ 1 1445 . ~~ 1 311 1
!Total 1 1 32611 i32261 132626 i12333 1-1 1 1 1- ! i 1l.MO~:=l.=====~======1======L======1======l======b2~:~==L2~~:==l2:~~==l~~2~==1=~~==l=~0_==~
Module: 600 m3/s
rNGOUNIE à MOUILA VAL-MARIE 1 GR21
~
..,
e
c
•
0
•
2000
Varia t ion 5 des débit s journalier's de
l'amée hydrologique 1969-1970
._- ~
- fI
--<j
!
1
1
!
r 1:1,
~ \J' \J1.="
\\l h
~ 1\
s...... tl ~ ~ \
.- , y - ...
..
•• 1
JJ
-----1..'__ ~_._,_.! ~
M
A 1
~~O~.R=.S~.=-T_.~O=.M====~-=-~-=-~~~~~~:-=-~-=-L:IS:R:E:V:IL:L:E:=:I:::L:B=V=/=7-1:/=1.0~15~J--l·L-·
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HO
1970
rnaliers en cm
============~=========~===r=======
Avril: Mai J Juin i Juill AoOt
-
- 1
250 309 219 151 129
249 320 206 149 129
259 324 201 148 128
255 321 195 147 128
261 310 193 146 129
263 302 19] 146 129
265 308 189 145 120
265 317 186 144 127
269 327 184 143 126
271 334 182 143 126
271 326 180 143 126
265 313 178 142 125
258 301 176 141 124
255 286 175 141 124
265 269 173 140 123
281 257 171 140 122
293 (251 ) 170 140 121
300 (245) 168 139 120
309 239 167 139 121
320 234- 165 138 120
322 231 164 137 120
319 227 162 136 120
310 221 160 135 119
306 218 159 134 119
1
~ 250 150 134 116
284 280 158 133 116
275 282 157 133 115 11
272
1
263 156 133 115
1282 243 154- 132 114
302 229 152 131 114
212 230 19Q. 234 300
216 220 210 240 302
231 213 227 259 300
239 207 234 268 304
243 201 245 271 309
(218) 193 237 267 304
218 196 22D 261 299
226 205 220 261 2œ
245 217 215 256 304
257 219 215 252 305
1 Sept Oct
104 99
105 00
106 99
105 99
104 101
103 104
103 103
102 101
102 102
102 105
105 108
106 109
104 107
102 106
101 115
101 122
100 128
99 129
9J 129
93 133
93 138
97 145
se 152
9J 164
99 166
100 162
101 152
, 100 154
1 101 16011 101 175! 84
ANNEE HYDROLOGIQUE 15\59-
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Relevés limnimÉtriques moyens jou
NGOUNIE A FOUGAMOU S
(Echelle 1964)
-=+=+=-
=.===~=============.====:~==========-===~=============
Jours' ; i Nov; Déc: Ja:.i~_ Mers 1
1 1 188 i 274 201 1 226 2?lJ
2 195 1 267 202 232 274
3 2ŒJ 266 204 229 269
4 226 263 212 229 265
5 235 302 219 230 271
6 253 306 209 224 277
7 260 293 201 217 282
o 256 275 189 208 287
9 (240) 256 185 203 256
10 225 237 187 214 299
21 260 221 222 250 312
22 2.58 229 240 247 315
23 252 239 251 244 307
24 242 246 241 250 200
25 235 24J (237) 250 283
26 255 223 233 267 265
: ~ ~1~ E :; ~ ~
30 293 203 233 253 l !
31 1 1 1 1 ! 201 1 221 1 25O! 208 ! 130 1 113 i
••••=.==.-=== ====••===••== = -=.~ = *===-==*.=.===~.
•
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NOOUI\IIE 1'\ FOUGflMOU SHO
(Echelle 1964)
-=+=+....
ANNEE HYDROLOGIQUE 1939-1970
Débits moyens journaliers en m3/s
Mai Juin
,
Juil
1
-19)2 893 434
20110 18? 423
2100 ?4? 418
2061 ?OB 413
1 1916 595 400
; 1810 663 400
; 1889 656 403
2008 635 3gj1
2140 622 392
2232 608 392
212? 555 392
, 1955 583 30?
1?97 5?1 302
1599 566 382
1389 554 3??
11256 542 3??
115\5 ) 53? 3??
1130 ) 525 3?1
1 10?9 520 3?1
; 1034 509 366
100? 503 361
9'70 492 356
916 LIB 1 351
889 4?5 345
118? 4?0 345
1521 4?0 340
1547 465 340
1320 460 340
1118 449 335
938 439 330
OOll 325
116943 1?215
1
11639
1
ov oc a v 1 5
1-
-
1 649 1449 ?4? 961 1401
! ?08 1366 ?55 1016 1449
1 804 1355 ??1 œo 13891
931 1560 03? 938 1343
1043 1810 8œ 900 1413
1216 1863 812 943 1485
1286 1691 ?4? 881 154?
1246 1461 656 804 1612
1089) 1246 629 ?63 1?31
552 1061 642 855 1??0
03? 9SB 693 1034 1184
8?2 SU? 889 116? 1810
1oo? 846 970 1216 1184
1019 ?OO 1034 1378 1836
1118 ?4? 1138 1413 19:12
809 ?23 1061 1366 1036
889 ?DO 979 1297 1??0
961 ??9 9:1? 1297 1?5?
1138 881 863 1246 1836
1256 8se 863 1206 1850
1a36 916 925 118? 1942
1256 $!l 1089 115? 1932
1206 10?9 115\5 1120 10?6
1100 114? 1093 118? 1?5?
1043 1118 1061 1286 1560
1236 934 1025 1366 1343
1461 8?2 115? 1309 1320
i 1612 863 1246 1366 1297
j 1665 83? 116? 1286
i 1691 763 1025 1216
1 ?4? 916 110?,
1
1500?1j 335?4 33409 2D?S\5 131863
'----..- .
-- !
=a====-=============~c=:=================C======.======T-===:=.==.==••~.============~======
\. Joursl Sept Oct 1 NID' 1 J nIFé 'Mar Avril} 1 l'~Qt~ _ -I.l- \---1
1 1 193 100 1 118? ! 319
1 2 199 163 11?? 1 319
,3 1 204 100 1216 i 314
4 204 168 1236 1 314
5 l' 193 1?8 1297·1 319
6 , 100 193 1320 319
? '1 100 100 1343 314
,8 103 1?0 1343 309
"
9 1 103 183 1.?ll9 304
10 103 199 1413 304
1
1 11 199 214 1413 304
: 12 204 219 1343 299
1 13 193 209 1256 294
1 14 103 204 1236 294
1
15 1?O 249 1343 289
16 1?O 284 1534 284
; 1? 1?3 314 1691 ( 2?9
i 18 168 319 1?84 ( 2?4
119 163 319 19)2 2?9
! 20 163 340 2048 2?4
1 21 163 366 20?4 2?4
1 22 150 403 2034 2?4
1
123 1G3 439 1916 269
24 163 503 1863 269
1 25 160 514 1?31 254
: 26 1?3 492 15?3 254
1 : 2? 1?0 439 1461 249
j'28 1?3 449 1426 249i 29 1?0 525 154? 244
1.30 1 1?O 566 1810 244
j 31! 622 , 239
(;.otal 1 5415 1 9456 45975 1 8824
'. , 1 1 l '---
l,Moy. l 101 ! 305! 1119 : 10?8 ! 929 : 1138 1 1615 i 1533 ! 1514 1 5?4 1 3?5 ~•. 285
'======~=~====e====a=~======"=.===~===c=.~==•••=~=••=.~==.~c========~.=====J=:=====~====.==
Module: 885 m3/s
GR.22
NGOUNIE à FOUGAMOU SHO ECHELLE 1964
III
......
.",
E
c
ou
Variations des débits journaliers de
" .lonnee hydroloQlque 1969-1970
1
J ,
i
; j
1
i
1
'1000· ..
1,
1
1
,~
\
v
1 1
1
~ 5001-------.t-----.. ----"------.---.------.--------.-----+----~
~
1
FM'
Service hydrologique de LIBREVILLE
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NGOUNIE A SIf'.[)AAA
--+=+-
ANNEE HYDROLOGIQUE 1569 - 1970
Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
~~:;:=-=I·;:;;T==~~;=~.==~:=7==;;~.=i=~:~==T=~;:==i~:;:==T~:;~î==I:-;:~="7~:~~["~=r=;:o;=~
1 ~ . ) , ! ' 1 1
1 ! 36 1 25 : 188 414 J 244 1 310 i 464 390 495 295 1 140 i 91 1
2 ! 36 ! 24 202 1 400 1 242 1 320 II 447 384 1 518 280! 136 1 90 !
3 1 37 : 24 245 404 1 240 1 315 456 388 i 520 Z70: 132 90
4 37 24 293 428 248 300 452 390 1 530 255! 130 89
5 37 24 30J 446 293 305 441 400 519 246' 1V 89
6 35 24 312 478 260 300 441 409 501 239 126 88
7 33 32 340 464 280 289 462 410 496 235 125 87
8 30 30 348 440 230 278 453 405 500 228 123 86
9 30 26 349 400 200 250 447 420 520 221 121 85
10 31 29 300 360 293 VO 430 422 549 218 120 84
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
32
34
33
31
30
28
V
26
26
25
34
37
37
37
39
50
50
77
77
88
V6
300
V8
294
318
322
3)6
292
310
332
328
300
282
264
252
240
248
234
260
234
244
200
280
299
320
330
320
290
280
270
300
330
350
385
390
395
382
370
365
360
430
420
433
461
470
480
476
470
470
471
426
408
389
380
373
424
439
461
500
502
548
530
507
480
448
412
382
370
353
345
210
207
204
200
190
180
184
180
174
170
119
117
116
115
113
112
112
111
110
100
83
82
81
80
79
78
77
76
75
74
21 24 103 360 278 280 372 490 513 335 165 106 73
22 23 108 366 256 300 376 499 535 329 160 104 72
23 24 126 350 318 340 413 476 512 314 159 103 71
24 23 134 328 322 330 400 486 499 304 158 101 69
25 23 142 308 334 320 425 453 485 365 155 100 6E3
26 23 144 310 300 310 425 424 463 405 154 99 67
V Z7 131 356 290 320 448 399 437 453 152 œ 67
[2lJ ~ 139 ~ 280 :g 478 376 ~ ~ ~~; 'TI :~=-.-=::..l.i.~~.l':::=-.~~~l.~-=L..=---L.~!..l=:.~==l=~::: ..l..~".l=.~=.J
NGOUNIE à SINDARA
Variations des hauteurs d'eau de
, , .
lonnee hydrologique 1969-1970
E
u
c:
lU
6001----------------------------{
500
A ~; ~j
~ I~ Il 1400 ~ V'
1 " ~ \~1 Al! 300
N' y .,~~ \200
('1
100 J~) ~
\ .
0 , ,
5 0 N 0 J F M A M J J A
O.R.S.T.O.M 1 Service hydrologique. de LIBREVILLE 1 LBV/71 1 1.017
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NGOUNIE A 8ALANIE
-=+=+=-
ANNEE HYDROLOGIQUE 1569-1370
Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
447 225 145 107
449 223 143 106
444 216 140 105
432 213 130 104
417 209 130 104
397 205 137 102
377 202 136 101
363 197 ·136 se
350 194 135 97
333 1SD 134 96
====-~R=sa=.=z====~==_;====~
Mai Juin 1 Juil i {,oOt 1
-~ 311 I~-;-!~
440 291! 150 1 ~~~ 1
444 278' 156 115 '
444 266 154 114
445 25? 153 114
444 249 152 1 113
441 242 149 112
438 237 148 111
436 233 147 109
442 228 145 108
-===== F=====::=========
Fév Mars Avril
.
_II
289 403 384
294 395 386
291 305 384
285 301 380
200 378 377
304 376 378
286 386 3?4
263 407 377
252 402 378
245 392 389
244 379 396
267 381 392
294 394 378
304 407 363
317 420 357
323 433 372
324 4.4.5 406
321 443 425
317 443 441
317 M3 4.4.5
316 433 445
311 432 450
336 4.3? 453
359 438 441
373 428 432
379 413 422
3?7 395 409
3SD
1
379 396 1
374 397 i
11 56 60 302 333 203
12 56 64 300 308 230
13 55 79 30G 285 261
14 55 06 297 267 263
15 54 ~ 294 252 261
16 53 :j 296 245 26517 52 310 241 281
10 51 104 329 243 286
19 49 130 334 246 273
20 49 145 335 251 255
~==r'~~~~r·~··=~~·==·~:~=r=
1 64 53 i 246 372 229
2 64 52 233 378 223
3 61 52 250 384 221
4. 61 54 315 394 241
5 59 54 34.5 aoo 261
6 59 66 342 403 256
7 59 60 334 401 240
8 50 74 335 393 223
9 57 84 336 3?B 200
10 56 81 320 357 196
21 49 150 334 252 253 324 187 132 96
22 ao 163 335 263 270 316 185 129 95
23 40 196 330 291 284 300 182 127 95
24 47 201 325 295 291 306 178 126 95
25 47 1SD 313 293 287 328 177 125 94
26 47 107 305 284 285 375 175 125 93
27 47 170 313 267 200 399 173 124 92
28 52 103 325 252 306 400 171 123 91
~~ I;~ ~~ 1:6 ~: 1 ~~ 1 367 : 417 1 ~ 1~~ 1 ~~~ 1 g~ 1
31! . 240 i . 240 1 2S€1! ! 371 1 ! 335: 1 110 ! 89 !
=••===~==----=-========c===~======è=====.======.====s=====_==========.===s=:==--====-= •••=~
NGOUNIE à SALANIE GR.24
Variations des hauteurs d'eau de
, ,
lonnee hydrologique 1969-1970
e
CJ
c:
.,
500f-----------------------------1
100t----+---------------------~=-1
400~-----~._-----1_fH__;____:_I__it~l___T--------1
3001-----~~~+_--__flIr.+_I_-------_+_-----__l
200I-------rri-------V------------4--------l
o
s o N o J F M A M J J A
O.R. S.T.O.M Service hydrologique de LIBREVILLE LBVI 71 / 1.018
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MPASSA au bac d'Ol<Qf'{)JA
---+-t-
ANNEE HYDROLOGIQLE 1969-1970
Relevés l:iïnnim~triquesmoyens journaliers en cm
3)? 201 139 133 124
366 209 135 134 124
363 220 133 134 124
363 242 141 134 123
3?3 2?3 145 13? 122
3?0 254 141 134 123
361 241 149 134 122
346 232 156 135 122
242 238 153 134 122
206 208 148 133 122
201 132 122
. 1 1
=====-....=-===la======~..••=.= ...._ ...
.===========a~===--=
Juin Juil AoOt
208 144 132
212 142 133
186 145 131
18? 14? 132
194 154 133
182 156 130
180 148 130
169 141 130
161 136 129
155 135 128
145 133 133
138 132 129
16? 146 127
195 145 129
188 143 129
1?8 133 128
16/3 139 126
162 146 125
151 142 124
143 135 124
234
334
245
224
20?
20?
227
222
206
19?
1?9
185
201
218
225
255
271
250
215
221
232
225
212
236
242
23?
22?
214
202
2D2
19?
150
204
226
232
235
229
224
236
253
Avril Mai----=-....=--••=.r-....pe_Nov Déc Jan Fév Mars
22B 236 188
211 228 192
192 220 19?
1?3 228 189
162 23? 182
154 228 191
14? 222 189
140 21? 202
14? 230 242
140 243 2!n
135 242 350
128 229 3?8
121 235 333
129 249 263
143 24? 239
139 225 1?3 24?
128 203 25?
131 193 264
142 180 266
153 1?3 268
166 161 2?8
162 158 273
169 149 268
1?8 143
-
262
191 136 25?
200 128 243
222 132 238
240 126 232
239 120 223
245 11? 221
119 251
...e".=--.=_ -====== ~=_===t.=_ ..==~
146
156
16?
165
15?
162
1?3
170
161
1?1
.......
Oct t
137
140
148
142
135
129
123
121
128
136
1?9
1?3
16?
1?2
181
192
206
219
232 J230
236
.ace:
"--=='P'====r-
Jours Sept
1 118
2 121
3 122
4 123
5 127
6 128
? 126
8 128
9 126
10 122
11 123
12 127
13 121
14 119
15 124
16 127
1? 130
18 132
19 136
20 139
21 133
22 131
23 140
24 139
25 136
26 132
'ZJ 130
28 127
29 123
30 121
31
1
=411 ••
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MPASSA au bac d'OKONDJA
-~=+=+-
ANNEE HYDROLOGIQUE 1969-1970
Oébits moyens journaliers en m3/s
r-~==~ ==~~;·-ra~~:==F==~;~====3:~=-r=~;:===I=~:;;==-;:;~îr=~:~====3~i~=T==~:~îT=~O;"
--- 1 --- --- - 1 -- 1 !
1 142 169 336 318 1 246 312: 232 Z76' 180 162 1
1
2 146 174 280 306" 1 252 30 1 241 282 177 163 '
3 147 186 252 294 259 282: 265 243 181 160 1 i
4 149 177 223 306 1 247 318!1 291 244 184 162
5 155 166 207 319 1 237 327 301 255 195 163
6 156 158 195 306 1 250 319 1 350 237 193 159
7 153 149 184 -0297 247 304 1 379 234 186 159
8 156 146 174 289 267 285 341 217 175 159
9 153 156 184 309 327 267 286 205 168 158
10 147 168 174 3a1 429 267 293 196 166 156
11 149 183 166 327 610 259 315 181 163 163
12 155 193 156 307 587 249 501 171 162 158
13 146 214 146 316 499 270 332 214 183 155
14 143 211 158 339 364 303 300 256 181 158
15 150 199 1?8 336 322 312 274 246 178 158
16 155 207 172 301 223 336 316 Z74 231 163 156
17 159 223 156 268 353 307 304 216 172 153
18 162 219 160 253 366 300 297 207 183 152
19 168 205 177 234 370 318 , 273 19J 177 1501
20 172 220 193 223 373 346 259 178 166 150
21 163 232 213 205 392 448 265 172 163 150
22 160 223 207 20 1 383 563 Z77 166 165 150
23 174 214 217 187 373 557 294 163 165 150
24 172 222 231 178 362 557 32? 175 165 149
25 168 235 250 168 353 577 383 181 169 147
26 162 252 276 156 329 571 348 1?5 165 149
Z7 159 273 297 162 321 554 325 187 165 147
28 155 292 324 153 312 524 312 193 166 147
29 149 312 322 145 2$ 327 321 193 l' 165 147
30 146 309 332 140 295 273 276 186 163 147
31 318 143 343 265 162 147
10--- ---1---1---'/ l ,---1
ota! 4671 6 610 6 510 7815 1 10702 ,'10913 :9503 6 275 15351 1 4784 1
1 1 1- . 1 1---1'b~~:====2::==L=.:2:=1==:~l=-~:==~======L.=====~.~.=l=~-=*=~~~-~:==L.=2~:=l=2::.=J
r
1,
j
1
1
1
1
1 -(
t ,...~
1 s
j C
l t'!)
! t::'
MPASSA au BAC D'OKONDJA
Variations des débits journaliers de
l'année hydrologique 1969-1970
GR.2~
i l'>
17001:- --------------------------l
1
1
1
1 (oO'!-' --------------1--------------
i
i
, ::00
-
1
1
!
1
400
A1
"
f\AN ~ ~300 , .~\
"nif200 ~ \
W ~ \ ~.~
100
1 0 R S TO.M 1 Service hydroIQgiqul~e~de~L~IB~R~E~V'__!...IL~~L~E_L__I___""L'""""'B~V~l~711,i __iLÛ"'"-L·I·~- --,-
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DJO'-'10U au bac d 'ONKOUA
-=+....=+=-
ANNEE HYDROLOGIQUE 1959-1970
Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
1~:;:f··;:~~T""~"·~~:·T"~~"r=~"i"~"T-;:;;=j"~:;~~~~··~~-=3~~î=r"~o;.~
1
~ ~~ ~~,1 ~ - ~ ~~ ~: 1~ ~~~ 1~ ~ - ~~ ~
3 127 144 195 244 100 223 380 242 234 213 155 137
4 ,126 140 1 188 225 186 206 386 238 226 225 153 137
5 126 135 196 244 184 195 354 236 236 208 152 137
6 126 127 1$ 237 179 185 291 234 282 205 153 137
7 136 134 195 233 178 184 264 231 264 202 152 136
8 140 163 186 212 188 176 245 227 Z7? 197 153 136
9 143 165 188 1$ 232 168 242 237 Z72 195 152 135
10 146 155 1$ 206 238 177 224 235 265 197 152 137
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
148
146
143
141
138
136
134
132
130
136
143
145
140
142
188
188
185
181
177
171
187
188
167
215
244
224
218
201
195
1œ
203
237
2$
207
200
202
199
193
187
183
237
335
332
226
226
237
234
226
223
206
172
168
193
195
193
197
193
220
195
100
236
283
331
301
2S{)
2'76
263
245
265
267
232
234
228
224
313
335
32'7
323
2$
288
255
353
263
245
242
237
233
234
226
219
193
182
183
184
185
186
178
172
173
173
151
152
153
151
151
148
147
147
146
145
140
135
~~ ,
135
133
131
131
131 J
130
1 .
21 150 168 197 207 219 180 386 307 213 172 145 129
22 145 166 203 215 275 221 344 333 224 172 144 130
23 135 163 214 205 264 237 322 265 m 169 143 129
24 134 162 240 201 256 254 279 262 316 168 143 128
25 130 184 239 206 247 225 251 256 294 167 144 128
26 12'7 174 257 203 243 193 342 234 285 166 143 128
27 125 164 266 1$ 234 245 275 226 251 165 142 128
28 125 228 264 197 206 250 263 247 243 164 142 128
29 126 225 1 257 195 201 2?0 267 257 162 142 127
30 124 21 4 '254 193 195 1 274 263 252 161 139 127=.:2==l=====_l_:~==1======~=2~~c= .=2~:==. =====.==~:== =======1==-=~_=l======J..2~== ==2:~=j
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DJOUMOU au bac d'ONKOUA
18,0
16,8
16,6
16.6
16.8
16.4
15.9
15.9
15.9
15.7
19,5 15.5
19,2 15,7
18,9 15,5
18,9 15,3
19.2 15,3
18.9 15,3
18,6 15,3
18.6 15,3
18,6 15,0
17,7 15,0
17,5 15,0
21.4
21,7
22.0
21.4
21,4
20,5
20.2
20,2
19.8
19,5
20,5 1 16,3
=_========== 1
635,5 504,9
----
Mars 1 Avril 1 Mai Juin
------- ! 1
107 82,6 1 63,7 69,8
99,1 ?O,5 66,4 63,7
166 69,8 64,4 50.4
180 67,1 59,0 58,3
153 65,8 65.8 47,2
103 64,4 96,9 45,2
84,7 62,4 84,7 43,3
71,8 59,7 93,4 40,S
69,8 66,4 00,1 39.5
57,7 65,1 85,3 40,5
65,8 63,1 ?B,6 38,5
97,6 64,4 152,0 33,0
34 60,4 84,0 33,5
110 57,7 71,8 34,0
02 119 69,8 34,5
92,8 137 66,4 35,0
84,0 130 63,7 31.2
71.8 129 64,4 28,9
85,3 108 59,0 29,3
86,7 101 54,3 29,3
80 115 50,4 28,9
44 135 57,7 28.9
26 85.3 59,7 2?,7
94,8 83.3 122 27,3
75,9 79,3 105 26,9
43 64,4 99,1 26,6
92,1 59,0 75,9 26,2
84,0 73,2 ?O,5 25.8
88,7 86,7 79,9 25,0
91,4 84,0 76,6 24,6
96,9 71,8
3238,9 2500,6 2402,3 1093,5
104,5 83.6 17,5 ! 36,5 ,
=_=c== n:.=-=.~•••=•.J:a:=.===~
1
ours ep c v sc anl ev
1 15.0 16.4 36.5 79,3 39,5 64,4
2 15,3 16,4 34,5 75,2 38,5 63,7
3 15,0 19,2 40,0 71,2 37,0 57,0
4 14,8 18,0 36,0 58,3 35,0 45,9
5 14,8 16,8 40,0 71,2 34,0 40,0
6 14.8 15,0 41,0 66,4 31,6 34,5
7 17,1 16,6 39,5 63,7 31,2 34,0
8 18,0 25,4 35,0 49,8 36,0 30,4
9 18,9 26,2 36,0 41,0 63,1 27,3
10 19,8 22.7 41,0 45,9 67,1 30,8
11 20.5 18,9 35,5 47,2 66,4 28,9
12 19.8 19.5 36,0 66,4 137 2?3
13 18,9 18,0 35,S 65,8 134 41,0 1
14 18,3 18,6 51,7 46,S 60,4 39,5
15 17,5 36,0 71,2 42,0 59,0 38,5 1
16 17,1 36,0 57,7 43,3 66,4 40,5
17 16,6 34,5 53,7 41,5 64,4 38,S
18 16,2 32,5 42,6 38,5 59,0 55,0
19 15,7 30,8 40,0 35,5 57,0 39,5
20 17.1 28,5 41,0 33,5 45,9 37,0
21 21.1 27,3 40,5 46,5 54,3 32,U i1
22 19,5 26,6 43,9 51,7 92,1 55,6 11
23 16,8 25,4 51,1 45,2 84.7 66,4 1
24 16,6 25,0 68,5 42,6 " 79,3 77.9
25 15,7 34,0 67,8 45,9-- . 73,2 58,3
26 15,0 29,6 79,9 43,9 ?O,5 41,0 ~
Z7 14,6 25,8 86.0 41,0 ..64.,4 .2.1:r8
28 14,6 60,4 84,7 40,5 45,9 75,2
29 14,8 58,3 79,9 39,5 42,6
30 14,4 51,1 77,9 38.5 40.0
31 59,7 36,0 34,5
otal 504,3 889,2 1524,6 155~.,5 1844,0 1291,9
.
Moy. 16,8 28,7 50,8 50,1 59,5 46.1
_.=.._ =======-=.... ==-_==.=..=...._======t==_
ANNEE HYDROLOGIQUE 1969-19'70
Débits moyens journaliers en m3/S
~r=s==t"[="ô·t"i·"Nb-=-r-"D~-T---3"i=-F:=·-=-----·-===-=T====··I-=·==~~=r-~
23,3 17,3
23,0 17,3
22,7 17,3
22,0 17,3
21,7 17,3
22,0 17,3
21'.7 17.1
22.0 17,1
21,7 16.8
21.7 17,3
[
L
1 .
,
,DJOUMOU au BAC 0 ONKOUA
Variations des débits journaliers de
1; •1anna8 hydrologique 1969-1970
c
•
1
1
\.
i2001-------------------------·----1
-----1
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A 1
1
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100t-----------H-----P..JH-H~__f_q.__ü___A_-.------
O.R. S.T.O.M Service hydrologique de LIBREV; LL E ~JLBV/71/1.0~OJ
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LEBOMBI au pont de WELLE
- ..........=*-
ANNEE HYDROLOGIQUE 1SSg..1970
- Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
41
42
25
44
36
21
20
21
13
10
10
9
8
7
6
5
5
5
5
5
4
l'i=========:=======-===~
,
Jan Fév Mars Avril 1 Mai
1
1
=============1======1a==_==01:======
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
I~
28
29 1
~ 1 L-===~============ ~••=-K _==-==
l============.=======~=C~========.C=D=.===~===~========== =:=================:;=:;;=========9
'Jours 1 Sept i Oct Nov; Décl' l'Juin i Juil AoOt 1
1 1 1 1 1 i
1 1 20
1 1 20
1
19
18
17
16
15
17
20
••
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LEYOU A LINOE-BASIKA
ANNEE HYDROLOGIQUE 1969-1970
Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
Ic================a~.~=·==.======================T=============~=========~==========~======~
i Jours i Sept! Oct i Nov Déc ! Jan' Fév ! Mars 1 Avril! Mai 1 Juin ' Juil ; AoOt 1:
1---1--' 1 ;--! 1" i
1 ~ ~'~ ~ ~ ~ ~ ~I~ ~ ~ ~i
2 238 266 1 288 326 288 291 333 355 1 338 300 256 255 1;
3 236 258 294 320 295 281 347 1 350 1 339 293 256 251~ ~: ~ ~: ;~ ~; ~~; ;~ l;a~ ;~ ~~ ~~~ ~: 1\
6 232 l' 250 284 304 288 2ffi 315 1 365 347 293 251 247
7 240 i 247 280 2g} 285 264 417 357 356 291 251 246
8 248 245 282 288 278 263 476 370 352 288 250 246
9 247 242 294 282 275 282 418 338 348 285 254 246
10 240 238 288 2?7 2?0 295 393 328 341 288 253 247
11
12
13
14
15
16
1 17
18
19
20
23?
234
233
231
232
229
231
235
233
252
236
234
236
242
256
255
250
246
295
292
265
283
286
280
275
267
264
280
293
286
274
288
280
285
283
281
277
274
272
270
3Al 293
323 321
315 302
311 293
306 292
299 332
291 319
284 313
275 '313
294 325
365' 347
3?O 333
434 330
391 328
371 326
385 324
406 317
381 313
373 324
353 345
333 283
:332 20 1
335 278
338 275
334,' 273
347 275
360 272
j)7 ': 271
303 202
314 277
253
252
251
251
250
247
255
254
253
252
247
246
244
258
256
255
253
249
248
246
. ,
21 258 206 283 267 336 333 397 337 294 274 251 245
22 256 283 273 265 343 335 411 333 2J17 271 251 243
23 250 283 2'15 1 261 304 320 411 330 200 200 250 242
24 267 283 304, 257 363 324 368 327 316 267 251 241
25 259 265 336 255 407 317 364 325 333 268 252 241
26 24D 276 363! 252 358 343 357 316 337 267 253 239I~ ~~ ~~ ~~j,l,~~ =;: ~;~ ~ ~~ ~~ ~~
; 29 236 2S(l 368 200 266 325 334 344 261 251 237i 30 1 234 1 256 343 1 297 1 283! 1 315 1 339 ! 328 1 250 ,249 ,236
! 31 1 i 208 i i (29J) : 312 1 ! 334 i : 323; : 248 i 235
=.===~i=======..==-=~.=••=========~==~=.=~.=.===~.=====~=.==:k=c===c~======~=.==••=~======J
...
LE VOU a LINDE - BASIKA
Variations des hauteurs d'eau de
lonnee hydrologique 1969-1970
~
1
t
1
!
l
!
è
u
c
• j
% 1
;~OOI--------------------------_._j
1
1
1
i
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LOLO A KOULA-MOUTOU
-=+e+=-
ANNEE HYDROLOGIQUE 1939 - 1970
Relevos limnimotriques moyens journaliers en cm
~~~:;;r=~:;~=·=~~=-r·~:·"=~;~=~=::~··T=~;~·=~=~:;:=r=~:;~î==~:~--r.:::~.TI'=~:~~T8~~;·l
-- , ; l ',--1 1 J 1
1 ; 162 ' 157 '237 289 1~; 239 295! 261 256 251, 192 1 178 1
2 1 162 156 238 283 1SU! 205 288 l' 264 248 247 1 191 1 176
3 i 159 163 264 279 191 1Sl3 272 267 243 1 242 1 150 1 176
4 1 15/3 164 30 1 274 191 200 276 Z71 261 22? 109 1 175
5 1 158 156 294 272 192 204 264 276 282 226! 1fJ7 i 174
6 j 156 151 273 263 189 202 261 288 288 225 1fJ7 i 174
,7 l' 156 157 253 261 181 203 281 285 293 224 107 174
1 8 156 162 255 257 179 208 292 2:79 299 223 107 173
1 9 '154 170 250 254 179 266 297 274 30 1 221 107 173
110 154 172 261 219 200 257 273 255 301 220 107 173
1
173
173
173
172
172
172
172
171
171
171
106
106
106
105
105
104
104
103
102
101
219
217
219
218
217
215
214
213
211
212
200
291
274
263
260
258
263
268
211
256
252
250
249
273
273
296
280
277
26Z
267
259
331
396
289
283
281
206
299
299
294
245
244
242
255
264
287
284
246
236
232
210
220
229
231
215
100
107
15\5
20U
196
218
214
212
207
203
203
203
202
200
200
257
263
249
229
223
221
259
236
256
259
1?7
184
194
212
211
210
204
208
207
205
153
153
152
150
150
149
149
157
154
155
11
12
13
, 14
15
16
17
18
19
1
20
121 150 202 200 200 211 230 285 27 1 256 214 101 170
1
22 159 202 260 199 220 242 288 275 260 217 100 170
23 161 264 262 199 216 287 288 276 259 219 100 160 1
i 24 165 247 262 197 196 299 289 274 256 220 100 167 1
125 155 229 264 195 210 293 289 274 259 1!:IJ 100 155 1
26 153 230 265 194 224 287 200 270 263 196 100 164 l '
27 154 203 241 1SU 212 275 208 236 261 195 100 164
28 1 154 1 274 1 345 100 206 296 284 264, 263 195 100 163
29 i 155 j 269 ,344 : 184 200 1 279 1 267 1 264 195 179 l' 163
,~ ! 156 ! ~~ ; 339 : ~~ I~: 1 ! ~~ ! 268 : ~ ~ 1~ ~;~ 1 ~~; 1============.~=========================================è.==-..~...=======.======== ========1
1 -
LOLO à KOU·LAMOUTOU GR.28
Vari ations des hauteurs d'eau de
, .
lonnee hydrologique 1969-1970
È
u
c
•
·-
JJMAMFJoNos
300r----........--+t--------.---:+t-r----~-----------l
O.R. S. T.O. M ~ Service hydrologique de L1BREVIL LE L BV/71 / 1.022
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LEBIYOU au bac de t\{)JAKON/woYE
- ......=+-
ANNEE HYDAOLOGIQLE 1959-1970
Relevéslimn1métriques moyens journaliers en cm
.==a=======••=....==. œ......======.======-===.==..=••=.=.===•••=....~F·=====f===·==~===·==îi~2~rs 1 ::~ 1 1::: "26: '~c ':: ~: i:· :1 ;:1 ::" i :1 .:t i
177 200 258 365 221 226 i 319 335 341 278 230 206,
3 176 209 252 350 219 218 l- 332 344 325 273 229 206
4 176 203 362 3a6 216 236 1 313 331 318 269 22B 205
5 175 202 294 318 215 236 293 397 352 264 227 205
6 175 201 255 295 212 228' 281 420 340 255 226 206
7 174 207 280 313 208 245 359 382 340 ~ 225 205
8 173 214 287 257 206 262 446 352 339 2.82 225 204
9 172 205 292 257 206 2S6 4$ 337 323 264 224 204
10 172 193 362 262 210 337 440 323 350 259 223 204
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
171
170
170
169
172
175
176
179
286
209
188
203
1$
212
228
222
214
235
280
304
276
263
250
242
241
261
267
269
300
287
263
251
246
242
241
247
252
256
246
229
2:E
272
259
255
246
233
223
227
225
237
293
321
304
279
256
301
331
318
307
285
374
408
467
407
353
366
431
435
466
383
308
3)1
325
321
304
~
312
302
29:1-
316
347
318
2$
2B8
283
278
285
284
282
278
261
257
255
253
250
248
247
245
244
242
222
221
221
221
220
220
219
218
218
216
203
202
201
200
199
1$
197
199
100
197
,,-
21 226 273 289 237 256 268 343 365 292 240 215 195
22 229 289 270 228 286 255 369 430 328 240 214 195
23 215 288 254 226 251 297 463 385 293 239 213 194
24 189 3]3 247 224 239 363 500 328 314 2:E 213 1~
25 184 293 292 222 251 293 352 317 331 237 212 193
25 179 314 452 227 247 236 338 299 314 236 213 193
27 176 247 499 231 238 228 350 287 300 236 215 192
28 175 254 510 227 232 331 342 285 313 235 214 192
29 174 307 451 228 226 333 309 324 234 212 191
30 178 297 352 (227 ) 221 348 321 307 234 208 1stl
31 (284) ; (226) 261 338 294 207 1stl
..... c====.=-.-=..=.===e=~••========.======-==~====== ••====.~aac=*======b=co=== ===••~
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LEBIYOU au bac de NDJAKONAMOYE
--+-
ANNEE HYDROLOGIQUE 1$9-19'70
Débits moyens journaliers en m3/s
1ZJ 69,6 46 37
107 67 45,5 36,5
94,3 65,7 45,5 36,1
87,6 64,4 45,5 35,6
84,3 62,5 45 35,1
80,9 61,2 45 34,7
85,6 60,5 44,5 34,2
84,9 59,2 44 35,1 1
83,6 58,6 44 34,7
80,9 57,3 43,1 34,2
90,3 56 42,6 33,7
114 56 42,1 33,3
94,3 55,4 41,7 32,8
104 54,8 41,7 32,8
116 54,2 41,2 32,3
104 53,6 41,7 32,3
95,6 53,6 42,6 31,9
104 53 42,1 31,9
111 52,4 41,2 31,4
100 52,4 39,3 31
91,6 38,9 31
139
183
153
114
106
94,9
86,9
85,6
101
109
124
142
205
231
130
121
129
123
117
127
121
145 100
168 96,3
208 113
167 109
131 se,3
140 119
184 103
186 96,9
207 91,6
152 106
6 4625,8 3540,5 3217,9 1910,3 1387,9 1087,9
Jan Fév
-
47,5 61,8
45,5 48
144 ,5 44
43,1 53,6
42,6 53,6
41,2 49
39,3 59,2
38,4 70,3
38 ,"4 92-,9
40,-3 120
54,8 90,9
76,9 109
68,3 58 ,3
65,7 81,6
59,9 66,4
51,8 96,3
46,5 116
48,5 107
47,5 100
54,2 85,6
66,4 74,3
86,3 65,7
63,1 93,6
55,4 138
63,1 Sü,9
60,5 53,6
54,8 49
51,2 116
48
i45,5
69,6
1658,8 2284,
53,5 81,6,l!149,2 1 118 ,0 1103,8 63,7 44,8 35,1=c_=======~=D====.=============~======_======~======••==_.eJ
~·_--==_·--=·---·l==="==··====r~~~~~·~~·~~~=~::··"~~~~
117 125 112 77,6: 49,5 38 ,4 '
104 116 107 74,9 49 37,9
00,9 161 130 71,6 48,5 37,9
82,9 176 122 65,7 48 38,4
135 150 122 63,8 47,5 37,9
194 130 121 83,6 47,5 37,5
229 120 111 71,6 47 37,5
190 111 129 68,3 46,5 37,5
,- ---------==-- --- - - ---
IJQ~rs Sept Oct Nov Déc
25,4 28,8 73,6 146
2 25,4 35,6 67,7 139
3 25 39,8 63,8 12i:r
4 25 37 70,3 126
5 24,6 36,5 91,6 107
6 24,6 36,1 65,7 92,9
7 24,2 38,9 82,3 104
8 23,7 42,1 86,9 73,6
9 23,3 37,9 00,3 67 --
10 23,3 32,3 137 70,3
11 22,9 30,1 79,6 70,9
12 22,5 37 70,9 63,1
13 22,5 34,7 62,5 59,9
14 22,1 41,2 57,3 57,3
15 23,3 49 56,6 56,6
16 24,6 46 69,6 60,5
17 25,0 42,1 73,6 63,8
18 26,3 53 74,9 66,4
19 86,3 82,3 95,6 59,9
20 39,8 58,3 86,9 49,5
21 48 77,6 88,3 54,2
22 49,5 88,3 75,6 49
23 42,6 87,6 55,1 48
24 30,5 g},6 60,5 47
25 28,4 SU,9 SU,3 46
26 26,3 104 158 48,5
ZJ 25 60,5 230 50,6
28 24,6 65,1 237 48,5
29 24,2 100 19} 49
30 25,9 93,6 130 f:,531 (84,9)
Total 884,8 1828 ,8 2928,5 2200,0
~oy. 1 29,5 59,0 1 g},~ 71,0
....=••==--=--=====.==-==--~=== -
:=-== -
Module: 75, 5 m3/s
LEBIYOU au BAC de NDJAKONAMOYE GR 29
Vorlotions des débits journaliers de
lonne'e hydrologique 1969-1970
~
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BOUENGUIDI à KOUlAMOUTOU
ANNEE HYDROLOGIQUE 1969-19?0
Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
115
115
114
114
114
113
113
113
112
112
111
118
118
118
117
117
117
117
116
116
116
===-===
1
-
Juin Juil
231 147
227 145
212 144
193 144
184 143
186 143
190 142
191 141
188 140
177 138
174 137
170 137
167 136
165 134
165 134
162 134
163 133
160 132
158 131
157 130
156 129
155 128
154 128
153 128
152 128
152 128
151 128
151 128
150 127
150 127
1 1271
l:C_====1._===== 1
23J 220 218 226 237 299
170 221 226 299 235 2S6
169 194 199 376 233 2?~
166 179 212 257 260 264
164 173 219 242 248 258
163 160 238 263 265 253
164 158 227 264 251 249
167 154 212 274 254 244
169 150 217 266 250 227
171 153 280 325 241 224
v
99 95 212 1
99 96 210
93 93 212
ES 93 281
se 95 274
97 90 294
97 89 293
96 108 188
95 113 (200)
95 110 23]
95 109 217
94 105 216
93 104 212
92 106 170
90 109 183
88 109 179
88 104 176
95 101 192
93 185 221
99 187 225
131
1
100 187
135 187 187
135 204 188
100 206 188
102 213 189
105 215 193
105 219 334
94 223 335
se 224
1
336
99 223 335
213
11
12
13
14
15
16
1 17
18
19
20
~"1·~;"i~~~~-··r::::··!"~::="i~::"T-:::;- ~iT=:::==="=-=======--r-:::~"l
1 2 247 160 150 259 253 297 124
1 3 246 158 140 261 250 291 123
1 4 245 156 139 255 248 238 122
5 243 152 150 220 247 255 120
6 242 148 153 226 246 254 119
7 242 148 159 231 245 260 119
8 241 147 161 233 245 265 119
9 239 139 234 23] 244 2S8 119
10 236 139 219 225 242 2'5) 118
21 172 159 283 247 246 224
22 174 161 280 262 252 245
23 173 163 247 3]4 276 243
24 160 154 303 297 278 249
25 159 159 297 291 274 259
26 152 146 290 234 269 241
27 150 144 252 251 265 223
28 1 148 142 255 248 299 230
29 1 1148 145 249 300 244
30 L 150 151 255 304 241
.:2... _=======.==..==.===_=2~=~2::~=-=.===--=.:::=.1===.==i=::~=.
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BOUENGUIDI à KOULAMOUTOU
-=fo.......-
ANNEE HYDAOLOGIQLE 1969-19?0
Débits moyens journaliers en miS
28,7
28,7
28,3
28,3
28,3
27,8
27,8
27,8
27,4
27,4
26,9
30,1
30,1
30,1
29,6
29,6
29,6
29,6
29,2
29,2
29,2
--
-- - - ----.-
Avril Mai Juin Juil
129 170 111 46,5
129 166 108 45,2
12? 161 95,6 44,5
125 117 79,8 44,6
124 131 72,3 43,9
123 130 73,9 43,9
123 135 77,3 43,3
123 139 ?8,1 42,6
122 142 75,6. 42
120 166 66 9 1 40,9,
116 168 64,8 40,3
114 132 62 40,3
113 146 59,9 39,8
135 138 58,5 38,7
125 133 58,5 38,7
139 129 56,4 38,7
128 126 57,1 38,1
130 122 55 37,6
127 108 53,7 37
119 105 53 36,5
123 105 52,4 35,9
128 123 51,7 35,4
148 121 51,1 35,4
150 126 50,4 35,4
147 134 49,8 35,4
143 119 49,8 35,4
139 104 49,1 35,4
168 110 49,1 35,4
169 122 48,S 34,8
173 119 48,5 34,8
116 , 34,8
1
3979,0 4063,0 1917,8 1211,
100 107
107 168
84,8 (230)
95,6 133
101 120
117 138
108 138
95,6 147
99,8 140
152 106
1~ 124
152 137
124 173
172 166
166 161
160 113
128 128
131 125
126
131
129
J=-=".~=========CC=:-"'===.====C====.==.~=.DC====.=====C--===~--=-&-=.--- ==.====~=:=====
. , Til . Fév Mars !. ~t 11---1-----1 ,
48,5 132 : 34,3
48,5 134 33,2
42 136 32,6 1
41,2 131 32,1
48,5 102 31
50,4 107 30 ,5
54,3 111 30,5
55,7 113 30,5
H,3 110 30,5
1b'~ 106 30,1
2850 ,9 4122,0 1 3 919,0
1 -- 1 ; ~
! 101,8 1 133,0 132,6! 131,1: 63,9 ! 39,1 29,6
, • 1 1 ;.'I.-=..=...======--===*....=.======.=.======.=====.======~===========================&==-==
1Jours 1 Sept Oct Nov Déc -~an
20,5 95,6 126
1
551 1 21,71
, 2 21,7 20,8 93,9 124 55
1 3 21,4 21,4 95,6 123 53,7
4 21,4 21,4 153 123 52,4
5 21,4 20,5 147 121 49,8
6 21,1 19 163 120 47,2
7 21,1 18,7 163 120 47,2
8 20,8 25,6 75,6 119 46,5
9 20,5 27,8 ( 85,6) 118 41,4
10 20,5 26,5 110 115 41,4
11 20,5 2fj 99,8 110 102
12 20,2 24,2 93,9 62 103
13 19,9 23,8 95,6 61,3 163
14 19,6 24,7 62 59,2 68,3
15 19 26 71,4 qz....8 64 t 1
16 18,4 26 68,3 57,1 55
17 18,4 23,8 66,2 57,8 53,7
18 20,5 22,4 78,9 59,9 51,1
19 21,4 73,1 103 61,3 48,5
20 21,7 74,8 106 62,7 50,4
21 37 75,6 74,8 B3~4 -·54,3
22 39,2 74,8 74,8 64,8 55,7
23 39,2 88,9 75,6 64,1 57,1
24 22 90,6 75,6 55 51,1
25 22,9 96,4 76,4 54,3 54,3
26 24,2 !:e,1 79,8 49,8 45,9
2? 24,2 101 697 ) 48,5 44,6
28 20,2 104 J~!:e ) 47,2 43,3
29 21,4 105 193 ) 47,2 45,2
30 21,7 104 (1!:e ) ®,5 49,1
31 96,4 55 (51,7)
.
Total 683,2 1601,813280 ,4 2455,9 1801,0
Moy. i 22,8 l 51,7 1109,3 79,2 58,1
1 1 • 1
Module: 79,1 m3/s
BOUENGUIDI à KOULAMOUTOU GR.3Q
\Griations dta dÎbitl jcu'nolitrl de
. ,
1annee hydrol09QUI 1969-1970
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MVOUNG à rN~
-=+-
AAN€E HYDROLOGIQUE 1!:l39-19?0
Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
300 427 407 413 379 356 344
387 429 408 417 377 360 346
381 432 406 422 374 362 350
377 435 403 420 375 365 353
379 433 401 417 378 367 356
382 434 399 410 380 367 357
385 429 397 402 382 365 355
386 426 394 397 381 364 352
383 423 391 401 378 364 350
380 420 391 407 375 360 348
Nov .Oéc Jan 1
462 432 300
460 434 388
463 436 387
470 434 385
476 432 384
477 428 386
479 425 387
475 420 384
474 415 382
471 413 380
469 410 378
466 407 375
464 404 377
468 407 378
473 411 376
474 415 374
468 418 371
465 417 368
464 411 370
461 404 379
455 358 385
453 404 386
450 404 380
446 402 376
443 399 378
446 358 385
448 395 384
446 392 391
440 391 397
433 393 401
392 404
..
..=====· .·=..·..====-=F;:~·==:;;·r~:;;i!=~~-=r~~~-~:;i·!"~~
408 399 434 i 412 ·1 385 360 356
412 300 440 i 410 388 358 355
410 388 436' 400 391 357 353
407 389 431 404 389 355 352
404 40 1 426 400 385 353 351
400 406 421 404 382 354 348
397 410 418 408 379 357 348
392 415 415 407 380 359 348
395 419 412 408 383 357 347
394 424 404 410 383 355 345
:;:======;:===-="Sept 1 Oct
363 436
361 a40
359 444
362 448
365 450
368 ! 454
3'70 457
369 459
300 461
363 463
,
360 461
363 465 r
365 469 :
368 466 1371 455
373 452
377 446
379 443
373 439
376 43?
381 434
386 435
394 439
402 443
407 446
416 448
424 450
428 452
429 454
l 427 457459i
1
21 378 421 385 406 366 356 346
22 373 427 403 400 367 353 345
23 371 438 408 411 365 352 343
24 377 436 411 410 363 350 341
25 382 428 414 408 359 349 339
26 387 423 412 405 358 347 338
27 395 426 409 408 361 346 340
2B 403 429 407 404 363 351 343
29 431 408 400 362 359 344
~.............l.......==......~==_.~.l.~~l.:::.=b~~.l.=~J
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1::;;=
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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..
MVOUNG à OVAN
-=+=-
ANNEE HyPROLOGIQUE 1009-1970
Débits moyens journaliers en m3/s
114 71 65
119 68 63
124 66 60
121 63 58
114 60 56
108 61 51
103 66 51
105 ?O 51
110 66 50
110 63 46
103 65 45
100 71 48
95 75 55
00 80 60
101 83 65
105 83 66
108 80 63
106 78 58
101 78 55
96 71 51
81 65 48
83 60 46
80 58 43
76 55 40
?O 53 36
68 50 35
73 48 38
76 56 43
75 70 45
71 73 43
66 40
jJours , Sept 1 ! iOot Nov Déc Jan Fév , Mars ! Avril j Mai
1 76! 232 299 222 123 161 139 227 171
j 2 73 243 294 1 227 119 171 123 243 166
3 ?O 253 3)1 232 117 166 119 232 161
4 ?5 1 263 319 227 114 158 121 220 151
5 80 268 334 222 112 151 143 207 141
6 85 278 337 212 115 141 156 194- 151
7 88 286 342 204 117 135 166 186 161
1
8 86 291 332 192 112 126 179 179 158
9 81 296 329 179 108 132 189 171 161
\
10 76 301 322 174 105 130 202 151 166
1 11 71 296 316 166 101 123 209 158 174
\ 12 76 306 3)9 158 00 117 214 161 184
13 80 316 3J4 151 100 106 222 156 197
14 85 309 314 158 101 100 230 148 192
15 9J 281 327 169 00 103 225 143 184
1E 93 273 329 179 95 108 227 139 166
17 100 258 314 186 5lJ 114 214 ~35 146
18 103 250 :Di 184 85 115 207 130 135
19 93 240 304 169 sa 110 199 124 143
20 $ 235 2SY3 151 103 105 192 124 158
21 106 227 281 137 114 101 194 114 156
22 115 230 276 151 115 93 209 148 141
23 130 240 268 151 105 50 237 161 169
24 146 250 258 146 $ 100 232 169 166
25 100 258 250 139 101 108 212 176 161
26 181 263 258 137 114 117 199 171 153
27 202 268 263 132 112 132 207 163 161
28 212 273 258 126 124 148 214 158 151
29 214 278 243 124 135 220 161 141
30 209 286 225 128 143 227 171 130
31 291 126 151 225 117
Total 3 352 8 339 8508 5 250 3 411 3 461 6 052 5020 4 912
oy. 112 269 i 297 1 169 110 124 195 167 158; 1
Module: 151 m3/s
MVOUNG à OVAN GR.3I 1
C
GI
o
'A3riations des débits journaliers de
1me hydrotogique 1969-1970
4001-- .,------4
300 1----;H-7t-:....t---------------------!
200 I----t-------\---------IJ-W-f-+-----------!
100r-..--------~J--~f-------!_\Ar__---~
o ---L..--.&...--.L--...L.-_-'--_..1-_-L-_..:..&...-_--L..._--L...---,.. -'--_-+
s o N o J FM· A M J J A
O.R.S.T.O.M service hyct'oIoQique de LIBREVILLE LBV/1111.026
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OKANO AU PONT 0 'OUSSA
ANNEE HYDRQLQGIQUE 1969-19'70
Reievés limn1métr1ques moyens journaliers en cm
Jan 1 Fév Mars
i
-
179 163 164
180 168 145
177 171 136
174 165 133
!~~l 163 132165 137
155) 158 ( 180)
149 (155) _ 216
142 150 222
137 149 220
136 146 222
165 !~:l 254171 285
161 ( 140 285
146 144 249
145 143 282
155 178 287
147 173 (270)
135 149 261
135 145 245
132 160 (250)
123 165 254
122 188 264
124 201 255
133 208 264
176 200 252
163 215 242
150 164 231
145 216
152 zn
1(157) (279)
:....===--=-=== ===_•••
~'r=:::t =~= ·::~·~~···-==""·····C=-=·-=::~iT==~;- ~~:==r=~~f=~~"l
2 101 216 285 235 265 201 184 SB 94
3 96 212 324 231 249 200 175 SB (87)
4 96 204 302 234 248 224 ( 170 ) 9? 80
5 100 204 292 234 247 (240 ) 164 9? 77
6 102 206 284 221 253 254 160 94 71
7 100 194 285 215 252 236 155 92 64
8 99· 195 (296) 211 254 225 173 93 64
9 SB 194 3J7 206 255 216 171 93 62
10 114 193 322 204 (250) (220) 163 93 6ù
11 115 (195) 330 201 (240) (230) (100) SB 58
12 121 158 314 158 (220) 232 (158) 95 55
13 125 19'7 306 196 211 228 156 91 56
~~ ~~; f~~H :~ ~~ ~ ~~ ~~ ~~ (~)
16 (95) 196 3J1 214 205 193 150 84 (!:{))
17 85 195 313. 206 158 208 148 84 103
18 78 201 305 200 194 237 147 84 102
19 85 211 293 19'7 231 199 141 80 103
20 92 (220) 279 19'7 233 183 135 82 93
21 101 (250) 270 194 225 182 131 84 85
22 116 2ff) 266 231 212 185· (112025) 83 (70)
23 143 272 264 215 189 186 ( ) 79 61
24 155 286 256 203 188 (200) 117 76 54
25 209 288 250 195 189 214 116 76 49
26 237 284 253 188 188 204 114 06 44
27 232 271 250 184 184 1SU 111 84 43
28 231 29'7 244 186 176 183 108 80 41
29 228 304 238 185 237 185 108 76 41~...==~::...:::.. ~~2. _:::"==l~ ..~-==~~. ~..J
;1-------------------------- ----!
1
E
u
1
c
CD
i
r'
1
:t
1
\400
,
OKANO au PONT D OUSSA
Variations des hauteurs d'eau de
l'année hydrolooiQue 1969-1970
,
,
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!
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i
i
i
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\ 1
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;
,
j
1
1
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1 i
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;
1
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!
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o
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PSANGA à EBEL
ANNEE HYDROLOGIQLE 1969-1970
Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
=G==================~=============-=====~====·=f=C·==·=======-=============~======~======~
; Jours 1 Sept 1 Oct li Nov \ Oéc f Jan Fév : MaI'S_1 Avril 1 Mai 1 Juin ; Juil i AoOt i
~i 112 . 1 344 297 397
2 1 110 1 1 1 341 297 309
3 Il 109 1 ! 280 zn 327
4 108 1 278 346 325
5 1 107 2'76 363 346
6 1 107 272 363
7 ! 106 265
8 1œ ~
9 105 249 358
10 105 238 372
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
104
103
102
100
100
231
231
235
242
254
259
252
246
242
244
380
21 120
22 122
23 125
24 135
25
26
27
28
29
30
31 1
I=======b====-
255
257
249
253
261
273
277
282
289
307
! . 1 l
• 1 ; \ 1
==-======c======== ======.==========.D=~======C======~======*=========== ••
• 1 GR.33ABANGA au BAC DEBEL
Variations des hauteurs d'eou de
, ,
1annee hydrolooique 1969-1970
e
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00
.00
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200
300
600
O.R.S.T.O.M , Service hvdrolooiauA da L1BRE:VILLF" 1 R v/71 J In~~
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MBINE au Bac d 1~ANHE
-=+=-
ANNEE HYDROLOGIQUE 1969-19?0
Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
:======~======~====================~==========================c~====================~.==-==,'
i Jours l' Sept! Oct 1 Nov ; Déc :.' Jan ) Fév ! Mars 1; Avril, Mai i Juin \1. Juil i AoOt i~ 1: 1 1 1--- 1 i
. 1 3? 1 23 li 134 1 246 24? 183 226 1 245 : 256 234 134 1 80
1 2 1 3? Il 22 13? 1 249 1 250 183 223 24?! 253 234 1
1
132 . ?9 1
3 ! 3? 28 154 1 253 ! 242 183 22? 251 i 261 234 130 i 77
4 36! 29 1?6 i 253 ,1 238 l 183 22? 1 253 265 224 12? ?5
5 35 1 3J 18? 1 253 235- 183- 229 - i 254 2?2 223 1 125 ?4
6 35 1 32 205 251 1 232 1 183 235 255 2?? 223 1 123 ?3
? 35 1 33 213 249 1 225 183 244 253 286 212 1?2 ?3
8 35 33 214 246 219 186 2?4 253 286 212 119 ?2
9 33 30 216 242 214 18? 2~ 256 286 214 113 ?1
10 33 29 216 239 208 189 300 256 285 200 113 69
68
6?
65
63
62
61
59
58
58
58
112
111
110
10?
106
104
103
101
100
~
199
192
193
1~
1?8
182
1?4
1?2
169
165
2?3
284
285
281
280
280
2?9
2?5
263
252
256
255
256
253
250
248
245
243
241
228
302
311
314
316
316
31?
313
313
295
283
1~
191
191
191
1~
189
188
186
185
184
204
199
196
192
18?
183
180
1??
1?3
1?0
235
232
231
232
232
221
223
223
222
231
215
215
216
21?
220
222
224
225
226
228
28
28
28
28
28
28
29
34
36
39
33
32
32
32
31
31
30
30
30
28
11
12
13
14
15
16
1?
18
19
20
121 28 56 233 236 170 186 2B 1 233 250 161 9? 5? l'
22 2? ?5 239 234 1?3 18? 2?9 230 238 159 95 56
23 2? 92 243 232 1?4 20 1 2?? 22? 234 155 93 55
24 2? 104 246 233 1?? 202 2?4 225 231 152 92 53 1
25 26 111 24? 233 1?? 208 2?2 223 229 149 SO 52 1
26 26 111 248 233 1?8 214 26? 218 228 145 89 54 1
2? 25 113 24? 231 180 216 254 225 232 143 8? 51
28 25 112 245 230 181 221 254 215 235 142 85 1 50 1
29 125 122 243 22? 181 252 233 232 1 139 1 85 1 50 1
30 24 126 246 238 18 1 249 244 230 1 138 83 i 49 1~1 1 126 ,244 182! 243 1233, i 82 1 48 1• 1 -- l , j 1 J_=== ======~=.-======- •••kc••==••=~===*~.=-.==_====.======= ====_=*=============*=====:_
r
MBINE au BAC O'AOANHE
Variations des hautelXs d'eau de
, ,
lonnee hydrologique 1969-1970
..
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1
400t----- ~1
!
200r-------f------\--~+_----------IIr__--------1
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~
i
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: O.R. S. T.O. M , Service hydrologiq~e~d~e~L~r=B~R~E~V-"-":IL~L~E~'________"'L""'"_..:B::"_V_=__=_I____'7~1____=/I~.O_=2=-8 __L
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MBOWI à MBlOOU
--+-
AltJEE HYDROLOGIQUE 1969-1970
Relevés limnimétriques m0tens journaliers en cm
r~:;;r·~;-r=oc~=~=~==r==~;~=i=~:~==i=~;:=I=~~===rl;:;~î=T==~~==I:=~:~~=i=~:~î=I=~a~=J
1
--: 1 1 1 1 \- -l1 52 1 49 141 148 $ 129 1 162 i 155 195 109 80 63
1 2 1 52 '50 130 149 99 130 1 166 i 152 196 106 80 ; 63
1
3 ! 52 1 50 126 147 100 128, 161 ; 150 182 104 80 1 63
4 52 50 130 146 93 130 159! 148 171 101 79 1 63
1 5 52 53 128 143 89 129 158 1 147 166 101 77 62
: 6 52 57 128 139 82 124 159 148 170 101 75 62
: 7 51 58 126 137 74 120 163 152 185 102 73 62
! 8 51 62 124 135 80 119 165 152 192 100 72 62
1 9 51 63 110 135 88 118 165 157 189 99 72 62
1 10 51 69 112 134 92 116 163 160 175 96 71 62
1
•
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
51
52
52
51
51
50
49
49
48
48
76 112
79 . 115
85 120
86 121
88 120
88 122
89 124
89 125
91 126
93 127
134
134
134
134
134
131
128
123
114
104
œ
9J
87
86
86
86
85
85
92
99
111
110
111
113
122
129
135
136
138
139
160
161
160
161
162
163
164
164
162
164
160
160
160
161
161
163
162
163
159
156
165
159
157
154
148
142
138
134
133
133
94
92
91
9J
86
85
85
84
82
81
71
71
70
70
70
69
69
69
69
69
62
61
61
60
59
59
59
58
58
57
-
21 48 g-; 130 56 1C3 139 164 155 131 80 68 57
22 48 110 131 91 117 140 158 156 129 80 67 56
23 48 150 133 88 111 140 154 157 127 80 67 56
24 49 173 135 84 166 141 155 157 127 80 67 56
25 49 163 138 79 188 142 157 160 126 80 67 56
26 49 138 140 75 203 141 157 160 124 80 66 56
27 1 49 122 139 73 199 142 157 161 121 80 66 56
28 49 113 143 72 187 152 158 162 119 80 1 66 56
29 1 49 123 1 144 78 184 154 165 116 80 1 65 56
~..l..::.~~~ ..~.~.2~~-="_ .....l~l. 16:..~.i~..l"::..l.~==.i..~...
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..
MSOU\1I à MBIOOU
M=+=-
ANNEE Hy,Q~LOGI.rLLE 195~1970
Débits moyens journaliers en m3/s
13,4
13,4
13,0
13,0
13,0
12,6
12,6
12,6
12,6
12,6
22,4
21,6
21,2
20,8
20,0
18,8
18,8
18,4
17,7
17,3
-==---=======~=====••==-==~1 1
Juin Juil \i AoOt 1
28,2 16,9~
2? ,0 16,9 1 10,2 1
26,3 16,9 10,2'
25, 1 16,5 10,2
25,1 ,15,7 9,80
25,1 14,9 9,80 i
25,5 14,1 9,801.
\ 124,7 13,0 9,80 ~
24,3 13,8 9,80 :
23,1 13,4 9,001
1
1
9,80 \'9,50
9,50 1
9,10
8,70 :
8,70 li
8,70
8,30 1
8,30
7,SD
-.-==-==-~======T==- - =s_
Fév 1 Mars : Avrili Mai
i 1
-- 1
..
36,0 1 49,0 46,2 . 62,0!
36,4 50,6 45,0 62,4
35,6 48,6 44,3 56,9
36,4 47,8 43,5 52,5
36,0 47,4 43,1 50,6
34,1 47,8 43,5 52,1
32,5 49,4 45,0 58 ,1
32,1 50,2 45,0 60,8
31,7 50,2 47,0 59,6
-31,0 1 494 48,2 54,1,
29,0 48,2 48,2 50,2
28,6 48,6 48,2 47,8
29,0 48,2 48,2 47,0
29,8 48,6 48,6 45,8
33,3 49,0 48,6 43,5
36,0 49,4 49,4 141,1
38,4 49,8 49,0 39,6
38,8 49,8 49,4 38,0
39,6 49,0 47,8 37,6
39,9 49,8 46,6 37,6
39,9 49,8 46,2 36,8
40,3 47,4 46,6 36,0
40,3 45,8 47,0 35,3
40,7 46,2 47,0 35,3
41,1 47,0 48,2 34,9
40,7 47,0 48,2 34,1
41,1 47,0 48,6 32,9
~,O 47,4 49,0 32,1
45,8 50,2 31,0
45,0 51,7 30,6
45,8 29,4
1013,3 1495,0 1417,5 1:155,7
--'
22,7
20,8
19,6
19,2
19,2
19,2
18,8
18,8
21,6
24,3
23,9
24,3
24,7
23,9
20,4
17,7
14,5
16,9
20,0
21,6
; Jours 1 Sept Oct 1 Nov Déc
i
1~I 1 !5,SU 4,80 40,7 43,52 5,50 5,20 1 36,4 43,9
3 5,90 5,20 1 34,9 43,1
14 5,SU 5,20 36,4 42,7 1
5 S,50 6,30 1 35,6 41,S 1
6 S,50 7,50 35,6 39,9
17 5,50 8,30 34,9 39,2
8 5,50 9,80 34,1 38,4 1
9 5,50 10,2 26,6 38,4
10 5,50 12,6 29,4 38,0
.-
11 5,50 15,3 29,4 38,0
1
12 S,50 16,5 30,6 38,0 1
13 S,50 18,8 32,5 38,0 1
14 5,50 19,2 32,9 38,0
15 5,50 20,0 32,5 38,0
16 5,20 20,0
1
33,3 36,8
17 4,80 20,4 34,1 35,6
18 4,80 aJ,4 34,5 33,7
19 4,50 21,2 34,9 30,2 .
20 4,50 22,0 35,3 26,3
21 4,50 23,5 36,4 23,1
22 4,50 28,6 36,8 21,2
23 4,50 44,3 37,6 20,0
24 4,80 53,3 38,4 18,4
25 4,80 49,4 39,6 16,5
26 4,80 39,6 40,3 14,9
'Z7 4,80 33,3 39,9 14,1
28 4,00 29,8 41,5 13,8
29 4,80 33,7 41,9 16,1
30 4,80 46,6 42,7 15,3
31 50,6 20,8
-
Total 156,61 696 '8 1071,7 955,4 1
Moy. 1 35,7 30,8 15,2 : 22,5l i
I··="=~·==--~==-===T=============~=====~=
Jan 1
25,9 16,9 12,2 7,SD
31,3 16,9 11,8 7,50 i
29,0 16,9 11,8 7,501
50,6 16,9 11,8 7,50 J
59,2 16,9 11,8 7,50
65,2 16,9 11,4 7,50
63,6 16,9 11,4 7,50
~58,8 16,9 11,4 7,50
57,7 16,9 11,0 7,50
58,1 16,9 11,0 7,50
59,6 10,6 7,50
~ 971,1 1 620,41407,9 1 271,0Il! 1~ ,....=*=====-====-=.~.==a=~=====cb.~2;~.L::~:=.l=~::.1~~:=~=~:~~=L.~~:=l=2:~:=~=~~:==
., .~
Module: 28,6 m3/s
MBOUMI à MBIGOU GR. 35
.. .
Variations des débits jourroliers de
. . .
1annee hydrologique 1969-1970
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O.R.S.T.O.M 5ervice· hydrologique de LIBREV1~LE LBV/7I1L030
•1.OUE191E au bec de EJONOOLO
--+-
NRŒ HYŒO.OGIjUE 1569-19?0e. - »
-59-
-.
• • -~.--~
Jours Sept Oct Nov Dt§c Jan FiN Mars Avril Mai Juin Juil AoOt
SSi· -1 118 107 315 4:n 2?0 309 473 421 329 199 164
2 118 113 312 418 293 325 433 42S 531 ~ 195 163
3 116 116 325 433 311 341 414 3S8 500 an 194 164
4 115 137 3SO 439 294 351 4Bô 391 49J 2S8 191 165
5 114 135 400 4œ 2SO 325 436 431 sœ 265 192 165
6 113 125 4'10 381 263 315 421 3S5 550 261 192 162
7 115 115 463 371 244 253 427 379 553 2S8 191 161
8 117 114 479 3SO 219 271 441 408 531 2S6 194 158
9 137 133 43J 361 213 291 433 405 521 2S6 192 158
10 141 154 359 325 218 317 418 420 500 252 188 159
11 135 149 313 315 238 384 567 436 557 249 186 158
12 124 131 322 2BB 28l 413 654 406 50? 245 183 158
13 118 130 322 a33 273 421 626 405 465 241 184 156
14 116 154 323 278 2S8 .3(Xi 589 417 441 23B 183 155
15 113 188 281 274 292 345 553 418 416 236 183 154
16 113 183 280 271 254 392 524 513 40? 232 184 153
17 111 185 3a3 255 2S1 416 533 596 c101 ~ 182 153
18 110 194 373 258 265 c100 sœ 650 369 23S 182 152
19 100 136 421 294 256 424 4$ 628 336 223 181 151
20 100 169 439 273 2S6 418 ~ ses 3S3 222 178 151
21 100 169 409 261 273 416 516 542 357 218 176 152
22 110 193 364 328 2B6 388 500 513 ~ 217 175 151
23 111 223 347 319 263 489 471 494 345 216 173 150
24 110 229 365 319 2SO 465 435 488 339 214 173 148
25 113 228 400 329 325 525 436 œs 334 213 173 146
26 111 205 436 353 402 506 434 44B 341 212 171 148
2? 115 192 466 334 4aO 435 435 468 345 210 172 147
2B 111 189 463 252 393 480 441 4B9 341 as 172 146
29 109 186 439 261 326 415 561 341 aJ6 170 146
30 100 234 441 243 2?B 392 551 322 201 166 145
31 274 231 i2SO 400 306 ( 165) 144
.-
--
- 70 -
LOLlETSIE au bac de 80NOOLO
ANNEE HYDROLOGIQUE 1OO9-19?O
Oébits moyens journaliers en m3/ s
Juin Juil AoOt 11
-
1
143 73,0 $,0 :i
119 71,5 54,5
1120 70,5 55,0
1
110 69,0 55,5
108 69,5 55,5
106 69,5 54,0
105 69,0 53,5
104 70,5 52,0
104 69,5 52,0
101 67,5 52,5
1100 66,5 52,0
SE ,0 65,0 52,0
95.0 65,5 51,0
94,0 65,0 50,5
92,0 65,0 50,0
91,0 65,5 49,5
89,0 64,5 49,5
87,0 6ll,5 49,0
86,0 64,0 48,5
85,0 62,5 48,5
83,0 61,5 49,0
82,0 61,0 48,5
82,0 GO,O 48,0
81,0 GO,O 47,0
80,0 00,0 46,0
80,0 59,0 47,0
79,0 59,5 46,5
?S,O 59,5 46,0
77,0 58,0 46,0
74,0 56,0 45,5
(55.5) 45,0
2833,0 1997,5 1554,5
.::;~===~~~~=L=~~2=~
158
153
152
149
146
150
152
150
150
139
131
276
246
221
207
193
187
183
176
147
161
! 6189,0
'---1
1199,6
.=====-
,
Fév Mars : Avril
1
132 226 195
141 202 193
150 191 181
1$ 221 177
143 204 201
135 195 179
118 199 170
112 207 1e7
122 202 186
137 193 194
173 282 204
190 338 186
195 320 186
163 2SE 193
152 274 193
178 257 250
192 262 302
182 2'::'7 336
197 240 321
193 241 200
-
192 252 267
176 242 250
235 224 238
221 203 235
257 204 233
246 203 211
203 203 223
230 207 223
192 2'78
178 273
183
-
4920,0 ~~'OI67B6:0
175,7 228,7 225,5
===z=========c======
o
Nov Oéc 1, Jan
. •
135 204 111
134 193 124
141 202 133
154 206 124
183 187 122
224 172 107
232 166 g')~
229 160 84,
200 1$ BO,
159 141 83,
134 130 94,
139 121 106
139 118 113
140 115 121
117 113 123
117 112 102
143 103 104
167 105 108
195 124 104
206 113 104
188 106 113
162 143 120
153 138 107
174 138 106
182 143 141
204 156 184
221 146 206
220 118 181
206 106 141
207 97,0 115
90,0 106
5205,0 4321,0 3664,
-- -
173,5 1 139,3 118,1
0,
-1
i , !
..._.._==*==c========_==
Jours Sept 1 Oct !
1
1
1
1 31.5 26.0 1
2 31.5 29,0
3 30,5 30,5
4 30,0 41,5
5 29,5 40,5
6 29,0 35,5
7 30,0 30,0
8 31,0 29,5
9 41,5 39,5
10 43,5 50,0
11 40,5 47,5
12 34,5 38,5
13 31,5 38,0
14 30,5 50,0
15 29,0 67,5
16 29,0 65,0
17 28,0 66,0
18 2'7,5 70,5
19 26,5 41,0
20 26,5 57,5
21 26,5 57,5
22 2?,5 70,0
23 28,0 86,0
24 2?,5 89,0
25 29,0 89,0
26 28,0 76,0
2? 30,0 69,5
28 28,0 68,0
29 2?,O 66,5
30 26,5 92,0
31 113
-
Total 909,5 1770,0
':~=l~~:=-.57,01:==-=
[=-=C===~-='T===="==-==-=='='=-C'"C'C:r=C''''=-=-='.=-=-==-''.~:;~~'''=-==========~=== ..~
1
V2
261
242
236
247
272
o V4
o ~1
o 2$
o ~2
Module: 129,3 m3/s
LOUETSIE ou BAC de BOt\fGOI_O GR.36
Variations des débits journaliers de
, ,
lonnee hydrolo(Jique 1969"1970
o
li);;,
E
c:
GD î
1
j
300t------------------tt---tt-----·------l
1
!j
•
100 I------If----~Ifo++.a.;..a.-----.-------~----
\
(
- 200~ ~~~ ~~~~~_~__-----1
1
s o N o J F M A M J J A
. O.R.S.T.O.M 1 Service hydrologique de LIBREVILLE l LBVl71~
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NYANGA à TCHI8ANGA
ANNEE HYDROLOGIQUE 1969-1970
Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
=~~==~=~:~=i=~;:==1=~:;;=1=;:;~îl==~:~=i=~:~~===~:~î=i=~Q;==:~:~~=J
265 206 1-;;- 1-287 - 350 323 174 - 105 1 80 65 :
270 184 211 279 330 348 171 104 78 65
266 173 223 282 256 352 165 103 77 64
258 100 254 294 275 384 159 99 77 63
272 180 267 286 257 454 153 97 77 63
273 182 250 279 250 446 149 96 77 62
260 185 244 291 257 388 143 95 77 62
248 182 248 274 267 3?S 144 95 76 62
237 169 230 275 294 332 142 95 75 64
233 154 227 274 308 3S2 139 94 74 64
F-=·==T=·===========~Jours 1 Oct ' Nov
1 48 170
2 48 184
3 47 186
4 45 188
5 45 186
6 51 189
7 61 196
8 61 2J6
9 57 207
10 52 216
11 48 201
12 49 199
13 55 192
14 56 182
15 56 164
16 58 157
17 68 169
18 71 165
19 79 100
20 77 207
21 75 219
22 70 214
23 73 217
24 77 22B
25 77 251
26 92 279
27 95 282
28 100 274
29 104 268
30 111 267
31 1 124"="~="=.=dc=====l
233 157 250 292 292 349 136 93 74 63
221 144 268 301 274 324 132 92 74 62
212 148 263 272 263 306 130 92 75 60
202 155 266 292 260 29J 130 91 75 59
191 165 276 307 284 271 128 00 74 59
182 168 286 302 321 257 126 89 73 59
193 201 256 3I"'t 1 331 242 125 89 70 58
191 182 321 318 337 219 124 89 70 58
177 194 344 342 344 216 123 88 70 58
166 100 353 349 35S 214 121 88' 70 59
168 186 335 339 35S 205 118 88 68 65
182 180 310 339 359 20 1 118 87 67 67
201 172 256 337 332 194 116 86 66 69
239 177 292 325 320 100 114 85 66 68
262 225 300 312 300 186 113 84 66 65
25S 230 256 297 289 18 1 112 83 66 66
234 246 299 200 281 181 106 82 62 69
228 263 296 305·· 290 184 104 83 63 67
229 242 312 322 181 109 82 64 64
~. .~.~.~~...:::....~~~cao~::.._~!.-__~=~=::=..
- 72-
NYANGA à TOÜBANGA
-=+-
ANNEE HYDROLOGIQUE 1969-1970
Débits moyens journaliers en m3/s
======'F=====-".=---
1 Juil AoOt Sept
-
205 150 117
203 146 117
201 143 115
192 143 113
187 143 113
185 143 110
183 143 110
183 141 110
103 139 115
181 137 115
179 137 113
176 137 110
176 139 106
174 139 104
172 137 i 104
170 135 , 104
170 128 102
170 126 102
168 126 102
168 126 104
16/3 124 117
165 121 121
163 119 126
161 119 124
159 119 117
157 119 119
154 110 126
157 113 121
154 115 115
154 117 106
152 115
5370 4055 133?8
;
173! 131 1 113
====-=========~======~
650 843 276
639 775 267
610 726 262
602 685 262
667 631 257
767 593 253
79l 552 251
810 450 248
829 482 246
863 476 241
863 451 234
872 440 234
797 421 230
765 411 225
712 401 223
682 388 221
659 388 207
685 395 203
7?0 388 214
797 3?8 209
370
21666 10085 7 967
=...?;=:_=~=L~:l.
Fév ! Marsj
496 676
468 653
502 662
584 695
620 673
574 653
557 687
568 639
521 642
513 639
574 650
623 714
610 634
618 650
645 729
673 716
706 712
767 759
829 824
854 843
805 816
738 816
706 810
650 778
712 743
706 703
709 685
701 722
743
?54
808
.
18069 223J8
645 720==.~-==_.
440 52g 328
434 45\5 296
416 471 305
350 443 323
345 414 348
328 350 355
358 418 440
348 414 350
411 378 421
457 350 411
450 355 401
476 350 385
485 440 365
516 544 3?8
576 607 508
653 550 522
662 531 563
639 516 610
623 519 552
620 513 549
499 496
13858 15773 12615
1 80
2 80
3 77
4 75
5 73
6 86
7 108
8 108
9 99
10 88
11 80
12 82
13 95
14 97
15 CJ7
16 102
17 124
18 130
19 148
20 143
21 139
22 128
23 135
24 143
25 143
26 176
2? 183
28 19l
29 203
30 218
31 248
Total 3 882
Moy. 125 1.
r~ursr=~~·~~:r~=r=~~=======-i======T=~~~r=;~"I!,~==
401 618 368 ?06 1 851 348
406 596 411 642 940 333
40 1 634 385 593 1137 318
408 637 300 574 1112 308
427 602 3~ 593 952 293
454 568 350 620 919 296
457 538 358 695 7CJ7 291
482 529 320 732 880 284
NYANGA à TCHIBANGA
Variations des débits journaliers de
GR.37
c: 1année hy,drologique ~69-1970CI) i
0 '.
1
'2 1t
800 I~
1700 th
\ 1
1
1
600 ~
1
1
...
500 ~
N
400 al ~ \
'1 \~
300 \
200
f
ri
1'\100 ft
~\(
0 .
0 N 0 J F M A M J J A S
1" O.R. S.T.O.M 1 Service hvdroloQ1Que de LIBREVI LL E 1 LBV/71/I.034
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NYANGA à IBANGA
ANNEE HYDROLOGIQUE 1969-1S70
Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
·=·==-r======F=====--
Juil AoOt Sept
109 78 57
108 77 56
106 76 55
104 76 55
103 75 55
102 75 54
101 74 54
99 73 53
$ 73 53
S7 72 54
95 71 54
95 70 52
94 70 51
93 70 50
92 69 49
91 68 48
9J 66 48
9J 66 47
89 65 47
89 64 47
88 63
1
50
87 62 54
87 61 55
85 60 56
83 60 54
82 59 53
83 59 54
82 59 56
81 58 53
80 57 49
79 57
======-========.=--~:
Mai Juin
366 !~l339338 220)
356 (212)
443 (206)
458
=j463 193
572 186
f532) 180)
500) 175)
f~) ~ 168)162)l~j f156)150)=~ f145)140)(350) ( 1381(n3j ( 135(326 f132~(315 129
(304) (1Z7) .
(296) ( 125)
~286) (123)
277) 122
f~~ 121119
f~~~ 117115
~245) 113
243) 111
1(240)
======!:.==c=a!:
318 295
306 269
353 257
296 256
290 276
295 311
326 317
326 304
332 311
359 323
355 321
342 341
319 344
301 336
301 314
295 293
274 322
276 305
291 353
343 409
415
-====-========
Jan Fév
192 233
185 229
177 268
182 306
179 264
174 237
176 238
170 247
159 252
150 290
--
145 305
221 28U
255 264
231 253
190 251
187 256
232 276
274 299
266 305
231 331
221 324
211 291
1S7 287
225 301
258 305
232 293
239 293
229 299
224
220
263
b====....====:a=
r-==-···-===:r-===== ======~====-==================.====-============, 1 1Jours Oct Nov Déc Mars Avril} __ _.--1---
: 1 31 134 Z72 'Zn 422
2 32 158 263 276 375
3 32 175 246 272 ~
4 31 186 265 278 295
5 28 209 283 288 267
6 29 190 255 283 258
7 37 177 241 322 275
8 45 175 243 297 Zl9
9 41 185 245 Z74 285
10 36 199 235 262 324
11 32 192 200
12 31 230 230
13 34 232 207
14 'J7 184 158
- 3915 162 1$
16 43 173 213
17 54 192 202
18 55 18? 1S7
19 59 247 192
20 69 225 171
21 71 216 170
22 65 206 203
23 64 221 210
24 75 229 221
25 72 250 230
26 73 320 2Z7
Z7 83 303 212
28 87 267 211
29 89 261 210
30 103 zn 205
31 110 201
- 74-
..
NYANGA à IBANGA
......-
ANNEE HYDROLOGIQUE 1569-1970
Débits moyens journaliers en m3/s
147
158
161
163
158
155
158
163
155
145
18551 ~514~ 268 203 1581738 491 268 201 153
1621j f=~ 265 201 1501505 263 201 147
1412 (427) 260 193 145
1343~ (408~ 257 195 1421275 (401 255 100 142
1221~ f391) 255 150 139
1167 381~ 252 187 139
1118 ) (371 252 185 139
===...====== ====================s
Mai l_~uin Juil i AoOt 1 Sept
1347 (784) 309 222 166
1225 (755) 306 219 163
1221 (721) 300 217 161
1302 (688) 294 217 161
1705 (663) 291 214 161
1775 (638 ) 288 214 158
1799 (610) 285 211 158
2312 (583) 279 209 155
2123) (560 ) 276 209 155
1973) (541) 273 206 158
==~:~=f=·F;:=r=M:;;=i;:;~t:
l ,
606 775 959 1607
579 759 955 1389
548 922 938 1176
567 1081 964 1035
556 SU5 1005 918
537 792 934 880
544 796 1149 951
522 834 1043 968
480 855 947 993 (
446 1014 897 1158 (
427 1076 1131 1035 ~725 972 1440 926
867 905 1288 876 (
767 859 1039 872 (
599 851 1014 955 (
587 872 1035 1101 ~771 955 1167 1127
947 1051 1167 1072 ~913 1076 1194 1101
767 1189 1315 1153 (
725 1158 1297 1144 (
ffi3 1018 1239 1234 !626 1001 1135 1248742 1060 1060 1212880 1076 1060 1114
771 1026 1035 1026
f801 1026 947 1149
759 1051 955 1076 (
738 1018 1288 (
721 1243 1547 f901 1575
1072~ (3651 249 182
1~) f~)~: ~~;
959) 348 241 174
930 ) 345 236 174
901) 339 233 171
876) 333 236 171
855) 327 233 171
830) 321 230 169
817) 315 228 166
---1---1--1---1- 805).1 225 166
21102 25955 34195 33331 (41118~ (1424a 8099 5569 1 4613
~~--...--=-====-==o.~:..l.~l.::::=l.2:22:~~~~:2.~~~==~.
======~=====-======T··===~
Jours Oct Nov . Déc
. ' t ,
1 96 368 938
2 99 476 S()1
3 99 541 830
4 96 583 009
5 88 675 934
6 91 559 867
7 112 548 809
8 134 541 817
9 123 579 826
10 110 634 784
11 99 606 888
12 96 763 763
13 104 771 667
14 112 575 630
15 118 491 630
16 129 533 692
17 158 606 646
18 161 587 626
19 171 834 606
20 193 742 525
21 203 704 522
22 187 663 650
23 185 725 679
24 214 759 ! 725
25 206 847 763
26 209 1140 750
27 236 1068 688
28 246 918 683
29 252 892 579
30 291 959 658
31 312 642
Total 4 937 20747 2Z7?7
1
-1 159i Moy. , 692 735
1
Module: 652 m3/s
variations des débits journaliers de
, ,
1amee hyÔ'ologique 1969 -1970.
NYANGA à ISANGA L1MNIGRAPHË--·lGR.;~
1
,
1
ii !
Î
.-- -- --.- ---1
!
1
1
jj
,
j
!
1
1
1
1
\
UCiXl:·;':II--------------1I----1H-4--------- _ ..._-~
!,
• ~
It'l
E
c
•
0
2.000
~.4.0001------t--:-----Ht-If-LHII--w-If#+---'-------- - - - -J'
j
,
: i
, 1
1
t') n Il ni li: .. . A • lot .t·..1 /.1. C 1
a.R. S.T.Q.Ml ServicA hvdrol . . de LIBREVILLEr LBVI71/l0~4-] 1
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NTEM AU BAC DtEBOMANE
-=+=+=-
ANNEE HYDROLOGIQUE 1969 -1970
Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
i·=========================~=====================·=====~=.===========~====.========.=======
i Jours; Sept Oct Nov Déc! Jan 1 Fév' Mars Avril 1 Mai Juin Juil; AoOt
.~ 100 430 - 520 - 370 Il 230 ~~ 142 -;60-' 350 360 335 145
1 2 107 436 525 363 214 15U 140 350 350 376 334 160
3 185 440 520 360 210 210 150 346 340 375 320 160
4 100 445 515 354 210 205 150 320 340 3G4 310 169
5 205 450 510 350 205 208 150 310 340 360 250 1sa
(3 210 460 450 345 280 1SG 144 JOU 340 354 200 194
7 240 470 485 346 195 184 150 295 340 350 270 20C
o 250 460 480 340 197 170 170 200 340 343 266 190
9 270 465 475 334 190 155 180 287 330 340 250 180
10 200 460 470 330 190 143 180 274 325 3{'~ 246 174
11
12
13
14
15
16
17
10
19
20
250
255
292
296
25U
283
206
284
294
305
450
445
440430
436
425
430
440
445
450
470
470
l.l63
470
462
470
463
463
468
450
324
320
313
315
318
293
25U
282
200
273
188
177
164
160
156
150
142
146
140
134
140
130
124
120
115
110
120
130
140
150
196
180
204
210
220
230
233
2SG
290
320
280
260
250
252
264
275
280
25U
293
2SG
320
316
310
292
29]
280
270
267
260
256
360
39.]
420
470
520
530
527
515
560
492
240
238
230
225
220
210
20::
2C.L:
1Sü
100
178
185
193
210
224
212
210
210
210
195
21 315 443 440 270 140 160 350 293 250 400 174 1SO
22 335 440 430 264 140 172 380 284 253 464 170 185
23 346 443 415 260 135 184 394 303 200 460 170 170
24 340 453 396 255 130 180 420 315 264 440 16U 160
25 340 400 300 250 130 1SD 416 320 270 415 160 155
26 340 493 374 244 135 196 413 350 200 300 156 140
27 350 405 374 240 132 183 410 360 270 370 158 138
20 370 510 373 232 140 166 393 356 200 3G0 153 130
29 410 515 372 230 132 383 355 1 285 350 160 126
! 30 ,436 l,' 520 ! 375 230 j' 14O! 300 ! 350 1 312 340 160 130 1
1 31 1 1 525 i 1 224 156! 370: ! 320 1 154 , 130 1~===:~b======~=========~===~===~==~===;==~:====================--====~======~=====-J========;
NTEM au BAC D' EBOMANE 1 GR 39 \L --1
!
"!
Variations des hauteurs d'eau de
t'année hydrologique 1969-1970
Vt-------~----------------H_------I
1
!
e
...
c
..
i
1
\60
1
1
1
1
1
'50
1
1
1
!
!I00I-- ---j
1
i 1i40"'l---+----+--------~----__t_+----i
i 1
; 1
13V"'t--::rl------1r---------lt--+---t---+---II-----;---1
1
1
1
i200H---............-------tr----..---:t------------'-r---iH-+_
1
!
1 0 L----L--..L._---L_----'-_----'-_---L-_-L-_......L-_-'--_-L-_~____!
s
°
N o J F M A M J J A
Q.R. S.T.Q.M
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NYE AU P K 30 ROUTE OYEM-BITAM
- .....=+~=-
ANNEE HYDROLOGIQUE 1969-1970
• Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
======.==_====_==_==========._==_=.==_=_=-======_=_:===.=.=.=..===========c=;==:==========~
Jours; Sept 1 Oct 1 Nov i Déc 1 Jan i Fév' Mars Î Avril 1 Mai li Juin 'l' Juil i AoOt
,; 1 ~ 1 ~~ ! ~: ! ~i: 1-: ~ ~ ~'~ 1 1~- 1 ~ - ~ ;
1 3 72 1 170 165! 128 1 69 50 Il' 49 1 60 1 35 1 85 49 27 1
1 4 79 1 179 169 1· 119 86 49 30 40 GO 1 65 31 i 2D! 5 1 87 1 165 160 110 04 44 j' 20 72 SO 50 33 1 29 !
6 '89 160 1 170 99 65 43 14 80 55 56 35 11 j
7 1 80 159 101 1 95 60 43 1 52 70 56 44 37 29 i
o i 60 130 186! 110 ! 55 42 1 83 63 110 54 38 14
9 53 127 109 1 56 50 25 i 91 œ 113 86 39 15
10 91 123 180 111 45 26 1 100 1 24 175 115 22 16
~; 1 ~g; ~: ~: ~ ~ ~ 1 ~~ ,1 ~~ ~~~ 1 ~~~ ~ ~~
13 138 138 156 95 45 11 36 79 111 156 23 17
14 133 127 159 90 43 12 37 Il 105 75 169 21 18
15 1 140 110 140 81 43 13 34 113 GG 159 22 19
16 1 146 119 132 83 44 11 49 114 07 150 24 1 34
1 17 149 122 139 80 45 12 1 60 8U C5 130 42 60
18 14() 129 130 72 45 61 59 89 55 136 43 65
19 133 159 1tU3 76 46 70 53 99 50 135 47 69
20 133 178 130 78 40 60 89 99 7G 127 tU3 23
1
21 100 172 139 11 80 46 60 80 114 75 90 40 26
22 94 170 122 89 44 83 go 115 57 87 39 1 28
23 95 164 129 1 80 42 80 100 113 55 80 23 1 19
2{~ 96 163 124 1 72 43 66 99 107 45 72 24 29
25 1 96 158 130 1 79 45 75 70 1 70 œ 77 29 12
26 i 97 1· 162 1 141 77 1· 46 8 1 30 1 55 57 60 1 29 17
27 1 95 173 i 145 78 45 99 28 1 43 œ. 59 11 15~ 11~ 1 ~~ 1 ~~ , ~~ 1 ~~ 93 ~ I~; 1~~ ~ ~~ i ~~ ';
b~==~l.~~:~cl.~==l=~::.=~.~.=l==~=~l_.= ..=l.~~=.~==::..1=1~c~..::=-l=~~!=~.=':=..1
NYE au P.K. 30 OYEM-BITAM GR.40
Variations des hauteurs d'eau de
•
1 •
1annee hydrologique 1969-1970
E
u
C
ID
I
2001-- --:--- ---
AJJMAMFJoNos
o
100 1-+-+-1i-----__tll--------:---.--........-----+t++--++--++-f--t-----
O.R. S.T.O.M LBV/71/1.032
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•
MVIE à AKOK NZOMOSSI(échelle aval)
-=+=-
ANNEE HYDROLOGIQUE 1969-1970
Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
31
24
26
75 50
56 43
49 47
43 43
48 (42)
45 42
(88 ) 37
131 40
00 42
80 38
110 3EI
88 (38)
84 38
110 ) 37
136 37
119 46
72 40
70 55
64 (46)
56 37
(60) 34
64 38
55 34
55 35
49 26
50 (al)
47 30
(47) 23
48 23
48 28
22
85 81 (37) 36 41 56 54
74 64 37 33 37 (66) 61
68 56 39 55 37 76 47
72 (55) 37 53 46 43 60
74 54 43 60 53 48
74 58 39 66 44 58 45
~G 57 40 44 4(. 43 51
54 54 (39) 38 36 42 58
84 51 38 56 69 (43) 50
80 53 39 83 47 44 49
70 63 39 63 92 93 45 22
70 55 39 47 (75) 92 45 22
89 49 37 41 58 44 46 ( 21 )
74 (49) 37 44 45 45 44 20
94 49 (54) 35 40 46 44 20
89 49 72 35 34 42 47 20
70 46 50 31 35 39 43 34
70 48 35 32 35 44 95 22
œ 51 37 (36) 45 101 40
70 35 (36) 45 68 (37)
61 36 1 1 1 1 34
====•••===== ======~.=-==*======.==.===-======.-===================
Oct
67
58
54
65
64
52
66
58
108
85
88
76
88
107
72
63
61
74
62
86
56
103
80
63
66
73
104
299
282
273
267
=~~:=-=~é~==i==3:~=C==~é:-i=~:;;===~:;ilr=~:~=~=3:~~=i=3:~i=r=;~o~=ii
----1-- ---.-.-.--
133 66 35 31 64 ( 45 ) 32
104 63 33 31 53 46 (32)
80 61 48 35 30 40 ( 45 ) 33
123 (57) (48) 54 29 78 44 36
117 53 47 42 30 (77) 64 32
79 56 47 35 35 (76) 126 23
83 (57) 45 45 82 62 168 30
127 59 41 41 102 58 144 23
5ü 56 41 40 46 56 85 (28 )
85 63 39 45 39 55 (69) 34
28
25
23
22
57
====a:==.~====..,.===--Jours Sept
1
1
33
2 33
3 34
4 35
5 35
6 33
7 35
8 59
9 39
10 34
11 36
12 36
13 31
14 34
15 37
16 45
17 47
18 123
19 147
20 7']
21 145
22 127
23 94
24 87
25 130
26 118
27 117
28 178
29 118
30 120
31
=-==
•..
•
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MVIE A AKOK NZOMOSSI
(échelle amont - déversoir)
-=+=+=-
.I:\NNEE HYDROLOGIQUE 1969-19'70
Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
===.==-====~=~=============-====== ••=====~======7======~==========~==~a=====~=~==;-=~=====;,1Jours1 Sept i Oct I~I Oéc I_Jan i~, Mars i Avrili Mai' Juin i.~Uil i Août 1
1 1136 1 142 ! 147 i 139 13O! 134 1 136 ! 134 130 142 1 134 1 132 \
2 1X 146 l' 153 ! 130 132 1 135 137 1 131 138 135 Î 132 (127) 1
3 135 140 142 (136 129 135 130 138 134 133 122.
4 134 141 151 i (136) 136 144 136 13C 135 123 i
5 135 138 148 1 135 125 120 (141) 140 137 (135) 126
6 133 130 143 135 126 134 139 149 135 134 126
7 134 141 144 (135) 148 135 150 (150) 133 131 1
8 130 140 154 136 124 151 137 158 165 131 131 1
9 135 145 147 136 135 121 129 135 148 150 134 b29) 1
10 135 139 145 130 135 115 135 136 ( 144) 143 130 128
11 129 138 144 1 142 ( 135) 132 138 136 140 148 123 126
12 134 137 144 137 135 120 135 ( 140) 144 130 ( 120) 134
13 136 139 141 1 136 135 131 145 137 145 133 12'7
;~ 128 136 142 ( 136) 131 137 ( 160) 132 128
15 133 136 145 135 139 133 175 130 137
~~ ~~ ~~ (~~) ~~~ ~~ ~~; ~~~ ~~~ (~~) ~~~ ~~ f~~j
18 1 151 136 139 134 ( 134) 136 134 138 139 124 133 1
19 155 149 138 133 133 124 139 136 135 130 ( 126) 131 1
20 141 143 143 131 133 142 137 135 135 129 131 1
21 153 138 141 ( 135) 134 136 144 149 137 ( 136) 134 130 l'
22 151 147 139 138 134 136 ( 140) 163 134 137 133 132,
23 145 142 139 135 134 138 137 135 1 130 135 132 ( 128) ,
24 144 135 144 134 132 135 138 f ( 128) 135 131 125
25 153 138 141 (134) (134) 137 137 126 134 129 130
26 150 142 144 134 144 136 ( 135) 130 135 ( 130) 135
2? 150 1 148 : 140 1 132 1 1 137 135 134 1 130 135 132 125!
28 166 1 180 1 138 1 (133) 1 1 132 136 1 145 (134) 136 117 i
1
29 149 173! 137 '. 138 1 1 ( 130) 135 1 146 1 133 ,125 118
• 30 ; 157 1 169 1 138 1 ( 125) ~ 134 1 1( 131) 134 i 139 ; 131 1 136 ! (122)
1 31: 1 168, !(128) ; 136 i 132 : ( 140) ! ! 128 ! 126 1b============~====================~======*======~======L======~===========~ ~~=====~======:b
E.
•
u
c
...
l
300r
1
1
1
1
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1
1
1
1
1
1
•i
20C\
MVIE à AKOK NZOMOSSI
Echelle aval
Variations des hautell's d'eau de
1 1
1onnee hydrologique 1969-1970
100 r----ft"t"""tf-----tlt-t-1Iffi--'---------+------tt----t-
s o N D J F M A M J J A
•
1
i
1 1
i 1
1 1
1 1t----------,---------------------------...-.j1L__O.R S.T.O.M Service hydrologique de LIBREVILLE LBV/71/1.035 -..J
aE
u
c
cu
I
MVIE à AKOK NZOMOSSI
,
Echelle amont deversoir
Variations des hauteurs d'eau de
l'onnee hydrologique 1969-1970
GR '2
•
ZOO.....---------------""-------------i
ORsrO.M Service hydrologique de LIBREVILLE
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•
K 0 M 0
teu confluent' Kt:IIQ.N)OUA)
-=+-
•
ANNEE HYOROLOGIQLE 1969-1970
Relevés limnimétriques moyens journa11er~ en cm
..
• _ •••Dâ .=à.a........ .=•••••-a====T==.-..'
Mars Avril Mai Juin! Juil AoOt
592 386 369
556 385 369
4SU 384 368
400 384 368
448 383 368
537 382 367
519 382 367
492 381 367
548 380 366
484 380 366
464 415 379 366
451 412 379 355
486 409 378 365
469 407 377 365
405 377 364
403 37G 363
401 376 362
481 400 375 361
533 393 375 360
481 3g"l 374 359
8:Il 396 374 358
577 394 373 358
567 393 373 357
392 372 356
391 372 355
3SU 372 360
389 371 362
388 371
388 370
1
337 370
===== .==•••l...===1====.~=:7O __====••~
.1==_==Fa._-. ;0....... .=.===
t Nov Déc Jan Fév
,...===..........1=-=.==1===...
325
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
21
22
23
24
25
26
'Z7
2B
29
30
31
•••• =••=a=-====
•
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.. MBEl à TQ-IIMBELE
"
ANNEE HYDROLOGIQUE 1$9-1970
• Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
193 153 126
192 152 124
188 151 123
181 150 124
174 152 123
165 153 123
164 155 122
162 156 122
163 157 121
159 158 120
158 159 119
157 160 119
156 161 118
155 161 115
156 158 114
156 156 115
157 155 117
158 153 116
159 151 114
159 149 113
147 111
==••=========J==_===
1 -
1 Mars Avril Mai
.-
188 194 216
184 192 208
180 181 210
156 177 222
172 176 222
196 188 218
181 188 213
187 185 216
204 181 231
191 168 228
183 161 224
192 171 222
192 181 233
193 202 2'76
15\5 219 244
191 210 215
202 15\5 214
213 1!n 222
216 201 223
231 1œ 216
236 189 218
225 1A9 222
204 186 223
182 176 225
173 173 229
168 180 228
174 186 225
191 212 223
1$ 230 223
196 232 222
194 222
=====c=_======_=====_
160
158
161
176
158
170
180
184
189
180
176
205
206
228
216
208
192
190
••===
171
170
171
178
167
1661
.c===--====_. la:.....J.==.:-== =====c
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Z7
28
29
30
31
_a•
~~:;:-=;::;=T=;~;==~=~~:=====~;~·I==~:~= =~;:==.=====-======.è==··==~~:~~=~3:~î=I=~a;=J
!----/-- ---- ---1---
1 177 221 159 146
2 191 234 158 144
3 172 224 158 '142
4 170 217 157 140
5 183 214 156 138
6 193 214 156 136
7 171 208 157 134
8 161 218 156 132
9 159 209 155 130
10 165 203 154 128
•
•
•
••
MBEI à "TCHIMBELE
-=+=+=+=-
ANNEE HYDROLOGIQUE 15\59-1970
Débits moyens journaliers en m3/s
- S1-
~~~:;:==;:~=~~;=~=~:==·=~;~··1=~:~==1=~~:==!~:;;==r
1 __ ... ~_\ dl· ••
1 31,0 134,7
2 1 35,7 33,3
3 1 29,5 32
4 28,8 24,9
5 33 29,5
6 36,3 37,4
7 29,1 32,3
8 26,2 34,3
9 25,7 40,1
10 27,4 35,7
.. 11 26 33
12 25,4 36
13 26,2 36
• 14 30,7 36,3
15 25,4 37,4
16 28,8 35,7
17 32 39,4
18 33,3 43,3
19 35 44,4
20 32 50,1
21 30,7 52,3
22 40,8 47,8
23 40,S 40,1
24 48,9 32,6
25 44,4 29,8
26 29,1 41,5 28,3
'Z7 28,8 36 30,1
28 29,1 35,3 35,7
29 31,3 37,4
30 2B 37,4
31 2?,7 36,7
Total 174,0 915,9 1134,0
-
•
=========.========..:======~=======
! Avril 1 .~a: 1 ~u:~.. Juil AoOt
36,7 44,4 \45,2 25,7 22,4
36
1
41,5 51,4 25,4 21,9
32,3 42,2 47,4 25,4 21,5
31 46,6 44,7 25,2 21
30,7 46,6 43,7 24,9 20,6
34,7 45,1 43,7 24,9 20,1
34,7 43,3 41,5 25,2 19,7
33,6 44,4 45,1 24,9 19,2
32,3 50,1 41,9 24,6 18,7
28,3 48,9 39,8 24,4 18,3
26,2 47,4 36,3 24,1 17,9
29,1 46,6 36 23,9 17,5
32,3 53,1 34,7 23,6 17,3
39,4 ?O,S 32,3 23,3 17,5
45,5 55,S 30,1 23,9 17,3
42,2 1 44 27,4 24,1 17,3
37,4 43,7 27,1 24,,6 17
37,7 46,6 26,5 24,9 17
39,1 47 26,8 25,2 16,8
38 44,4 25,7 25.,4 16,6
35 45,1 25,4 25,7 16,3
35 46,6 25,2 26 16,3
34 47 24,9 26,2 16,1
3J,7 47,8 24,6 26,2 15,4
29,8 49,3 24,9 25,4 15,1
32 48,9 24,9 24,9 15,4
34 47,8 25,2 24,6 15,8
42,9 47 25,4 24,1 15,6
49,7 47 25,7 23,6 15,1
50,6 46,6 25,7 23,1 14,9
46,6 22,6 14.4
1070,9 1472,2 1000,2 766,0 546,0
1
.
1 135,7 47,5 ,33,3 24,7 17,6
MBEI à TCHIMBELE GR.43
Variations des débits journaliers
de l'année hydrologique 1969 -1970
...'
Jt)~
E
c:
•
o
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•
r------------..:.:---------~"c::..~~---I
5Ot-----------------Ir------f-
a.R.S .T.Q.M Service 'hydroloaiaue de LibreviliA IIoo-RV 171 JlnAI
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M8El à ANDOK-FOULA LlMNlGRAPHE 1967
PK 10,300 route de Klt-GUELE
--t....-
ANNEE HYOAOLOGlQUE 196W?0
Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
~=:;;=r==~:~~==~~~ic=~:=i=~é~=·1==~:~=i==F;:=i=;:;;=1=~:~î1==;:~=i=~~~=1=3:~î=T==~~o;-
1 76 93: 300 1 202 124 109 110 1 170 241 138 1 94 8 1
2 74 95 280 206 146 124 i 106 164 180 150 93 82
3 73 108 390 233 143 124 108 141 166 141 92 82
4 73 103 410 237 135 113 109 135 237 131 91 82
5 76 92 400 214 127 113 106 126 184 122 50 82
6 74 10 1 350 202 122 120 122 156 219 127 50 80
7 72 127 385 (118770) 120 110 135 171 214 120 91 80
8 71 126 325 ( ) 121 107 146 155 175 132 50 82
9 77 103 315 ( 176) 120 107 155 174 239 133 89 85
10 74 10 1 305 ( 173) 168 106 158 145 185 127 89 81
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
75 1 115
75 119
81 139
81 224
76 247
75 217
74 187
72 194
70 160
78 240
300 (180) 120
360 186 118
325 174 115
315 166 117
300 165 114
295 171 120
285 166 110
270 159 110
260 152 107
255 146 106
10 1
99
114
109
100
110
120
112
131
158
189
202
166
146
140
164
174
176
193
164
124
126
132
161
287
308
239
189
161
168
166
201
177
186
170
144
152
149
149
133
117
113
114
113
109
107
105
104
103
102
89
88
87
87
87
87
88
86
85
84
79
78
78
78
78
78
78
82
79
77
21 85 232 240 142 105 133 292 205 137 116 83 78
22 86 520 235 222 1 112 134 205 167 151 102 83 76
23 78 355 235 188 110 157 175 146 148 100 85 74
24 153 384 230 100 105 226 142 146 199 99 84 73
25 250 367 2fiO 180 108 153 142 142 229 100 85 74
26 150 366 251 152 115 117 150 127 185 101 83 77
27 123 400 249 136 1 110 135 138,' 145 168 g] 82 79
28 100 450 231 130 ,108 120 142 164 153 56 81 79
29 100 430 214 129 '110 168 j 186 146 99 80 75
~ ....::1 ~1.~:::~2~~2~..l.a ..=-= ~~=l.:::==l.i~=~.::"'==!~=.l~~
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•
MBEI à ANDOKO-FOl.l.A LIMNIGRAPHE 1007
PK 10,300 route de KINGUELE
............-
ANNEE HYDROLOGIQUE 1969-1970
Débits moyens journaliers en m3/s
31,3
30,4
29,5
29
29,5
30,9
31,8
31,8
30
28,6
31,8
31,3
31,3
31,3
31,3
31,3
31,3
33,2
31,8
30,9
36,4
35,9
35,5
35,5
35',5
35,5
35,9
35
34,6
34,1
,., = -=-----======~.=====~Juill AoOt 1
38,7 132,7
• 1
38.,2 133,2 1
37,8 133,2
37,3 33,2
36,9 33,2
36,9 32,3
37,3 132,3
35,9 133,2
36,4 34,6
36,4 32,7
======F====-=-=============== == =~~ ~
Jan Fév Mars Avril Mai Juin
53,3 46,2 46,7 75 108 59,9
63,7 53,3 44,8 72,2 79,7 65,6
62,2 53,3 45i7 61,3 73,1 61,3
58,5 48,1 46,2 58,5 106 56,6
54,7 48,1 44,8 54,2 81,6 52,3
52,3 51,4 52,3 68,4 se,1 54.7
51,4 46,7 58,5 75,S 95,8 51,4
51,9 45,3 63,7 67,9 77,4 57,1
51,4 45,3 67,9 76,9 107 57,5
74 44,8 69.3 63,2 82,1 54,7
51,4 42,4 84 53,3 73,1 50
50,4 41,1 SO,1 54,2 89,6 48,1
49 48 ,6 73,1 57,1 78,3 48,6
50 46,2 63,7 71,2 82,5 48,1
48,6 42 60,8 130 75 46,2
51,4 46,7 72,2 140 62,7 45,3
46,7 51,4 76,9 107 66,5 44,3
46,7 47,6 77,8 84 65,1 43,8
45,3 56,6 85,8 70,7 65,1 43,4
44,8 69,3 72,2 74 57,5 42,9
44,3 57,5 32 91,5 59,4 49,5
47,6 58 91,5 73,6 66 42,9
46,7 ~68,9 77,4 63,7 64,6 4244,3 01 61,8 63,7 88,7 41,1
45,7 67 61,8 61,8 102 42
49 50 65,6 54,7 82,1 42,4
46,7 58,5 59,9 63,2 74 40,1
45,7 51,4 61,8 72,2 67. 39,6
46,7 74 82,5 63,7 41,1
45,3 67 92 62,7 40,5
45,7 64,6 66
-
1565,4 1486,7 2113,91 2233,5 2420,4 1453,0
1,
33,6
33,6
34,6
34,1
34,6
33,6
33,2
32,7
32,3
32,3
l
:2,3 129,5
1'093.61 97B .'
50,S 53,11 68 ,2174,5 1 78 ,11,48,4 135,;-131,6
1 1 .~=.=••=._====_===_=====_=================h===========••
;====-=.-----=-======~===== ..--==: -
Jours Sept Oct Nov Oéc 11
-
1 30.,4 38,2 136 00,1
2 29,5 39,2 126 92
3 29 45,7 179 104
\4 29 43,4 188 106
5 30,4 37,8 184 95,8
6 29,5 42,4 179 SO,1
7 28,6 54,7 176 (79,7~
8 28,1 54,2 148 !76.39 30,9 43,4 143 77,8
10 29,9 42,4 138 76,4~
11 30 49 136 (79,7)
12 30 50,9 165 82,5
13 32,7 60,4 148 76,9
14 32,7 hoo 143 73,1
15 30',4 n11 136 72,6
16 30 97,2 134 75,S
17 29,5 83 129 73,1
18 28:,6 ,86,3 122 69,8
19 Z"J,7 170,3 117 66,5
20 31,3 h08 115 63,7
1
1
21 l~'6 ~04 108 61,8122 ~,3 239 105 99,523 ~E 105 83,524 67 103 84,425 12 117 79,7
26 '65,6 poo 113 66,5
27 52,8 ~~ 112 58,928 42 103 56,1
29 42 ~se 95 55,6
30 42,4 ~81 91 56,1
31 ~65 54,7
.
!rotaI 1122,5 3209,5 3994,8 2380,4
.
Moy. 37,4 1103,5 133,2 76,8.
,••••-= =====.:J...===.... I=••_ ......==..
r
J,
•
Module: 65,9 m3/s
PK tO,300 ROUTE DE KINGUELE
r
1 MS.EI à ANDOK-FOULA LIMNIGRAPHE 1967
...
c:
QI
ci
Variations d~s débits journaliers
de Ilann~e hydrologique 1969-1970
--.
[GRo44\
1
1
1
200 ,.------1-1-------------------- ··-··----l
i
!
r)
JMAMFJs
~
1
1
.00 l----I------f1I+----+-Jl----r------+--.n------++'---!-ilf.+-+-------..~~~ 1IIIi~ Il
~ . ~
l! II
\1\ Il.
1
A I_J
r,
O.R.S .T.O.M Service hydrologique de Librevi Ile LBV 171/1037
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r
MBEI A ANDO~OULA
(!:Schelle aval)
-=+=-
ANNEE HYDROLOGIQUE 1969-1970
Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
.
: i
1
!
1
1
1
,
i
11 101 150 354 226 268 141 243 188 221 160 127 113
12 105 162 '113 224 263 136 261 1?2 2O? 158 126 112
13 111 10D 3?9 223 182 162 23? 162 194- 155 125 111
14 112 342 36? 221 162 150 201 154 183 153 123 111
15 102 2'79 353 221 160 14t! 196 233 164 152 121 113
16 100 21JO 36? 211 188 152 227 3?2 215 151 124 113
1? 9? 244 352 211 150 13? 23El 309 205 150 123 113
18 95 249 345 21? 14? 132 220 263 200 148 120 114
19 93 23? 336 20? 144 123 243 233 193 146 119 110
20 104 269 323 205 143 229 409 221 181 143 118 1Cô
;======.=c====~~=====~======;==;====:==:==~========~====~=:~-================~=============,
1., Jours,.i. 6.ept' Oct 1 Nov! .OéC i Jan: Fév ~.' Mars ,Avrill Mai! Juin i Juil! ,,,,Ot 1
1 :. l '__1 1 _1- _. -! __ 1 )---i
i 1 1 104 1 131 ! 363 263 1 1?5 ! 151 ,160 1 233 308 1 195 ! 130 115
\
2 102 i 131 1 343 265 1 1?0 i 150 i 144 219 250' 201 l 131 114
3 1 97 128 j 450 296 1 200 1 162 : 161 1 200 213 185 1 130 115:
, 4 1 96 130 468 300! 193 168 1 145 1 100 316 1?3 133 115
I
l 5 1 96 131 1 45? 282! 185 156 135 f 1?9 253 166 12? 114
6 96 132 1 M6 27 1 ! 180 160 162 1 211 284 162 127 113
I? 94 1? 1 440 234 180 153 1?9 1 225 268 1?1 126 112
i 8 93 169 380 231 1 1?0 150 242 1 222 242 169 124 112
9 102 144 3?1 230 '1 168 159 220 1 242 305 166 122 113
10 ffi 131 360 229 2?1 155 200 t 208 280 16? 122 113
•i
~
1
!
21 108 303 310 200 142 220 25? 245 171 141 11? 106
22 113 540 306 1 306 141 219 242 234 184 140 115 104
23 115 4?4 304 264 143 210 205 209 1?1 142 118 105
24 163 403 301 253 143 363 192 185 229 141 119 103
25 332 430; 330 241 141 230 183 1 182 305 140 116 104
1 26 238 1 411 1 320 238 140 205 1?2 176 24? 138 116 105
r 27 , 170 1 452 1 327 196 138 l' 1? 1 200, 170 '1 286 1 136 1 115 108
1 28 1 142 1 503 1 320 1 183 136, 166 186; 223 210 1 133 \115 109 i
1
29 ! 140 1 481 l 314 1 181 1 134 1 186 l' 243 1 196 i 131 1 114 105 .
30 j 130 1450 ; 300 1?? 1 132 i 212 ; 264 i 185 l (131) , 112 ! 104 .;
: 31 1 ! 455: i 173 1 130 1 100 1 i 181! : 111 \(112) ';~=========.==~====~=:=====.=======~=G===.l========c_======================;=~=-===~~========
•
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M8El A ANDOK-FOULA
(échelle aval)
-=+=+=-
ANNEE HYDROLOGIQUE 1969-1970
Débits moyens journaliers en m3/s
40,4
40
39,7
39,7
40,4
40,4
40,4
40,7
39,3
3?,9
45,3
44,9
44,6
43,9
43,2
44,2
43,9
42,0
42,5
42,1
1--
56,8
i 51,2
57,2
51,6
48,1
57,5
63,5
06
?8
71
86
92
84
71
69,4
80
84
?8
86
144
91
86
?3
60
64,9
61
71
65,9
65,9
75
70
2287,0
?3 8
80
79
79
?8
78
?5
75
77
?3
73
,
60,0 134
51,2 131
46,7 127
56,1 125
57,5 145
66,6 133
121 129
fi 124
œ 129
06 124
00 122
04 118
95 114
1
107 1 109
1Sü i 108
167
1
107
1?0 106
154 116
145 113
159 115
. 1??,2 113
169 111
161 108
160
13100 ,0 3804,0
1
36,2
37,6
39,7
40
36,5
35,0
34 ,El
34,1
33,4
37,2
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
95 50 ,2 66 ,6?8 56 ,8
93 48,4 61?3 56,1
64,5 57,5 57,5 60,7 55,1
57,5 53,3 54,? 64,9 54,4
56,8 51,2 02 58,2 54
66,6 54 131 76 53,7
53,3 40,8 109 73 53,3
52,3 47 93 71 52,6
51,2 43,9 82 68,4 51,9
50,9 1 81 78 64,2 r 50,9
21 30,6 71 50,5178 87 62,8\ 50,2 41,0 37,9
22 40,4 100 50,2 i 77 83 65,2149,8 41,1 37,2
23 41 , 1 93 50 ,9 1 74 74 60 ,7 Il, 50,5 42, 1 37 ,6
24 57,9 89 50,9 ,128 65,6 81 50,2 42,5 36,9
25 117 85 50 ,2 l' 81 64,5 108 1 49,8 41,4 37,2
26 84 04 49,8 73 62,4 07 49,1 41,4 37,6
27 53,1 69,4 49,1160,7 60,3 101 148,4 41,1 38,6
20 50,5 64,9 40,4 58,9 ?9?4 4?,4 41,1 39
29 49,8 64,2 ~7,7 1 86 1 69,4 j 46,7 1 40,? 37,6
30 46,3 62,8 47, , 93, 65,6 ,(46,7), 40 1 37,2
31 61,4 46,3 i i 1 64,2 ; 39,? 1 (40 )
--I--j 1 1 j -\--......
Total 1304,4 25·39,?, 1053,011?21 ,5, Zl24 ,412490 ,311650 ,0 1343,? i 1221,6 j+---, ! i i ! 1 __ 1
Moy. 1 43,5 ,100,3 1 125 ,8 ! 81,Sl 59,8 i 61,5 i " 77,5 i 80,5 1 55,0 43,3 1 39,4
.e.a;=:=====~======.D.~=Z.*s==.=-".=cc==a=====.======~=============*====.=*===~==~=======
I=C==========~=============2============================~===============.=.==.====~========,
1 Jours! Sept :,', Oct: Nov : Déc : Jan ! Fév Mars 1 Avril,: Mai 1 Juin j Juil, AoOt 1
1 1 1 :-- j-- --. 1--:-1
1 137,2; 46,7 1 120 i 93 62,1' 53,7 02 109 69,1 4G,3 i 41'2 1
\
2 36,5: 46,7 ' 121 1 94 60,3 53,3 7? 80 71 46,7 ! 40,7
3 34,0 45,6 158 ,104 71 57,5 71?5 65,6 46,3 j 41,1i 4 34,4 46,3 164 1106 Œ,4 59,6 67,3111 61,4 47,4 41,1
, 5 34,4 46,7 160 1 100 65,6 55,4 63,5 89 58,9 45,3 40,7
l
i 6 34,4 47,0 157 1 96 63,8 56,0 75 100 57,5 45,3 40,4
7 33,7 60 7 155 03 63,8 54,4 00 95 60,7 44,9 40
8 33,4 82 60,3 53,3 79 86 60 44,2 40
9 36,5 81 59,6 56,5 86 108 58,9 43,5 40,4
10 35,1 81 96 55,1 74 99 59,3' 43,5 40,4
-
•
Module: 70,2 m3/s
Variations des débits journaliers de
, ,
lonnee hydrologique 1969-1970•
,...
VI;;,
E
c
CIl
o
MBEI à ANDOK-FOULA ECHELLE AVALl GR45\1
! 1
1 i
i
1
..
•
OOr-----------------------
i
1
1
1
1
--M"'---------..---.1
OI.----"T---"T-----r-----r-----r- - ---,.----.-----.------.------4
•
•
5 o N o J A M J J A
O.R.S.T.O.M 1 service hydrologique de LIBREVILLE 1 LBV/71/1038
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NZEME A NTOUM Usine
•
ANNEE HYDROLOGIQUE ,1959-1970
Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
!
1
==;;·~:~=r=3:~î·i=;â;1 i
244 36 23
1
21
67 34 23 21
55 32 23 21
49 31 22 21
44 30 22 21
47 29 22 21
42 29 22 21
39 31 22 21
41 29 22 21
36 2D 22 21
38 'Z} 22 20
76 26 22 20
47 25 22 aJ
40 2ô 22 20
37 26 22 20
35 26 22 20
35 25 22 20
33 25 22 20
32 25 21 20
30 25 21 20
-==""-""='"Avril
49
43
40
44
313
40
3?
39
65
47
40
3?
35
49
58
47
40
46
50
50
50
54
44
3El
36
36
55
se
81
54
:
Mars
28
30
101
43
313
41
45
42 .
40
35
44
45
42
37
30
162
71
74
63
48
_.====.
S6 29 24 21 20
63 29 24 21 20
50 44 24 21 20
50 47 24 21 20
46 53 23 21 20
4D 50 23 21 20
59 40 23 21 20
49 3? 23 21 20
52 37 23 21 20
52 40 23 21 20
==..... ""~,,,,~:".=====.== ..:: _===.==j==:~==J=.~=.
-===.==~=&=...======= ;:===C:_.======1
Oct Nov Déc Jan Fév
19 54 58 28 22
19 58 g-; 2? 22
19 62 67 ê..7 23
19 64 57 26 34
19 49 48 25 2B
19 48 42 25 26
21 51 39 25 24
20 49 39 24 23
20 4? 35 24 23
19 43 33 24 22
19 47 32 24 22
21 59 33 25 22
21 62 31 25 23
35 52 3J 24 23
25 45 20 23 22
23 94 2e 25 2?
21 81 28 24 26
26 55 36 24 23
35 46 29 26 24
33 42 41 25 23
32 39 31 24 22
42 69 50 25 23
42 76 48 24 22
35 47 43 23 41
3? 100 37 23 55
43 301 35 25 33
33 ?O 32 23 32
62 59 31 23 31
40 59 30 22
73 57 29 22
?O 28 22
l' J-~=====&••=====.==.= -=••= =
20
20
20
21
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
19
19
19
21
=====
Sept
1
: 21 21
, 22 20
23 20
24 19
25 19
26 19
27 19
28 19
29 ·19
·30 19
31 1
.....",,======a...
_..-
. ~
ours
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
•
11
•
12
; 13
, 14
; 15
16
17
! 18
,
19
20
•
- 87 -
•
NZEME A NTOlJ.1 Usine
-=+=+=+-
•
ANNEE HYDROLOGIQUE 1969 -19?0,
Débits moyens journaliers en m3/s
l
,
0,550
0,550
0,550
0,550
0,550
0,550
0,550
0,550
0,550 1
1
1
0,475 1
0,475
0,475
0,475
0,475
0,475
0,475
0,475
0,475
0,475
0,475
0,475
0,475
0,475
0,475
0,475 ,
0,475
0,475
0,475
0,475
0,475
15,475
0,499
1======
3,28 2,86 1,09 0,625
2,65 13,2 0,950 0,625
2,24 5,18 0,992 0,625
5,72 3,20 0,9SD 0,625
8,24 2,65 0,990 0,625
5,18 2.24 0,9W 0,625
3,20 2,24 0,095 0,625
4,91 1,80 0,895 0,625
6,00 1,72 0,095 0,550
6,00 1,43 0,855 0,550
0,625 1,43
0,715 20,2
2,05 4,09
1,19 2,44
0,990 3,55
0,005 4,64
0,715 3,02
0,715 3,28
0,625 2,24
0,625 4,37
0,625 4,64
0,715 3,02
0,715 2,65
0,625 2,86
1,09 33,7
0,990 11.0
0,715 12,7
0,805 9,64
0,715 5,45
0,625 18,6
]0,715 9,64
0,625 6,00
3,55 6,00
7,40 4,91
1,80 5,45
1,72 8,52
1,57 5,72
6,56
6,56
9,00
134 ,760 225550
J 1
i
-
0,805
0,895
0,095
0,805
0,715
0.855
0,805
jo,8050,990
0,895
1,72
1,88
1,57
1,43
1,19
11,19
1,19
2,44
1,30
3,55
5,18
11,3
9,36
6,56
4,64
18,3
14,6
7,68
4,91
3,82
ours ep i c
1
1
1 0,475 0,410
2 0,475 0,410
3 0,475 0,410
4 0,550 0,410
5 0,475 0,410
6 0,475 0,410
7 0,475 0,550
8 0,475 0,475
9 0,475 0,475
10 0,475 0,410
11 0,475 0,410
12 0,475 0,550
13 0,4'75 0,550
14 0,475 2,24
15 0,475 0,895
15 Œi 475 0,715
17 0,410 0,550
10 0,410 0,990
19 0,410 2,24
20 0,550 1,00
21 0,550 1,72
22 0,475 3,02
23 0,475 3,82
24 0,410 2,24
25 0,410 2,65
26 0,410 4,09
2? 0,410 1,88
28 0,410 9,36
29 0,410 5,45
30 0,410 12,4
31 11,6
3,07 1,57 0,005 6,00 1,30 0,005 0,550
11,3 6,00 0,895 7,12 1,30 0,805 0,550
13,2 5,45 0,805 4,37 4,37 0,805 0,550
5,10 4,09 0,715 2,86 4,37 0,805 0,550
20,0 2,65 0,715 2,44 6,84 0,715 0,550
64,7 2,24 10,895 2,44 6,00 0,715 0,550
11,6 1,72 ~'715 7,40 3,28 0,715 0,550
8,52 \1,57 0,715 19,4 2,65 0,715 0,550
8,52 1,43 ,625 14,6 ,2,65 0,715 O,55Ui10 ,7 I~:~ :g:~ r'12 I~;~ 0,715g:;~
1Total 1
1
13 ,825 b4,42O 1-31-0340-1112200 126, 100 i 165530'17424 33,OUO 10,670
1 • , 1 :' 1
--- i---' -- 1 ---1 ----1---
iMoy. :0,461 !2,401 !10,345;3,619 )0,042 !1,241 j7,2?6 :5,518 ;5,621 ~ 1,10(J :0,602
~=.==~---==.....-=-......=~••==.=======••••••==......=-=-===c=.=====~===-__==-====
=••==================-= ===.==.==.= .=.====••==.=====.=..======~======~=====.~=.=•••
'J 1 S t 0 t 1 Nov 1 Déc 1 Jan Fév i Mars 1 Avril Mai '1: Juin 1 Juil ! AoOt
1 .. 1_- 1 1-- 1
7,12 8,24 11,19 0,625 1,19 !5,72 51,9 12,44 0,715 iD 550
8.24 19.1 11,09 14,09 10,7 12,05 0,715
9,36 110,7 11,09 3,28 7,40 1,72 C,715
9,92 7,96 :0,990 4,37 5,72 1,57 0,625
5,78 5,45 0,895 2,44 4,37 1,43 0,625
5,45 3,82 0,895 3,28 5,18 1,30 0,625
6,28 3,07 0,895 2,65 3,82 1,30 0,625
5,78 3,07 0,805 3,07 3,07 1,57 0,625
5,18 2,24 0,805 10,2 3,55 1,30 0,625
4,09 1,88 0,S05 5,18 2,44 1.19 0,625
•
•
•
Module: 3,299 m3/s
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ASSANOO à KOUroULEU
'\. . --
--=-t=-
~ ANNEE HYDROLOGIQUE 1969-19?0
Relevés limnimétriques moyens journaliers en cm
======0======:;:================"'===
Avril Mai Juin Juil AoOt
-
346 .. 450 330 326 324
340 330 326 - 324
333 330 326 324
332 330 326 324
335 329 326 324
338 329 325 324
332 329 325 324
334 329 325 324
340 329 325 324
335 329 325 324
331 328 325 324
33? 328 325 324
332 328 325 324
350 330 328 325 324
360 328 325 324
345 328 325 324
335 328 325 324
340 328 325 324
337 328 324 323
332 328 324 323
420 328 324 323
350 327 324 323
340 327 324 323
340 327 324 323
336 327 324 323
332 326 324 323
330 326 324 323
437 326 324 323
370 326 324 323
350 326 324 323
324 323
...=====~a====--======i==========-= ....
335 330 327 327 333
341 329 328 325 341
338 329 327 325 333
336 329 326 325 341
335 32B 326 325 337
347 328 326 327 536
356 32B 3'Z7 325 351
339 3as 327 325 350
335 327 325 325 346
335 320 325 325 338
333 i 328 325 325 343
347 342 325 325 340
345 337 325 325 337
338 ~ 325 325 340
341 335 325 346 335
389 332 326 332 336
347 331 325 330 349
340 330 -'325 330 343
338 330 325 341
335 329 325 337
328 325 359
~~-=-.=~===r=3:;="=;;:==-==:;:=r
335 333 328 326 327
347 410 350 325 32?
341 352 332 325 339
345 343 329 332 329
339 338 328 327 328
338 335 328 _ 325 333
33'7 333 327 325 - 336
336 332 3'Z7 325 334
335 332 327 325 330
335 330 327 325 331
~=====~==========-==
Jcilurs Sept Oct
1 324 324
2 324 324
3 324 323
4 324 323
5 324 323
6 324 323
7 324 323
8 324 324
9 324 323
10 324 323
11 324 323
12 324 324
13 324 324
14 324 335
15 324 32'7
16 324 3.JO
17 324 326
18 324 331
19 324 331
20 324 335
21 324 335
22 324 339
23 324 338
24 324 332
25 324 333
26 324 332
27 324 330
2S 324 358
29 324 350
30 324 340
31 362
__=i:=====_ c •••
t
- 89-
flSS,&NOO à KOUOOULEU
".t
,.
-=to-
,&NNEE HYDROLOGIQLE 1969-19'70
Débits moyens journaliers en m3/s
~~~~==II'====~-==""~Juil AoOt
1,760 1,152 O,8~
1,760 1,152 O,8~
1,700 1',152 O,8~
1,700 1,152 0,894
1,608 1',152 O,8~
1,608 1,000 0,8~
1,608 1,000 0,894
1,608 1,000 0,894
1,608 1,000 0,894
1,608 1,,000 0,894
1,456 1,000 0,894
1,456 1,000 0,894
1,456 1',000 0,894
1,456 1,000 0,894
1,456 1,000 O,8~
1,456 1,000 0,894
1,456 1,000 0,894
1,456 1,000 0,894
1,456 0,094- 0,788
1,456 O,89:l- 0,788
1,456 0,854 0,788
1,304 0' 894 0,788,
1,304 0,894 0,788
1,3O'l 0,894 0,788
1,3O'l 0,894 0,788
1,152 0,894 0,788
1,152 O· 891- 0,788,
1,152 0,894 0,788
1,152 ~,894 0,788
1,152 O,89l 0,788
0,094 0,788
43,680 30,382 26,336
1,456 0,580 0,849
1 :.~==-============...==I
141952 (81840
4,732 (2,640
Da_c_ a .....
4,732 25,400
3,500
2,288
2,112
2,640
31210
2,112
2,454
3,5SO
2,640
1,940
5,500
3,550
3,550
2,830
2,112
1,760
2,800
9,400
5,500
1,9~
3,020
2,112
5,500 1,760
7,440
4,732
2,640
3,550
3,020
2,112
"'======-===••
Avril Mai
.....==:a__======...,=====-F===·==~======-======$======
Jours Sept Oct 'Nov Déc Jan Fév 1 Mars
.
--
1 0,894 0,891- 2,640 2,288 1,456 1,152 1,304t
2 0,8~ 0',891- 4,924 1,740 5,500 1,000 1,304
3 0,89:1- 0,'788 3,'780 5,888 2,112 1,000 3,400
4 0,894 0,'788 4,540 4,160 1,608 2,112 1,608
5 0,894 0.'788 3,l100 3,210 1,456 1,304 1,456
6 0,894 0-,.788 3,210 2,640 1.456 1,000 2.288.,
7 0,891- 0,'788 3,020 2,288 1.304 1.boo 2.830
e O.8~ 0.894 2·8,j() 2,112 1,304 1,boo 2,464,
9 0,894 0,'788 2,8~ 2,112 1.304 1.000 1,760
10 0,894 0,788 2,640 1,760 1,304 1,000 1,936
11 0,894 0,788 2,640 1,760 1,304 1,304 2,288
12 0,894 0,89:1- 3,'780 1,608 1,456 1,000 3,780
13 0,894 0,894 3,210 1,608 1,304 1,000 2,288
14 0,894 1,000 2,830 1,608 1,152 1,000 3,780
15 0,894 1,304 2,640 1,456 1,152 1,000 3,020
16 0,894 1',760 4,924- 1,456 1,152 1,304 113,000
17 0,894 1,152 6,664 1,456 1,304 1,000 5,6~
18 0,894 1,936 3,400 1,456 1,304 1,000 5,500
19 0,894 1,936 2,640 1,304 1,000 1,000 4,732
20 0,894 2,830 2,640 1,456 1,000 1,000 3,210
21 0,894 2,640 2,288 1,456 1,000 1,000 4,100
22 0,894 3,l100 4,924 3,970 1,000 1,000 3,550
23 0,894 3,210 4,540 3,020 1,000 1,000 3,020
24 0,894 2,112 3,210 5,116 1,000 1,000 3,500
25 0,894 2,288 3,780 2,640 1,000 4,732 2,640
26 0,894 2,112 1,320 2,112 1,152 2,112 2,830
2? 0,894 1,760 4,924 1,936 1,000 1,760 5,308
28 0,894 1,052 3,550 1,760 1,000 1,760 4,100 1
29 0,89:1- 5,500 3,210 1,760 1,000 3,'780
30 0,894 3,500 2,640 1,BJ8 1,000 3,020
31 7:,832 1,456 1,000 7,246
otal 26,820 54,188 103608 70,200 42,084 36,540 140S8€
Moy. 0,8514 2,071 3,454 2,264 1,357 1,305 4,547
..- - ._••••===................."'"--_...
C'
Module: 2,215 m3/s
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ASSANGO à KOUG?U~EU
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O.R.S.T.O.M [Service hydrologique de LIBREVILLE L8V/71/1040
O. R. S. T. O. M.
Direction Géné~ale :
24, rue Bayard PARIS (8e )
Service Central de Documentation:
70-74 Route d'Aulnay, BONDY (93)
Centre 0, R. S. T. O. M. de Libreville:
B.P. 3115 LIBREVILLE (Gabon)
